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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE SIXTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SIX
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JEREMIAH D. SULLIVAN (AUDITORIUM)
RABBI H. HIRSCH COHEN ( FIELD HOUSE)
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS
CHARGE TO THE CLASS' ALEXANDER HEARD
Chancellor, Vanderbilt University
Chairman, Ford Foundation
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES•
GLENN W. FERGUSON, President
KENNETH G. WILSON, Vice-President
BENEDICTION: THE REVEREND JEREMIAH D SULLIVAN
RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: LEWIS THOMAS
President, Memorial-Sloan Kettering Cancer Center
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E STONE
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 8:00 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
COMMENCEMENT ADDRESS: CLARENCE CLYDE FERGUSON, JR.
Visiting Professor of Law, Harvard Law School
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES'
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND ROBERT TAYLOR
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Her Excellency, ELLA T. GRASSO
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
GEORGE M WILBER
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
MARK R. SHEDD
Commissioner of Education, Member Ex Officio
MARTHA B. BRISCOE
OTHA N BROWN, JR.
ADOLPH G. CARLSON
JOHN W. CUNNINGHAM
DONALD A. JACOBS
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J. KLEBAN
WALTER B. KOZLOSKI
LOUISE B. KRONHOLM
RHODA M. MICOCCI
CARL W. NIELSEN, Secretary
FRANK D RICH, JR., Vice Chairman
CHARLES STROH
GORDON W. TAMER, Chairman
ROBERT F. TAYLOR
ROBERT E. WIGGINS
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed.
With Distinction
The designation for students who, in three to six hours of seminar courses and an examina-
tion near the close of their senior year, gave evidence of attainment in their major fields.
With Honors
After University Scholar, the highest scholastic honor for undergraduates. Students in the
Honors Program have completed a rigorous academic schedule, with at least twelve Honors
credits in their majors, including a senior thesis, research report or examination.
University Scholars
The highest scholastic honor offered by the University. For this graduating class the maxi-
mum number of scholars authorized was twenty-six. The program involves special studies under
the supervision of a faculty committee chosen for each of the scholars.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
Two YEAR CERTIFICATES
LORRAINE JEAN ADAMS
SARAH WALLING BEARDSLEY
RANDOLPH S. BEERS
LINDA L. BELVAL
REGINA D. BENSON
ROSANNE BOTTARO
KEVIN A. BREENE
LEA BROWN
JOSEPH E. CABRAL
CHRIS W. CAPERS
RANDY LEE CARLSON
SARAH L. CARPENTER
JAMES VINCENT CROPLEY
Ey FEN M CURTIN
FRANK S. DELIO
RONALD M. DEMERS
CAROL ANN EKENBARCER
PATRICIA G. ELLIOTT
KENNETH A. GARTHWAIT
DENNIS W. GLIHA
WILLIAM B GRISEL
WILLIAM R. GUIDONE
DAVID A. GUTTAY
ROBERT P. HEBERT
DAVID K. HERNANDEZ
CAM, B. HILLS
ALLEN S. HOPFER
MARY ELIZABETH HUNTER
ROGER F. LIZOTTE
ANDREA BRONKE MALCHMAN
JoHN L. McEwEN
ROBERT B. MEROLA
ALAN E. MOMS
THOMAS MICHAEL MURRAY
RICHARD C. NACZI
ROBERT C. NESTOR, JR.
ANGELA M. RAIMONDO
MICHAEL F. RADIO
STEVEN V. REIMER
DENIS P. RICARD
CAROL A. SATRIANO
KAREN F SMITH
RICHARD C. SMITH
STACEY L. SMITH
NANCY D. SNIFFEN
AMANDA K. TOLLES
DANIEL J. TOMANY
PAUL A. TUCKER
JAMES A. WADHAMS
PAMELA G. WALLERSTEIN
FArris L. WHITNEY
KAREN JEAN WOOLLEY
Five
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
RICHARD F. ABORN
KATHIE LYNN ANDERSON
JAMES PETER ARCHER
DOUGLAS CLIFFORD ARMSTRONG
CALVIN BRUCE AURELIA
KAREN AVERY
LUCINDA WOOD BALEY
JEROME ANTHONY BANKOWSKI
JANET C. BARICANDER
W. MANUEL BARRIOSNUEVO
LISA ADAM BARTHELSON
FRANCIS BARTOSZEWICZ
MARGARET JANE LYNN BATES
MARSHA A. BEAN
TIMOTHY JOSEPH BECKER
JAMES MATTHEW BELLATTY
ROBERT ALAN BERNTSEN
GUY D. BIECHELE
MARK PAUL BIERCEVICZ
PAUL BISCUTI
HOLLIS J. BITTENS
ELEANOR RITA BLUME
DEAN BENNET BOLT
SEYMOUR M. BRADLEY, III
DEBORAH JEAN BROMLEY
DAVID GRANVILLE BROUWER
WHITTIER THOMPSON BROWN
JAMES G. BUCHANAN, JR.
HEIDI I. BUCHHOLTZ
NICHOLAS JOHN BURGESS
KAREN ELIZABETH BURR
AGNES THERESA BUTLER
DONNA LEE BUZON
MARGARET ALICE CAMPBELL
JANICE ANN CARLSON
RICHARD R. CARLSON, JR.
Rum ANN CARY
MICHAEL ALEXANDER CEGAN
NANCY E. CHADWICK
ROGER V. CHENEY
WAYNE ROBERT CHEVALIER
JANET JORDEN CRITTENDEN
GARY FRANCIS CIRULLO
KEVIN J. CLARK
STEPHEN RICHARD CLOUGH
ROBIN A. COCHRAN
ANDREW STEVEN COCO
RACHAEL ESTHER COHEN
MARTHA JANE COLE
GEORGE MICHAEL COLT
BARBARA READ CONNORTON
HEATHER CONTESSA
STEVEN PAUL CORLEY
JOHN J. GRAND, HI
ALLENE L. CREPEAU
DEBRA MARIE CRONIN
JOANNE FERTIG CROOG
STEPHEN PHILLIP CROSBY, II
PATRICIA M. CZARNECKI
BACHELOR OF SCIENCE
EDWARD WALTER DANILA
FRANCIS X. DAPSIS
ROBERT STEVEN DAVES
KATHLEEN ANNE DAVID
LORRAINE RUTH DAY
WILLIAM RUNELS DEMALLIE
MARTHA VLASSOPOULOS DEMSON
JOHN J. DENALSKY, JR.
RITA ANN DEPASTINA
DEBORAH ANN DEROSE
JERI ANN DESANTIS
MICHELE ANDREA DOUCETTE
MARCIA L. DUNNE
SANDRA LYNN DYER
SUSAN JANET DZIELINSKI
NANCY JANE EDLUND
JOAN HEATHER EISEMANN
RICHARD PENFIELD ELLSWORTH
BARBARA ESPOSITO
DENISE ETIENNE
LORING M. EVANS
SUSAN LYNN EWENS-LUBY
LOUIS FRANCIS FABRIZIO
ROBERT THEODORE FARFAGLIA
CHRISTOPHER J. FEEL EY
SUSAN DIANE FENCL
DAVID MICHAEL FIGOWY
KIM FITZPATRICK
LYNN IRENE FODEMAN
CAROL FROST
LYNDA ARLENE GAGLIARDI
CHARLES E. GALGOWSKI
PHILLIP WATSON GAMMONS
GREGORY GARVEY
ROBERT MORGAN GEIER, JR.
WILLIAM V. GERAGOTELIS, JR.
LESLIE GERHARD
ROBERT JOSEPH GESSECK
ERNEST R. GLABAU, JR.
ARTHUR EDWARD GLEDHILL, JR.
MICHAEL A. GODLEWSKI
DONALD GEORGE GOETZ
ELINORE MARIE GOGGIN
GARY PAUL GONYEA
RENE LEE Goss
MICHELLE LYNN GOULET
BARRY D. GRANNISS
GLENN THOMAS GRAY
DAVID ARTHUR GREENBACKER
CRAIG ARTHUR GRIMORD
STEPHEN PAUL HAKALA
BENJAMIN VINCENT HARRISON
JOHN M. HEATH, JR.
LORAINE K. HERSHONIK
LAUREN LOUISE HIESTAND
ARDETH MARIE HILL
BETH HODKOSKI
JERRY ANDY HOLZSCHLAG
CHARLES F. HOPKINS
ANNE/	 Lt. JOAN HOWARD
ANDREW HVIZD,
ROGER LEETE IVES
ROBERT JAKUBIEC
JEREMY MINDLIN JAY
DAVID HOLM JOHNSON
THORA H. JOHNSON
MARGARET E.B. JOYNER
PATRICIA ANN JUROVATY
Scour HILLER]) KANIA
MARY BRIDGET KELLY
DONNA E. KERN
JAMES A. KINCAID
SUSAN ELIZABETH KIRSCH
LYNDA SUSAN KIZILSKI
RUSSELL RAYMOND KLABOUCH
NICOLETTE KNOWLES
THOMAS EDWARD KOGUT
PHILIP JOSEPH KOLLAR
WILLIAM WEYMAN KONRAD
ALICE POTVIN KOVALAINEN
DAVID ERNEST KRISTOFF
ROBERT EDWARD KUCHTA
STEPHEN KUNCIK
ALEXANDER F. LAHOSKI, JR.
SUSAN MARY LANDRY
DAVID PHILLIP LAPENSON
JUAN CARLOS LARSEN
KAREN LATINI
GLENN SCOTT LAWRENCE
AVIS M. LEVINE
DEBORAH C. LOBACZ
JOANNE VIRGINIA LOGAN
SCOTT GEORGE LOOMIS
JUDITH A. LOVDAL
GLEN JOSEPH LOZIER
RALPH J. MALETTA, JR.
ANTHONY JOSEPH MANDARO
LAWRENCE D. MANDEL
CAROLYN GRACE MANNING
MICHAEL P. MARCHETTI
JOEL THOMAS MARKEVEYS
GARY LEE MARZEC
ROBERT CURTIS MASTERSON
NANCY MARY MAVROGEANES
PATRICIA C. MCCABE
MATTHEW ALEXIUS MCCOY
JANE LOUISE MCLACHLAN
JANET MARIE MELE
BETTY BROOK MESSIER
STEVEN PAUL MEYERS
JACK VINCENT MEZZIO
MARK MATTHEW MIERZEJEWSKI
WILLIAM P. MILLER
PAMELA FRANCES MILLS
THOMAS DIEGO MORGANTI
MARY CATHRYN MULVEY
BARBARA MARIE MURRAY
PETER CHARLES MURRAY
Six
JoHN FREDERIC MURTHA
DONALD EDWARD MYERS
ESTHER HILLILA NELSON
WAYNE S. NELSON
ANNE B. NICHOLSON
EDWARD W. NOLIN
BERNADETTE A. NUNN
JOAN LESLIE Om
PAUL GERARD ORSINI
DANA MARIA OWEN
ROBERT A. PANKO
CAROL I EE
 PARKER
VERNON B PARKER
STEVEN G. PARREN
ANN BRIDGET PASCHAL
BRIAN LEE PENDLETON
JOHN C. PENSIS
EDWARD CARL PERKOWSKI
ROBERT DAVID PERRY
FREDERICK MICHAEL PETIG
MICHAEL E PORTER
BETTY LINNEA PRELLE
PETER F. PULASKI
KAREN W. RAYMOND
ROBERT STEPHEN ROCKS
JAMES MICHAEL ROMANELLI
MICHELE ANN ROY
JOHN ALBERT RUCKES
DONNA Lou RUSCAVAGE
MARY PETRINA RUSSELL
DAVID SAYLOR
DANIEL SCANDALITO, JR.
ELENITA SCHWEITZER-MUNIZ
CHRISTINE ANN SEKULSKI
JANE SOBASKI SHELDON
DAVID R. SHIPMAN
KEITH EDWARD SIMMONS
CRAIG I. SIMONS
SUSAN MARIE SLATE
SUSAN TAYLOR SMALL
STEPHAN JAMES SOLIMENE
ALBIN JOSEPH SONSKI, JR.
VICTORIA MARY SOPELAK
JAMES V. SPIGNESI, JR.
LINDA S. SRULOWITZ
LESLIE A STRANDT
LINDA D. STAIN]
MARY B. STRUBLE
ELLEN SVEA SWANSON
STEPHEN ALAN THURSTON
KENNETH F. TRAPP
JEAN ELLEN TRESCOTT
HARRY V. Tau=
LUANNE URFER
JOANNE VACCARO
WILLIAM A. VICKERY
DANIEL JAY VINCENT
PAMELA ANN VOLINKSKY
KATHRYN ANN WARD
DANA RAY WELLS
WALTER EDWARD WELZ
ELIZABETH MACDONALD WHITE
JANET RUSSELL WILCOX
LILLIAN IRENE WILKOS
ANNE GRISWOLD WILLARD
THOMAS JAMES WILLIAMS
Jom Ross WISUTSKIE
DIANE LOUISE WITMORE
CRAIG HERBERT WOLFGANG
KATHRYN JOAN WOLSKI
JOANNE CARMEN ZAMBRELLO
WILLIAM JOSEPH ZOLLINGER
MARY LUISE ZUSCHLAG
With Distinction
JANICE A. CARLSON, in Agronomy
ANDREW S. Coco, in Nutritional Sciences
KATHLEEN A. DAvID, in Nutritional Sciences
SUSAN D. FENCL, in Nutritional Sciences
ERNEST R. GLABAU, JR., in Environmental Horticulture
JOANNE V. LOGAN, in Plant Science
CAROLINE G. MANNING, in Nutritional Sciences
JANET G. WILCOX, in Nutritional Sciences
With Honors
MICHAEL A. CEGAN, in Environmental Horticulture
SUSAN EWENS-LUBY, in Nutritional Sciences
Kim FITZPATRICK, in Pre-Veterinary Technology
Seven
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
MARGARET MEATH AINLEY
LYNN ANN ANDERSON
BARBARA HELEN AUCOIN
PAMELA A. AVERILL
CYNTHIA ANN BALTAS
ANNE FRANCES BENNETT
NANCY E. BOULAIS
MARGARET SUSAN BRAISTED
CONSTANCE LEE BROWN
SANDRA JOAN SESTERO BROWN
DONNA MARIE BURKE
LAURIE C. BURNHAM
CHERYL ANN CARDILLO
LINDA MARIE CAVANAUGH
PETER CHIRICO
MICHELE M. CLOUTIER
JOSEPH CHARLES CORBO
JOYCE MOBERG CORLETT
HOLLY ANN COSTELONES
KIMBERLY ADELIA CREALEY
GEORGE FREDERICK CROSBY, III
MARY MARGARET CULLEN
ANDREA MARIE CURELLO
CARMEN CUTRONE
MARIA ROSARIO CUTRONE
LINDA MARIE DALTON
SANDRA MAE DOWNS
ROBERT JAMES DUANE
SHARYN ELLEN DwYER
GAYL A. EASTER
JANE ELLIOTT
MARGARET ANN EMRO
BARBARA EWASKI
JENNIFER ANNE FISKE
DEBORAH ANN FLYNN
SUSAN CLAIRE FLYNN
JUDITH MARY FORAN
DORIS J. GRIFFITH
CHRISTINE MARIE HANLEY
MADELYN R. HARRIS
MARION FRANCES HERLIHY
KRISTEN Rum HOLOPAINEN
JANICE BETH HULME
KIRSTI DALE JOBERG
BRITTA ROSE JOHNSON
JANE ELIZABETH JOHNSON
JUDY-ANN JOHNSON
MAUREEN ANNE KANE
OLGA KATOUDIS
JILL L. KLINOW
ANN ELIZABETH KOZLOwSKI
VERA ANNA KUKIL
SUSAN MARY KWIECIENSKI
TARA LANGENFELD LEFEBVRE
STEPHEN FREDERICK LEROY
PATRICIA MARSHALL LUDWIG
LAURA LOUISE MAGNOLI
CHERYL ANN MAJESKE
ESTELLA NOIVA MARTINS
SUSAN HARBISON MAYNE
JANE ELIZABETH MCDERMOTT
JEAN-MARIE GIGI MEKEN
VIRGINIA DAIVA MIKALAUSKAS
DIANE MARY MILLER
BARBARA ANNE MULLEN
SHEILA L. MULLEN
CHRISTINE ELIZABETH MULLIN
DENISE MARIE NADEAU
KATHY MAE NELSON
NANCY ELIZABETH NELSON
DAVID CARL NESS
NANCY RAE NEWTON
MARGARET J. NOVELLI
MARY NANCY PATERNOSTRO
CHRISTOPHER JOHN PERIGARD
ELLEN R PIERSANTI
CHRISTINE ANN PLOSKI
KATHLEEN CAROL POTREPKA
MARK EDMUND POTTER
KIM HOPE PoUND
CORALIE PRATT
MARI-ANN PRONOVOST
CHRISTIE ANN REDMOND
LINDA JEAN REID
ANN CECILIA REIDER
GARY VINCENT ROEGIERS
THOMAS JOHN ROMANIK
LESTER Y. ROSENZWEIG
LIDYA ABRAMOVICI ROTHMAN
MARY CHRISTINE RYAN
JUDITH ANN SAKEY
JANE SAVITSKA
FRANCIS JOHN SCARMANA
JAMES STEPHEN SCIAMANNA
JOANNE SINGER
ROBERT WAYNE STEER
CHRISTINE A. SOCWELL
BARBARA LORENE SOLTYS
PATRICIA KISSANE STANAT
JANE E. STEPHENS
EDWARD ANTHONY STRENKOWSKI
CLAIRE MARIA TREBISACCI
NINA JEAN TREMAGLIO
ANTHONY THOMAS VALENTE
GLENN DOUGLAS VALENTINE
JANE ELLEN VARNEY
HERBERT RAYMOND WALTERS
JOAN DORIS WAYSHVILLE
JUDITH LESLIE WILSON
JULIE M.A. WLADKOWSKI
DEBORAH ANN WOLF
LINDA J. YATES
LAWRENCE MARSHALL YELSEY
JANISE ANN ZYGMONT
NANCY A. ZYLA
With Distinction
KRISTEN R. HOLOPAINEN, in Physical Therapy
JILL. L. KLINOW, in Physical Therapy
STEPHEN F LEROY, in Clinical Dietetics
LESTER Y. ROSENZWEIG, in Clinical Dietetics
JANISE A. ZYGMONT, in Clinical Dietetics
NANCY A. ZYLA, in Clinical Dietetics
University Scholars
LAURIE LISTER BURNHAM, in Physical Therapy
JACQUELINE R. DUNN, in Medical Technology
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
HENRY R. ALMEIDA, JR.
MICHAEL A. ANDOLINA
MICHAEL Loins ANTEZZO
RICHARD WILLIAM ANTON
F. JoHN ARDINI
STEVEN PETER ARONSON
STEPHANIE D.
AUDETTE JOHN FRANK AURELIO
JOHN HOWARD BACHIOCHI
CHRISTOPHER JAMES BACKES
JAMES BAILEY
DAVID BRYANT BALLARD
ARTHUR MARK BALTAYAN
JUDITH A. BALTRUSH
MICHAEL PAUL BARANOWSKI
JOAO A. BARBOSA, JR.
PEN HENRY BARRY
DIANE HELENE BARTLETT
STEPHEN DENNIS BASARAB
ALICIA T. BAUER
DANIEL KENNETH BEATSON
GENE NORMAN BEAUPRE
HENRY PAUL BEAUSOLEIL
JOAN ELLEN BECKER
DONALD STEVEN BECKWITH
PAUL STEVEN BEDARD
JOHN S. BEDFORD
CHARLES G. BEISEL
JAMES MICHAEL BELLUSCIO
PHYLLIS ANN BENDER
JEANNE EILEEN BENNETT
MICHAEL jOHN BERNABUCCI
JONATHAN ERIC BEYMAN
ROBERT A. BIGGINS
DENIS PETER BILODEAU
DAVID HARRY BLOOM
MARK JOSEPH BLUM
KAREN MARIE BOGDEN
STEPHEN DOUGLAS BOGUE
RICHARD ANTHONY BOLDUC
ROBERT GERALD BOLES
THOMAS A. BOHNER
DIANNE CATHERINE BORTON
JAMES T. BOURQUE
FRED J. BRENNER, JR.
ALLYN STANTON BRIGGS
DEBORAH CARLA BRIGHT
BRUCE JOSEPH BRIMMER
CALVIN JERROLD BROWN
CHRISTINE ELIZABETH BROWN
HARRY WILLIAM BROWN
CORNELIUS HENRY BROWN, JR.
PAMELA BROWNE
CHRISTOPHER EDWARD BUCHHOLZ
RICHARD J. BUKOWSKI
JEFFREY I. BURCH
KENNETH W. BURGESS
MARTIN J. BURKE, JR.
DENNIS JAMES BURLEIGH
BACHELOR OF SCIENCE
JOHN EMERSON CAIRD
CLIFFORD LAURENCE CAPLAN
THOMAS J. CAPOBIANCO
RICHARD RAYMOND CARLSON
STEVEN FRANCIS CARUSO
WILLIAM THOMAS CASEY
RONALD JOHN CASHMAN
JOSEPH JAMES CASIOPPO
RONALD JAMES CASNER
THOMAS J. CAYER
JOHN HERBERT CEBELIUS
EDWARD B. CENTRELLA
PATRICIA JANE CHAPMAN
DEBRA A. CHIGER
JOHN FERNANDES CHIPELO
MARCIE BETH CHIZZICK
DAVID EDWARD CHZASZCZ
JAMES STEPHEN CIARCIA
PAUL JOSEPH CICHON
Rocco G. CIESCO
STEPHEN JAMES CIMELLI
ARTHUR STEVEN CLARK
JAMES K. CLARK
MICHAEL ROBERT CLARK
TODD MICHAEL CLEARY
KERVIN LLEWELLYN CLENANCE
A. FREDERICK CLERMONT
GEORGE R. COCCO, JR.
STEPHEN B. COHEN
GERALD DERWIN COLEY
MARGARET ANN CONDIE
JOSEPH C. CONETTA
STEPHEN ALBIN COOKE
GEOFFREY DANE COOLEY
COLLEEN COOPER
SUSAN M. CORRIVEAU
ANTHONY B. COSENZA
STEPHEN GEORGE Cox
WILLIAM MICHAEL COYNE
WILLIAM ROBERT CREFNEY
MICHAEL W. CRoCKETT
DANA ALAN CROMPTON
MARTIN JOSEPH CROWLEY
WILLIAM R. CURLEY
DANIEL R. CURRAN
MARK JAMES CURRY
WALTER G. CERVIX(
RAYMOND D 'ASTOUS
PAUL JOSEPH D 'OSTILIO
BRIAN M. DAIGNEAULT
WILLIAM JEFFREY DAKIN
DAVID RAYNARD DANZIGER
STEVEN GARY DAREN
SCOTT S. DAVIS
SUSAN KIMBALL DAVIS
JOANN LUISE DEBLASIS
ROSEMARIE ANN DEFRINO
KEVIN RODNEY DELEON
DALE M. DELGROSSO
ERNEST RALPH DELUCIA
ROBERT MARK DEMARA
MICHAEL JOSEPH DEMARTINO
ANNE NORA DEMILIA
TERRENCE LEE DEROSA
MARK MITCHELL DEVEAU
DANIEL MARTIN DEVER
DIANE T. DEVINE
DONALD ALBERT DIAS
DEBORAH ANN DIBELLA
MARGARET DICORPO
CATHERINE DIANE DIETZ
VINCENT ALFRED DILELLA, JR
LAURA L. DIPRETA
CYNTHIA S. DIRGO
DAVID PAUL DISCIACCA
KATHLEEN DOBBINS
ROBERT BRADLEY DOBECK
DEBORAH ANN DONATELLI
PETER D. Dow
RONALD BRUCE DOYLE
ERIC S. DREIER
SUZANNE DROBIARZ
FREDERICK HENRY DRUCKER
THOMAS BRIAN DUCHESNE
MARK WILLIAM DUDZIK
SUSAN PATRY DUHAIME
GERALD R. DUPONT
MICHAEL TED DVORIN
JOHN MORGAN EDWARDS
MICHAEL EDWARD ELIAS
WILLIAM ALAN ELIAS
ROBERT WILLIAM ELSDEN
ALFRED HALL EVERSON, III
DAVID SYDNEY FANOLIS
CATHY L. FARNHAM
LENNAN E. FARQUHAR
JON THOMAS FATSI
ROBERT ANTHONY FAUSTINI
JANE ELLEN FEDOROWICZ
GARY ALLEN FEENEY
FRANK JOHN FERRIGNO
JAY JOSEPH FESTA
MARE DANIEL FICHMAN
MARK LEWIS FILANOWSKI
BRIAN J FISHKIN
DANIEL LYONS FITZMAURICE
HOWARD M. FLITT
CHARLES EDWARD FLUGRAD
STEPHEN JAMES FOGARTY
BRIAN RICHARD FOSTER
JAMES VINCENT FOSTER
DAVID JoHN FRAC
JANE ANN FRANCESCOM
REGINA ANN FRANCIA
MARY CATHERINE FRANKLIN
WILLIAM H. FRASER
SALVATORE FRATINO
JOHN sENNETT FREI)
SANDRA KATHERINE FREUDENSTEIN
KURT ANTON FUCHS
GARY PAUL GALASSO
MICHAEL J. GALLAGHER
PAUL HENRY GALUSKA
PAUL VINCENT GAMBINO
ANTHONY JOSEPH GARGANO
BRUCE PAUL GARSTKA
PRISCILLA S. GEBBIE
GREGORY J. GENTILE
GREGG GERARD
JAMES ALBERT GIBAULT
VALENTINO GIGANTE
GARY ALAN GIRAMONTI
ROBERT HOWARD GLASSER
CHARLES STEPHEN GLINSKI
ALLEN M GLUCKSMAN
ISABELLE D. GODEL
PATRICIA LYNN GODOMSKI
MARSHALL J. GOLDBERG
GARY ROBERT GOMOLA
LAURA MACARY GRAF
MARLYN SUSAN GRAHAM
JEFFREY JOSEPH GRANOWSKY
NORMA JEAN GRANSKI
MARY CARMEN GRANT
RICHARD ALLAN GREELEY
KERRY JOHNSON GREENE
EDWARD DALLAS GREENWOLD
KENNETH EDGAR GROTH, JR.
WILLIAM S. GUARISCO
HELENA ANNE GUBA
ERIC RAYMOND GUSTAFSON
JEFFREY J. GUSY
JULIA P. GUTMAN
CHARLES GEORGE HADDAD
STEPHEN DOUGLAS HAMES
WLLIAM ANDREW HARMS
STEPHEN M. HAWRYLIK
RONALD DAVID HEAPHY
JANICE EILEEN HEASLEY
HARRY WILLIAM HELFRICH, IV
ROBERT JAMES HENRY
JANET A. HERSHFELD
CRAIG ALAN HILL
PAUL G. HINE
RICHARD W. HOLLINGSWORTH
MICHAEL LYONS HOLROYD
CHARLES LEONARD HOLZSCHLAG
DEBORAH J. HOPKINS
PETER WILLIAM HORVATH
ROBIN A. HOULIHAN
CHERYL LEA HowE
CHARLES P. HUBBARD
JAMES B. HUGHES, JR.
CHRISTOPHER E HUTCHINSON
HILARY A. HYLAN
SIDNEY ARNOLD IGDALSKY
JAMES J. INTRAVIA
JON E. ISAACSON
ROBERT PETER IVES
ROGER RICHARD JACKSON, JR.
MARILYN A. JACOBSEN
MARK DEAN JENDRASZEK
CYNTHIA MARIE JERABEK
KATHERINE A. JOHNSON
RONALD WAYNE JOHNSON
TARA M. JOHNSON
CHERYL FRANCES JONES
JULIO FRANCISCO JORDAN
JONATHAN BLAKE JOSEPH
FRANK DOMINICK JUDICE, JR.
RICHARD MICHAEL JULIAN
JOHN EINAR KAREL
CHARLES J. KADLUBOWSKI
PAUL JOSEPH KAIKA
JAMES ROBERT KANE
STANLEY J KARDYS
ROBIN SUE KASSMAN
ROBERT MAURICE KATZ
GUNTHER KAVALIAUSKAS
RENA J. KAY
DANIEL ALBERT KEATING
JAMES FREDERICK KELLANDER
BARBARA ELIZABETH KELLY
JAMES PATRICK KELSH
RICHARD JOSEPH KIMMEL
DONALD WILLIAM KING
PHILIP ROBERT KINSLEY
BRIAN MICHAEL KISSANE
JEFFREY FRANK KLEIN
STEPHEN WILLIAM KLONOSKI, JR.
DAVID ALLEN KMETETZ
KENNETH TOMAS KOCHAN
THOMAS E. KOIVA
DIANE L. KOLLIAS
RICHARD PAUL KOMOROWSKI
DANIEL KONDEJ
THOMAS JAMES KORNACKI
DEBRA ANN KOT
JEFFREY J. KOVACS
KURT PATRIC KOWAL
KENNETH ROBERT KRAMPITZ
KENNETH B. KRANTZ
PAUL KRELL, JR
MARY EILEEN KROKOSKY
KEVIN GEORGE KUPEC
THEODORE THOMAS KURLOWICZ
JOHN JOSEPH LABANCA
THOMAS E. LACHANCE
MARC ANDREW LAGASSE
W. STANLEY LAMB
BRAIN THOMAS LAMPHIER
ROBERT EDWARD LANE
JEFFREY DONALD LANGE
LORRAINE MARIE LAPENTA
RICHARD EDWARD LAPORTA
JOSEPH DONALD LATERREUR
JOHN VICTOR LAUTIER
ROBERT S. LAllERINI
TERRENCE THOMAS LESCOE
STEVEN SCOTT LEVINE
JOHN CHARLES LIBBY
RICHARD CRAIG LILJEDAHL
PAUL L LINDBLAD
CHARLES BRIAN LINDNER
A. LAWRENCE LITKE
W. R. LIVINGSTON, III
MICHAEL L. LONG
JOANNE LOPRESTI
FRANK A. LORENZO
WILLIAM JOSEPH LOVALLO
ANNA E LOZYNIAK
JON MICHAEL LUCIA
WENDY L MACEACHERN
GARY WILLIAM MACELVEEN
WILLIAM JOSEPH MACMURRAY
JAMES A. MACPHERSON, JR.
LORI LYNN MACSATA
RICHARD 0. MADDEN
STUART EDMUND MAGDEFRAU
MICHAEL J. MAHONEY, JR.
DANIEL GREGORY MAINSTRUCK
EDWIN H. MAKEPEACE
WALTER MAKEPEACE
RONALD V MALDONADO
BARBARA KRYSTYNA MALINOWSKI
ANNE JUDITH MALLON
GARY JOSEPH MANGIULLI
MARY-BETH MANGO
ANNETTE KATHERINE MARCOLINI
KARL ROBERT MARGOLIS
JOAN MARIAN MARINO
MARGARET LOUISE MARION
BRUCE F. MARK
JOHN S. MARSELLA
DONALD G. MARTIN
DOUGLAS JAMES MATSEN
GEORGE MICHAEL MATTHEWS
WARREN DOUGLAS MAUS
ALAN MAXIMINO
RONALD STUART MAYER
MICHAEL ANTHONY MAZZOCHI
LYNN MAUREEN MCARTHUR
WILLIAM JOSEPH MCCARTHY
MADELYN ELAINE MCCLENDON
JAMES ANTHONY MCCORMACK
DANIEL JAMES MCCOY
ANNE THERESE MCGUINNESS
DANIEL E. MCGUINNESS
DAVID EDWARD MCGURN, JR.
MARGARET MARY MCINTYRE
KATHERINE MARIAN MCKEAG
PATRICK JOSEPH MCKENNA
MAUREEN EDITH THERESA
MCNAMARA
TIMOTHY DENNIS MCNEIL
PETER ROBERT MCNULTY
CHERYL FRANCES MEEHAN
KEITH D. MEENAN
LAWRENCE JOHN MERK
RICHARD PAUL MERRILL
LEWIS WOODMAN MERROW
JOHN JOSEPH MESSINA, JR.
CYNTHIA ANNE MEYER
JANICE ANN MEYER
MARY S. MIKELSON
PAUL HUNTINGTON MIKKELSON, JR.
WAYNE HUMMEL MILES
MICHAEL JUSTUS MILLER
JON J. MILLER, III
LEO CARL MOERSEN
BRUCE BERGER MONAHAN
KATHERINE MARY MONAHAN
MARK A. MONTAGANO
DEBORAH DENISE MooRE
ARMANDO FRANCISCO MORALES
MAURA UNA MORIARTY
BRIAN PATRICK MORRISON
JEFFREY LEWIS MORSE
ALLAN K MOSER
JAMES A. MOYER
KEVIN MICHAEL MULHARE
MIRIAM JESSIE MUNIC
ROBERT W. MURPHY
WES G. MURPHY
MARK ANDREW MURZIN
WAYNE J. NADEAU
STEPHEN R. NASH
CLARK K NELSON
JOHN THOMAS NELSON
BARRY DAVID NESTER
BRENDA I. NEWELL
PHILLIP RANDOLPH NICHOLSON
BRUCE ALBERT NOAKES
RAYMOND HAROLD NOEKER
DONNA ANN NOONAN
KEVIN MICHAEL NOONAN
DAVID ALLEN NORRIE
RICHARD ANDREW NOWAK
GERARD JOSEPH NUGENT
HENRY J. O 'BRIEN
SHARON ANN O'BRIEN
PAUL ALAN O'CONNELL
WILLIAM RAYMOND O 'NEIL
FRANCIS JOSEPH O'SHEA
NEIL R. ORRILL
PATRICIA ANN OSTROWSKI
SUSAN HAYES PACHUK
LOUIS J. PAFFUMI, JR.
STEPHEN A. PAGE
ANTHONY GEORGE PAPAGEORGE
LOUIS FREDERICK PARKER
N. PAUL PARPARIAN
ELLEN JO PECK
PAMELA JEAN PELLA
LINA PELLICCIONE
GAIL L. PERKINS
DONALD JAMES PERKS
DENNIS NORMAN PERRAULT
JOHN RUSSELL PERRON
PAUL BENJAMIN PETERS, III
FRANK A. PETERSON
ROGER L. PETRIN
JOSEPH J. PETROVITS
PAUL B. PIERCE
JAMES PINTO
NATHAN PHILIP PIOTRKOWSKI
WILLIAM DAVIS PLACE
DENNIS CHARLES PLATT
JOAN M. POPOWICH
PAUL EDWARD POUNCH
JESSICA GAIL PRINCE
KENNETH LEON PROVENCHER
THOMAS S. PTASZNIK
THEODORE C. PULLS
THOMAS FRANCIS PURCELL, JR.
KEITH T. PURDY
SERGIO MOLERO QUERIDO
JAMES A. QUINN
MICHAEL L. RACANIELLO
NANCY ANNE RAHUBA
DOUGLAS GLENN RAMA
VIRGINIA L. RAMSEY
RICHARD KAMAL RASAMNY
MURIEL RITA RAUPACH
HENRY LOUIS REED
DANIEL. STEPHEN REMIGINO
DARYL MICHAEL RENNIE
JOSEPH A. RESHA
MICHAEL JAMES RICCI, JR.
GENE J. RICHARDS
TIMOTHY J. RIORDAN
ROBIN MARIE RITTER
DAVID C. ROBINSON
JOAN ROGUES ROBY
KEVIN RAY ROGERS
GARY JOHN ROMAN
JEFFREY BRUCE RUBIN
PATRICIA MARY RUDNIC
WILLIAM JoHN RYCZEK
BRIAN T. SAGESE
RICHARD ALLEN SALEM
HENRY CHRISTIAN SANDER
MICHEL NINON SANDOM
THOMAS JOSEPH SAPIENZA
LORRAINE J. SARACENO
DAVID ALLAN SAVELLE
JOHN W. SAWITZKI
MICHAEL T. SAWYER
JEAN PATRICIA SAYDLOWSKI
JOHN ANTHONY SCARPELLI
GARY LOUIS SCENTI
JEFFREY LYNWOOD SCHASCHL
RICHARD VICTOR SCHIAROLI
JOHN WALTER SCHLAGENHAUF
KEITH LOUIS SCHLEGEL
SETH JOEL SCHNITMAN
EARL CARSON SCHOOLFIELD
KENNETH CHARLES SCHOPPMANN
LYNN MARIE SCIBEK
JOHN THOMAS SCOTT
ROBERT FRANK SCROFANI
JAMES JOSEPH SCULLIN
MACNE SENLAND
FRANK ANTHONY SENTEIO
CYNTHIA M. SESKO
MARK ALAN SEYMOUR
GEORGE ARISTIDIS SFIRIDIS
KEVIN JOHN SHEA
THOMAS BLIVEN SHEEHAN
ELLEN WALLERT SHERIDAN
EUGENE JOHN SHERIDAN, JR.
CATHY WYNN SHERMAN
WILLIAM CARL SHERMAN
DIANE SIMONE
MARTIN RICHARD SIMONEAU
JOANN SINGER
ROBERT ALLEN SIRPENSKI
STEVEN CARL SJOBLAD
CHARLES PAUL SLACIK
MICHELE SLATNICK
PETER T. SLAVIN
RONALD JOHN SOK
GERARD HERMAN SOMMA
TAMAR B. SORANT
ALAN KARL SPADJINSKE
JOHN WALTER SPAKOWSKI, II
PAUL L. SPARGo, JR.
FRANK MARTIN STAMLER, JR.
FREDERICK DAVID STANEK
KAREN A. STANKEWICZ
LAURA JEAN STANKEWICZ
WILLIAM JOHN STANLEY
WILLIAM JOSEPH STANNERS
LISA ANN STARK
ROBERT ALFRED STEELE
DON STEIGMAN
JOSEPH ROBERT STEINMAN
ARTHUR KENNETH STENGEL
DEBORAH KAY STOLTZ
BRIAN STRECK
FRANK PAUL SUBACH
DANIEL TIMOTHY SULLIVAN
JAMES JEREMIAH SULLIVAN
MICHAEL ANTHoNY SUMMA
CLARENCE ALBERT SUTHERS
RICHARD R. SWEET
FRANCIS D. SYPECK
NICK SzwEz
JOHN HENRY SZYMANSKI
NEIL PAUL TAGARAS
WILLIAM ROBERT TALBOT
JAMES TARANTINO
THADEUS TARKA
JOHNNY LEE THOMAS
ALAN ELDREDGE THOMPSON
WILLIAM EDWARD THOMPSON
KURT ROBERT TIEFENTHALER
TIMOTHY NICHOLAS TINARI
ROBERT STEVEN TOCCI
DAVID PETER TOGNALLI
PETER NICHOLAS TOMASSETTI
EDWARD TONNESSEN
ROBERT MICHAEL TRAFICANTI
WALTER HERBERT TRAMPOSCH
JOHN MARK TROTT
Jomq H. TROWBRIDGE, JR.
GARY STEVEN TURCI
JOANNE TUTALO
DOREEN A TVARDZIK
PETER JOHN UDALL
VITO ALEX UVA
MARK S. VELEZ
ANDREW P. VISCO
MARY ANN RITA VLAHAC
KATHERINE MARIE VONACHEN
JOHN ELCHONAN WAGENBRENNER
ROBERT HARRY WALCZUK
MARGARET ANN WALDRON
DANIEL COURTNEY WALSH
JOSEPH G. WARGO
RAYMOND EVERETT WASHBURN
MARIA A. WASILAUSKAS
NANCY C. WASILAUSKY
EMERSON JAMES WATRAS
ROBERT FREDERIC WATSON
GEOFFREY OWEN WEAVER
KEITH GORDON WEINDLING
IRA LAWRENCE WEINER
ROY LEWIS WEINSTEIN
RAYMOND JOHN WELCH
WILLIAM GEORGE WELDON
SUZANNE TERESA WESA
CAROL ANN WHEATON
ROBERT JOHN WILHELM
Eleven
MICHAEL 0. WILKEY
BARBARA JEAN WILLIAMS
EDWARD R. WILSON
MARK ALLEN WINTERHALTER
JOHN THEODORE WOROBEL
STEVEN STERLING WORTMAN
ROBERT GEORGE WUELFING
Scorr NOEL ZAHNER
SHIRLEY MAY ZAMLAUSKI
KARL ADAM ZIELINSKI
MICHAEL JOSEPH ZUBRETSKY
JOHN MICHAEL ZUBRETSKY, JR.
DAVID P. ZUBROW
With Distinction
DENNIS F. BURLEIGH, in General Business Administration
WILLIAM R. CRETNEY, in Finance
DEBORAH A. DIBELLA, in Marketing
CYNTHIA S. DIRGO, in Accounting
ROBERT B. DOBECK, in Finance
JANE E. FEDOROWICZ, in Health Systems
FRANK J. FERRIGNO, in General Business Administration
DANIEL L. FITZMAURICE, in General Business Administration
RICHARD W HOLLINGSWORTH, in Marketing
HILARY A. HYLAN, in General Business Administration
LORRAINE M. LAPENTA, in Finance
BARBARA K. MALINOWSKI, in Management Science
RAYMOND H. NOEKER, in Accounting
Louis J. PAFFUMI, JR., in General Business Administration
MICHEL N. SANDOM, in Marketing
FREDERICK D. STANEK, in General Business Administration
SCOTT N. ZAHNER, in Finance
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DEBBIE Rum ADLER
ROBERTA M. AVERY
JOYCE ELLEN BARBER
MARY G. BATES
EDWARD CHARLES BERDICK
ALBERT JULES BERGERON
MARK VINCENT BONITO
PETER JOHN CATHEY
ROBERT ALPHONSE CIFRINO
LOUISE ANNE CIRELLI
EDWARD F. COMO
DEBORAH ANGELA CUTULI
JANICE MARYANN DALTON
THOMAS GUY DARMINIO
PHILIP RICHARD DEVLIN
DEBORAH RAE EISENBERG
MICHAEL EUGENE FAULKENBERRY
LINDA VICTORIA FERRIERA
DAVID M. FETTERMAN
JEANNE ANN FRENEY
EILEEN M GAtON
KIM ANTHONY GEYER
RAYMOND W. GIQUERE
CURTIS J. GLYNN
DONNA ROTMAN GRADY
DENNIS JAMES GRANT
KIM D. GRAY
ANDREW PAUL HECHTMAN
ELIZABETH ANN HERRICK
KAREN JEAN HEYDE
ELIZABETH ANN JACKSON
BETH ANN KATZ
LAURA JEAN KIRBY
KAREN ANN KOWALSKI
RAYMOND ANTHONY KUHL
STEVEN ARTHUR LANDRY
JUDITH ANNE LANG
DOROTHY A. LANGLAIS
MONICA ELLEN LEWIS
PATRICIA A. LUKENS
MARJORIE ANN MANNION
JANICE MARIE MARCONI
JAMES ANTHONY MATRANGA
LINDA D. MCCLURE
CYNTHIA LYNN MCKEE
MARIAN LOUISE MCKEON
GARY THOMAS MCMAHON
ELIZABETH H. MENTEN
MARY ANNE MILLS
BRADFORD ALAN MONROE
PAMELA JEAN NICKLAS
SUSAN P. O'CONNOR
MARIA D. PITREZ
MARY ELLEN PORZIO
CATHY ANN PUTKOWSKI
JONATHAN RIFKIN
BARBARA W. ROSSITER
DONNA LEE SALERNO
MARY HELEN SAMLER
PATRICIA JOYCE SHEEHAN
SUSAN ELLEN SHELHART
SCOTT RICHARD SIBLEY
DIANE PATRICIA SIPOLSKI
GERALD J. SPRING
MARILYN TEITELBAUM
NANCY MORELLI THOMSON
LESLIE BORDEN TRAYLOR
Twelve
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LUCILLE SUSAN AIETA, Elementary Education
DONNA M. ALBANI, Elementary Education
FRANCES JEAN Alamo, Music Education
RICHARD LAWRENCE ALLEN, Rehabilitation Services
ANN E. AMBUHL, Elementary Education
JOHN FRANCIS ANGELO, Rehabilitation Services
ANTHONY  D. ANIELLO, Elementary Education
KATHRYN MARY ARMOND, Elementary Education
ALICE M ARMOUR, Elementary Education
MICHELE ARSENAULT, Health Education
DONNA M. AUFIERO, Special Education
DEBORAH Jo AvENA, Elementary Education
LINDA JEAN AVERILL, Elementary Education
SHEILA A. AYSON, Elementary Education
EILEEN ANN BAIOCCHETTI, Elementary Education
MARIANNE RAY BMA, Elementary Education
JOYCE ANN BANAS, Home Economics Education
LYNN JUDITH BANTA, Elementary Education
PRISCILLA DRAKE BARD, Physical Education
JOANNE MARIE BARRA, Elementary Education
VINCENT PETER BARTOZZI, JR., Physical Education
MICHELLE ELAINE BECHARD, Recreational Service
Education
ANDREA BELURY, Elementary Education
TONI K. BENDER, Recreational Service Education
CATHERINE I. BENSON, Elementary Education
NANCY A. BERNAICHE, Elementary Education
MARY ELLEN BERTHIAUME, History
RICHARD STEPHEN BIXLER, Physical Education
JOSEPH ZWI BLUSTEIN, Biological Sciences
JANICE A. BOCZAR, Elementary Education
JULIA GAY BOOKER, Physical Education
RICHARD LEONARD BORMANN, History
KAREN ELIZABETH BRANSFIELD, Elementary Education
Puma. ALBERT BRAZAUSKI, Elementary Education
REBECCA Jo BREAKELL, Agricultural Education
PATRICIA S. BRENNAN, Home Economics Education
MARYELLEN BROUSSEAU, Elementary Education
LAUREN F. BROWN, History
RAELINDA BROWN, Music Education
SUZANNE JEAN BRUESKI, Elementary Education
SHERRYL EVE BRUNELL Rehabilitation Services
CHRISTINE ANN BUEHRLE, Rehabilitation Services
CONSTANCE E. Bums, Elementary Education
DARBY JEAN BURKE, Elementary Education
NANCY ROBINSON BUSCHEB, Special Education
DOROTHY E. BUZANOSKI, Home Economics Education
LEWIS SPENCER CAIN, History
E. JEWEL. CAMMARANO, Home Economics Education
RUSSELL D. CAMPOLI, Music Education
GAIL ELIZABETH CAPEN, Special Education
ROBERT T. CAPETTA, Elementary Education
ROBERT S. CARLSON, Sociology
ANN MARIE CARMODY, Elementary Education
MARY JOSEPHINE CARTER, Recreational Service
Education
LINDA L. CASACELI, Elementary Education
MARY ANN CHARBONEAU, Elementary Education
Lois FRANCES CHESEBROUGH, Elementary Education
MARY ANNE CHUTE, Recreational Service Education
MARIAN CIMAGLIO, Elementary Education
JOCELYN CLARK, Music Education
NANCY ANN CLARK, Special Education
LYNDA MICHELLE CLARKE, English
JANICE CLAY, Physical Education
BETH S. CLINTON, Special Education
SUZANNE FAYE COAKLEY, Mathematics
TERRI ANN COBURN, Rehabilitation Services
LORI JAN CoHEN, Music Education
SHARON P. COHN, Elementary Education
CHARLES THOMAS COLLINS, Physical Education
WILLIAM CHARLES COOKE, Physical Education
DAVID J. COOPER, Physical Education
ELIZABETH DURIE COOPER, Elementary Education
PATRICIA JOANNE COPPLE, Elementary Education
DAVID W. CORNISH, Music Education
NONETTE COSGROVE, Home Economics Education
ANGELA MARIA COSTANTINO, Elementary Education
GWENDOLYN KAY GIRDER, Rehabilitation Services
MARGARET CUNNANE, Home Economics Education
DEBORAH LYNNE DELIA, Home Economics Education
LEE JOSEPH DELISLE, Physical Education
WILMA KRISTINE DELVECCHIO, Recreational Service
Education
WILLIAM MICHAEL DENZA, JR., Music Education
ANNETTE CECILE DESJARDINS, Elementary Education
JAMES JOSEPH DEZIECK, Physical Education
THOMAS Plump DIFIORE, Physical Education
PATRICIA ANN DILLON, Elementary Education
ANN LORRAINE DILORENZO, Home Economics
Education
SUSAN JOY DUNLAP, Business Education
KATHRYN C. DUPREY, Special Education
DOREEN ANN DUSZA, Recreational Service Education
LOIS AUDREY DWYER, Elementary Education
ELEASE EDMEAD, Rehabilitation Services
MARY A. EDWARDS, Home Economics Education
GINA LUCILLE EsPosITo, Elementary Education
CAROL A. EVANGELISTI, Home Economics Education
CAROL J. EWING, Recreational Service Education
SUSAN MARIE FAVANO, Recreational Service Education
JANICE MARIE FILIPOWICZ, Business Education
KATHLEEN P. FLANAGAN, Elementary Education
CHERYL ANN FLUCKIGER, Music Education
JANE DORATHEA FONTANELLA, Business Education
DONALD JOSEPH FORGIT, Business Education
DIXIE DEE FOWLER, Elementary Education
MARIAN KATHERINE GALBRAITH, English
JOANNE G. GALINGER, Recreational Service Education
KATHLEEN ANNE GAUDET, Mathematics
BARBARA M. GAUGHAN, Elementary Education
PATRICIA ANN GAUGHAN, Elementary Education
Thirteen
ANN MARIE GAVIN, Rehabilitation Services
CHRISTINE SUSAN GAVLICK, Elementary Education
JACQUELINE ANNE GAWRYCH, Special Education
BARBARA BOETTCHER GLENISTER, Music Education
JAMES J. COFFIN, Elementary Education
CAROL A. GOLDSTEIN, Home Economics Education
JOAN MARIE GRABAREK, Home Economics Education
LAUREN SUE GRAY, Elementary Education
JOAN ELLEN GRENIER, Home Economics Education
SUSANNE M. GUDEN, Special Education
SANDRA ANGELA GUERRERA, Elementary Education
MELANIE JOY HABER, Special Education
THOMAS E. HALZACK, Elementary Education
LINDA SUE HANSON, Physical Education
MARY LOUISE HARRIS, Physical Education
HOLLY JEAN HATCH, Elementary Education
ROBIN BARRETT HAWLEY, Special Education
LAWRENCE M. HAYDEN, Recreational Service
Education
ELIZABETH LOUISE HEMOND, Physical Education
ELIZABETH MARY HENAULT, Elementary Education
GARY R. HENAULT, Special Education
WILLIAM DONALD HETTRICK, Physical Education
JANICE ANNE HIGGINS, Elementary Education
DOLORES ELAINE HILL, History
KATHLEEN MARY HILL, Recreational Service
Education
PETER KEMP HOLMES, Physical Education
HARRIET VICTORIA Han, Recreational Service
Education
TERESE ROSE HUBERT, Mathematics
PATRICIA ANN HURLBURT, Home Economics Education
CAROL M. INZINGA, Recreational Service Education
ROSE MARIE ITALIANO, Elementary Education
GINA ANN JACOBELLIS, Physical Education
DOREEN MARY JAMES, Health Education
FLORENCE JANE JAMISON, Elementary Education
DONNA M. JAMRO, Recreational Service Education
JANET JOHANNINGMEIER, Elementary Education
ROY R. JOHANSEN, History
PAULA SUZANNE JOHNSON, Recreational Service
Education
JEAN-MARIE JORDAN, Mathematics
JOHN L. KAPLAN, Recreational Service Education
SALLY BETH KATZIN, Physical Education
ROBERTA KATZMAN, Elementary Education
PATRICIA J. KAUFMAN, Health Education
CAROL LOUISE KEATING, Special Education
PAULA ANN KEENE, Special Education
KAREN DIANE KELLEY, Rehabilitation Services
JOAN MAUREEN KELLS, Elementary Education
DEBORAH JEAN KENNER, Music Education
ELAINE A. KENSEL, Elementary Education
THOMAS W. KERSHAW, Physical Education
MARCELLA KIECOLT, Recreational Service Education
JANICE ANN KIMBALL, Music Education
SUSAN KINNARD, History
MARIAN KATHLEEN KISSANE, Health Education
JANICE ALANE Kos, Elementary Education
FREDA LYNN KRAL, Home Economics Education
PAULA MARIE KURCON, Physical Education
JOHN STANLEY KUSINSKI, Music Education
JOHN JOSEPH KUTSOP, Special Education
KATHY JACOBS LAFLEUR, Special Education
SUZANNE MARIE LAFRAMBOISE, Elementary Education
STEPHEN GRINNELL LAKE, Physical Education
CARL PETER LAKES, Music Education
NANCY ANN LANGE, Elementary Education
WILLIAM LANGELLOTTI, Music Education
JACQUELINE HELEN LAPENTA, Special Education
ROBIN C. LAWLER, Special Education
MARYELIZABETH LEARY, Home Economics Education
Tom LEE LEMAIRE, Physical Education
LINDA ANN LEMAY, Elementary Education
LINDA SUSAN LEVINE, Special Education
DEBORAH SUE LINDSTROM, Home Economics Education
BARBARA ANN LINTON, Home Economics Education
MARY BETH LIPINSKI, Music Education
KAREN LOUISE LOCKE-PRAGUE, Home Economics
Education
DEBORAH LOUISE LOGAN, Recreational Service
Education
PATRICIA ANN LOMBARDI, Rehabilitation Services
Brans R. LOMBARDI, Elementary Education
Jam A. LUEDEE, Rehabilitation Services
DONALD PATRICK MACINNIS, Recreational Service
Education
MICHAEL NORMAN MAHEU, Elementary Education
THOMAS W. MAHONEY, Recreational Service Education
CANDACE MARY MAJEWSKI, Rehabilitation Services
DEBORAH LYNN MAJEWSKI, Elementary Education
ANDREA MICHELE MALINE, Special Education
JOSEPH GERALD MARINO, Sociology
DANA MICHELE MARTONE, Physical Education
DIANE M. MASTRACCO, Elementary Education
CHARLES F. MASUD, Chemistry
ROBERT MICHAEL MATZKEVICH, Recreational Service
Education
WILLIAM MACDONALD MAUER, Physical Education
MARCIA KYLE MCKEOUGH, Elementary Education
ALAN WILLIAM MCKINNEY, Recreational Service
Education
GALE SUSAN MECCA, Elementary Education
ALAN LOUIS MILLER Recreational Service Education
BRIAN R. MILLER, Recreational Service Education
EDWARD JOSEPH MONGILLO, Special Education
MARY MARGARET MONROE, Special Education
NANCY ANN MOORE, Music Education
ROBERT EDMOND MOORE, Special Education
BRADFORD BRAYTON MOSHER, Physical Education
KEVIN M. MULLALLY, Elementary Education
MICHAEL BRENDAN MUNNELLY, Music Education
DEBORAH L. NAFF, Home Economics Education
MILTON S. NATUSCH, Agricultural Education
BARRY EDWARD NEISTAT, Recreational Service
Education
LAUREN ELIZABETH NICHOLAS, Recreational Service
Education
HOLLY SUSAN NICKERSON, Recreational Service
Education
FRANK HENRY NIEDERWERFER, Physical Education
LINDA MAY NIELSEN Home Economics Education
MARCIA JEAN O'HALA, Physical Education
CYNTHIA M. OKOLO, Special Education
JOANN HELEN OPULSKI, Home Economics Education
CAROL B. OWENS, Home Economics Education
ANNAMARIE PAGANO, Elementary Education
THOMAS F. PANNONE, Physical Education
CHEROL DIANE PARADIS, Elementary Education
SALLY JEAN PARIZEK, Recreational Service Education
MARIAN ABBOTT PARKER, Physical Education
DONNA ANNE PASSERINO, Special Education
Fourteen
JUDITH ANN PAVIO, Elementary Education
RITA J. PELLERIN, Home Economics Education
MARK SIP PERKINS, Special Education
ANNE K. PETERSON, Home Economics Education
PAULA J. PETRUZELO, Home Economics Education
GARY PFLOMM, Elementary Education
EDWARD VYTAUTUS PHILLIPS, Recreational Service
Education
DIANNE ELIZABETH POTTER, Recreational Service
Education
MARCIA EVELYN PRIOR, Special Education
FRANCIS CARLO QUAGLIANO, Business Education
PAULINE LORRAINE QUIRION, Rehabilitation Services
NANCY JoYCE RADZEVICH, Home Economics Education
MARK LEON RAJOTTE, Recreational Service Education
PATRICIA M. RAWSON, Special Education
SHARON ANN REED, Special Education
MARIJANE REINHARD, Special Education
JANICE ELIZABETH REMONDI, Elementary Education
JAMES GEORGE RICHARDS, Physical Education
PAULA RIGGI, Elementary Education
NANCY B. RIPLEY, Physical Education
KAREN SUE ROBBINS, Elementary Education
KATHLEEN MARY ROBUSTELLI, Elementary Education
DONNA LYNN ROCK, Music Education
CARL SANTE RODENHIZER, Recreational Service
Education
MARY ELIZABETH ROGERS, Elementary Education
ROBERT ARTHUR ROSE, Physical Education
PAMELA ANN RUDDY, Elementary Education
GARY THOMAS RUSSELLO, Music Education
RAMON LUIS SANCHEZ, Physical Education
DONNA LEIGH SANDALL, Elementary Education
ESTELLE FRANCES SCHACHTER, Elementary Education
MARY CATHERINE SCHNEIDER, Special Education
Tom JAY SCHOEN, Special Education
CAROL A. SCHREIBER, Elementary Education
JUDY LYNN SCHWARTZ, Elementary Education
PAULA JOAN SCRABA, Physical Education
RICHARD ROGER SEMO, Recreational Service Education
ELLEN CAROL SHAPERO, Elementary Education
DEBRA M. SHEEHAN, Recreational Service Education
HELAINE RANDIE SHELDON, Recreational Service
Education
JUDITH FAYE SHENKMAN, Special Education
LARAINE BARBARA SHEPARD, Home Economics
Education
CATHLEEN M. SHUSDOCK, Political Science
JANET MAE SKILES, Music Education
WILLIAM PAUL SLATER, Recreational Service Education
DEBRA EDMONDSON SMITH, Recreational Service
Education
JANE' II. B. SMITH, Elementary Education
MARK SNYDER, Physical Education
LISA MARIE SOHON, Elementary Education
GREGORY F. SOKOLOWSKI, English
ALFRED DANTE SPAGNUOLO, Physical Education
PATRICIA ANN SPRAGUE, Elementary Education
SANDRA L. STAHL, Elementary Education
DIANE MARIE SUTAK, English
ELIZABETH L. SWALLOW, Music Education
ANNE R. TAGER, Elementary Education
JEAN ELEANOR TATOSIAN, Special Education
MARTHA L. THOMPSON, Home Economics Education
PAUL THORNTON, Elementary Education
WESLEY F. THOUIN, Music Education
CHERYL MARIE TROTTIER, Elementary Education
ELAINE M. TURRO, Home Economics Education
SUSAN E. USHER, Physical Education
EVELYN VANDENDOLDER, Rehabilitation Services
DAVID HUNTER VAUGHAN, Music Education
MARYLU T. VENDRELLA, Elementary Education
BARBARA ANN VENEZIA, Home Economics Education
MICHAEL CHARLES VERNO, Physical Education
SHERYL LOUISE VINCENT, Recreational Service
Education
DIANNE ELIZABETH VIRGA, Elementary Education
PAMELA LYNN VUOLO, Elementary Education
PATRICK DEXTER WALKER, Recreational Service
Education
ALEXIS C. WEST, Physical Education
LYNN ZELIFF WHITTEMORE, Elementary Education
ARTHUR D. WILLIAMS, Home Economics Education
FLORETTE MARIE WILLIAMS, Rehabilitation Services
LEROY CHESTER WILLIAMS, Special Education
ELAINE BAIN WILTSIE, Rehabilitation Services
KATHERINE LAURINE WOITKE, Physical Education
NANCY HELEN WORONICK, Mathematics
KENNETH HENRY WRIGHT, Recreational Service
Education
CHERYL ELIZABETH WUCHTER, Special Education
CYNTHIA DIANE YOUNG, Music Education
DONNA J. ZOTTER, Home Economics Education
With Distinction
PRISCILLA DRAKE BARD, in Physical Education
NANCY R. BUSCHER, in Special Education
CAROL J. EWING, in Recreational Service Education
MELANIE J. HABER, in Special Education
KATHLEEN M. HILL, in Recreational Service Education
MARY M. MONROE, in Special Education
PAULINE L. QUIRION, in Rehabilitation Services
PATRICIA J. SHEEHAN, in English
EVELYN M. VANDENDOLDER, in Rehabilitation Services
ELAINE B. WILTSIE, in Rehabilitation Services
DEBBIE R ADLER, in History
ANN M. CARMODY, in Elementary Education
MARIAN K. KISSANE, in Health Education
DAVID M. FETTERMAN, in Anthropology
LAURA J. KIRBY, in Spanish
With Honors
MICHAEL N. MAHEU, in Elementary Education
CYNTHIA M. OKOLO, in Special Education
JEAN E. TATOSIAN, in Special Education
University Scholars
PAULA RIGGI, in Elementary Education
Fifteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
WILLIAM DAVID ANDERSON
STEVEN WALLACE ARMS
BENJAMIN BABILOU
FRANK CRAIG BAILEY
DON FREDERICK BARI
ALBERT GARY BARNASH
ROBERT E. BEHLER
DAVID JOHN BENSON
GIDEON BIRAN
DENNIS ROBERT BLANCHETTE
ROLAND D. BOOKER
ROGER BRUCE BRITT
ROBERT J. BROWN
JASON DAVID BROWNING
JOYCE A. BUCCHIERI
BRUCE CHARLES &MOW
JOHN JOSEPH BURKHARDT, JR.
WARREN HENRY BUSKE
DONALD VINCENT CAPUTO
MARK LEO CARRIER
RAYMOND JAMES CHARLAND
DENNIS W. CHASSE
JOHN FRANCIS CIACCIO
VICTOR WILLIAM CIVIE
FULVIO COLANTONIO
DIANE ELIZABETH COLLINS
CHARLES EDWIN COLPITTS
STEPHEN B. CRAFT
DONALD B. CUNNINGHAM
FRANK JOSEPH D'ANDREA, II
JOHN CHRISTOPHER DALTON
LOUIS CIPRIS DAMKAUSKAS
JOHN PEREIRA DASILVA
CARMINE JOSEPH DEFEO
LELAND FRANK DERBENWICK
DOUGLAS jOHN DINGWALL
ROBERT J. DORNFELD
KEVIN MICHAEL DOYLE
STEPHEN D. FARRINGTON
GABOR FEHER
JOHN GENE FILAKOVSKY
STEPHEN ANTHONY FILIPEK
WALTER FREDERICK FILUPETT
JOHN EDWARD FISCHER
RICHARD M. FLOYD
EUGENE JAMES FORBES
MICHAEL B. FRIBOURG
JEFFREY NEAL GALIN
DENNIS ALBERT GALIPEAU
KEVIN PATRICK GHERARD
PAUL M. GIONFRIDDO
RICHARD MICHAEL GOLDEN
DONALD JOSEPH GRAILICH
DOUGLAS G. GREGOR
JOHN F. GRIBBIN
JOSEPH HERMAN GROEGER, JR.
RICHARD ALAN GUGLIOTTI
MELVIN LAWSON HAGAR, JR.
REMY EDWARD HALM
JOHN FRANCIS HAMILTON
DOUGLAS ROBERT HARDLSTY
ERNEST L. HARRINGTON, II
MARY F. HAUGHEY
JOHN RUSSELL HENNE
DONALD L. HOLTE
KAMRAN HOMAYOUNJAH
WILLIAM JOEL HUEBNER
THOMAS WAYNE JEFFREY
GLEN DAVID JUKKOLA
THOMAS JOSEPH KASPER, JR.
ROGER STANLEY KELLER
JOHN JAMES KING
STEVEN JOSEPH KLINKO
THOMAS ANTHONY KOWALCZYK
ANDREW KRZYWOSZ
DAVID LAIZEROVICH
WILLIAM FRANCIS LAJEWSKI
ROY E. LANCRAFT
GARY MICHAEL LASKOWSKI
DAVID ALLAN LENT, JR.
NAM-SAN DAVID LEUNG
TOD ALAN LEWIS
JEFFREY CARL LINN
ROBERT STEPHEN LISKIEWICZ
GLEN LLOYD LITTLEFIELD
DOUGLAS WARD Low
JAMES CRAIG LUBY
BLAIR EDWARD LUDEMANN, JR.
ROBERT GEORGE LUSIGNAN
DENNIS A. LYGA
ROBERT HULSEY LYTLE
ROBERT JOSEPH MACDOUGAL
GEORGE S. MAJCIERZAK
FREDERICK LOUIS MANCINI
NICHOLAS PAUL MATI
PAUL MICHAEL MAYERCIK
ETHAN J. MCCAGUE
GARY EDWARD MCGRATH
MICHAEL JOSEPH MCGUFFIE
ROBERT S. MESHAKO
GARY PAUL MICHAELIS
CARLOS M MIER
MICHAEL JOSEPH MDCULKA
ANN ELIZABETH MILLER
DOUGLAS CARL MISH
REID COLEMAN MITCHELL
MICHAEL EDWARD MLYNARCZYK
JOSEPH F. MOLNAR
DAVID HUGH MORSE
JOANNE MOSKEL
HOLLY ANN MOTTAI
JOHN AUGUSTUS NAllARO
DALE MORGAN NELSON
THEODORE HERCULES NEZAMES
CLARENCE S. NICHOLS, JR.
ALEXANDER VIRGIL NOLE
LEONARD JAMES NORTON
JAMES DONALD PARRY
RICHARD L. PATTERSON
DANIEL SPENCER PEASE
BRIAN PETER PETERSON
PETER WILLIAM PETERSON
MALCOLM W. PETROCCIA
JOHN Rocco PETRUCELLI
RICHARD ALAN PHILLIPS
YOSEF PINHASSY
MARK EDWARD PITEO
WARREN A. POND, JR.
PHILIP MCCLEES POWELL
GERARD RALPH POWERS
MARK JOSEPH PRONOVOST
STEPHEN JOHN PRZELOMSKI
PAUL DOMINICK PUHLICK, JR.
GERARD RAMOS
FRANK J. REGNERY
JAMES AMBROSE REILLY
RONALD C. ROCHE
JOHN PATRICK ROESGEN
DIXON F. ROLLINS
CHRISTOPHER GERARD RUTAN
DONALD MICHAEL SAKONCHICK
WILLIAM CHARLES SALTYS
LYNN ANN SANZO
EDWARD FRANCIS SARISLEY, JR.
JOHN FRANK SCAMPINI
JOSEPH EMIL SEEBACH
DENNIS GEORGE SETZKO
ROBERT A. SIMMONS
RONALD WILLIAM SIMMONS
MICHAEL JOSEPH SIRAK
HOWARD GERALD SLADE
JOHN ALAN SLEVINSKY
THOMAS MICHAEL SLIVA
JEFFREY DAVID SPICER
MATTHEW ALAN STOEVER
CHRISTOPHER LEON STOLTZE
BERNARD EUGENE SZREDERS
DON LEE TARAJKOWSKI
JONATHAN P. THOMPSON
WAYNE DOUGLAS TITUS
SEBASTIAN TORDONATO
DAVID CARTER TREFF
SALLY ANN TROUSDELL
THOMAS JOHN TRZASKO
RICHARD CHARLES VAN ALLEN
STEVEN FALKO WAYNE
JANICE MARY WEINGART
RAYMOND J. WERNER
ROGER PARRY WEYMOUTH
PAUL VINCENT WIERBICKI
DAVID ROBERT WIGHT
FORREST JOHN WILKS
DAVID M.L. WU
SIGMUND STANLEY ZUBER
Sixteen
RICHARD G. ALFIERO
PASQUALE V. DIMARIA
WILLIAM T. HALL
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF TECHNOLOGY
LARRY L. LEwIs 	 TIMOTHY R. ST. GEoRGE
ROBERT S. SELVIDIO, JR. 	 DANIEL. W. STIEG
WILLIAM T. WARDWELL
With Distinction
JOHN C. DALTON, in Civil Engineering
WALTER F. FILUPEIT, in Chemical Engineering
JAMES D. PARRY, in Civil Engineering
PETER W. PETERSON, in Mechanical Engineering
GERARD R. POWERS, in Civil Engineering
CHRISTOPHER G. RUTAN, in Mechanical Engineering
EDWARD F. SARISLEY, in Civil Engineering
MICHAEL J SIRAK, in Civil Engineering
JEFF D. SPIRER, in Electrical Engineering
SALLY TROUSDELL, in Mechanical Engineering
DOUGLAS I WELLOCK, in Civil Engineering
With Honors
LELAND F. DERBENWICK, in Electrical Engineering 	 MATTHEW A. STOEVER, in Chemical Engineering
Joins] . F. HAMILTON, in Computer Science 	 JANICE M. WEINGART, in Civil Engineering
GLEN D. JUKKOLA, in Chemical Engineering
University Scholars
WILLIAM D. ANDERSON, in Civil Engineering
LELAND F. DERBENWICK, in Electrical Engineering
JOHN F. HAMILTON, in Computer Science
ANN E. MILLER, in Civil Engineering
MATTHEW A. STOEVER, in Chemical Engineering
JANICE M. WEINGART, in Civil Engineering
Seventeen
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
SARAH ELIZABETH AHL-CAPPIELLO
SUSAN MARION ALEXANDER
JAMES M. ALLARD
DEAN ELISE ANDREWS
MARY Lou ANGELASTRO
ROBERT ARTHUR AUDETTE
PATRICIA LEARY BADEAU
MARTHA JEAN BANKS
ETHEL SYLVIA BATTIGE
KARIN ESTHER BENGTSON
CAROL ANN BIEBER
ELIZABETH BOULAY BIRDEN
DEBORAH L. BRANDMAN
BELINDA CAROL BROOKS
KATHLEEN LOUISE Bum
CONSTANCE Boom CLUETT
CHERYLYN RAE COBURN
PAULA CORRETTE
NORMA DOROTHY DEMAY
Jo ANN DEPALMA
BONNIE BELLE DEVINS
ANN DUBIEL
STEVEN CURTIS DUPONT
RONALD EUGENE DYKES
MARILYN DELORES EATON
MARY-ELIZABETH EATON
STEPHEN HAROLD &as
CATHERINE EUKERS
CHRISTINE ANN FEDUKOWSKI
BONNIE RAE FEINGOLD
KARIN ANNE FELSKE
KATHLEEN A. FERRIS
JOHN JOSEPH FINCH
JEANNE LENORE FOGG
SUZANNE STEPHAN FREEMAN
DONALD F GALLO
DAVID JAMES GARDINER
LYNN ANN Gum
RISA HELENE GOLDBERG
MIRIAM BETH GOLDFARB
ROBERT JOHN GORSKE
PAUL ALLEN GREENBERG
JONATHAN NEIL GROSS
DALE MARCY HASHKOWITZ
SARA E. Hun
LOIS TAYLOR HESSERT
DIANE ELIZABETH HIGHTOWER
RICK MCKEE HocK
CAROLYN MARIE HUNTING
JOSEPH FRANKLIN JOHNSON
LESLIE A JONES
STEPHEN ANTHONY JORDAN
JOHN KERRY KELLY
LUCINDA JANE KNAUS
JOANN KRUZSHAK
MICHELLE M LABRECHE
ROBERT CHARLES LANDRY
PATRICIA ALICE LANGENKAMP
DAVID STEPHEN LAPIERRE
VICKI CHARLENE LARCOMBE
LESLIE G LARSON
PAULA EMILY LAZESKI
JAN E. LucE
PAULA M. MACKIEWICZ
ROBERT PAUL MADIGAN
BETH ANN MAGURA
CATHERINE JOAN MALATESTA
EARL ALPHANSO MALLETT
EDWARD SALVATORE MANGINI
MARILYN MARKEY
Jom P. MARONEY
MICHAEL K. MASLIN
JoHN ANDREW MATEY
ELAINE LESLIE MAXWELL
ROY J. MAZZACANE
REBECCA JEAN MORAN
VIRGINIA PATRICIA MORAN
JOSEPH PETER MOSKWA
LYNETTE MARIE MOTE
EDWARD J. MROWKA
DANIEL FRANCIS MURRAY
MARY GRAZINA NARBUTAVICIUS
PAMELA NERI
EILEEN WYNNE NOBLE
PETER WILLIAM NUHN
CATHRIN ANNE OLIE
CAROLYN FLORA PELKEY
ALLISON QUIRK
SUSAN DALE QUIRK
JANET LYN RASCOE
JOSEPH A. RING
JACOB CHUS ROSENZWEIG
CARL ALBERT ROSSI
CARLEEN ELAINE RULE
ROBIN SANDRA SANDS
KATHERINE SCHWARTZ
ANN LESLIE SHEETS
WILLIAM MARTIN SIMPSON
WARD A. SMYTH
KATHRYN LAVERNE STOKES
PHYLLIS BETH TEITELMAN
MARIJKE SUSAN THAMM
ALBERT J. TIMKO
LoIS M. TURNER
RONALD JOHN URICCHIO
MARTHA RICH VIANNEY
MARIAN L. VITALI
STEVEN DONALD WEBSTER
HELEN S. WELCHER
JANET LYNN WERTSCHING
EDGAR ARTHUR HOLDEN WYNKOOP
PAUL MUNN ZOTOS
GERAL BASSERMANN
DAVID MOSHER KELLY
RONALD W. OLK
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF MUSIC
CELESTE FRANCES PAULHUS
ROBERT T. ROSANIA
JANET ELAINE RUSH
PAMELA JEAN SAICH
CHARLES ROBERT STEPHENS,
CYNTHIA DIANE YOUNG
MICHAEL ALEXANDER ZADOROZNY
Eighteen
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS AND FAMILY STUDIES
JOHN JOSEPH ADDARIO
DEBORAH JEANNE ADLER
KATHERINE RUSSELL ALLEN
RAYMOND J. ALMEIDA
SUsAN JANE ANASTASIO
MARY-Jo MARGARET ANDREOLI
TRACEY LYNN ANDREWS
ANGELINE DIAMOND ARTAS
IDA DENISE BACON
LINDA ANN BARTHOLOMEO
BRENDA JEANNE BEARCE
LOUISE MARY BELSKE
NAN QUARLES BERGESON
MARIAN A. BERUBE
GRETA MARIE BJORN
ANITA LOUISE BLAIN
ARLIS SLAYBAUGH BOBB
BETH ANN BOEHM
MARGO ANN BOJKO
EMILIE ANNE BREWER
LINDA GAIL BROWN
ANN MILLER BRUNDAGE
LAURIE L. BUCKLEY
KATHLEEN ANN BURKINSHAW
CONCETTA M. CALVO
SANDRA ELAINE CANADY
CAROL M. CAPRISTO
CAROL ANN CARNEY
DONNA LEE CHRISTOPHY
MARGARET ANN CLAUSS
ELLEN LOUISE CONNERY
ANN MARIE COOK
DAPHNE ANNE COSTEINES
DEBORAH HELENE COWLES
JOAN E. CROCKER
NANCY MARGARET CROTHERS
JACQUELINE BERTHOLET CURLEY
DEBORAH LOUISE DADDIO
SANDRA JEANNE DALEY
MAYDA LINDA DAMBROV
FLORENCE N. DAVIS
ELIZABETH ANN DEBURRA
CATHRYN ELLEN DECESARE
LINDA MARIE DEJOHN
CINDY LERNER DIAMOND
BARBARA LYNN DIGS
MARY ANNE DONAHUE
PENNY ANN DRAHOS
DIANE LORETTA DUNCAN
BARBARA MARIE DUNHAM
KAREN ELIZABETH EDGEWORTH
KATHLEEN E. EXNICIOS
LOUISE DIANE FAFARD
WILLIAM MICHAEL FAGAN
CYNTHIA ELLEN FARRELL
SUSAN FAITH FISHBERG
SHIRLEY A FLAHERTY
KATHRYN M. FORTE
WENDY MAE FOSTER
BACHELOR OF SCIENCE
SHARON LESLIE FRANCIS
DEBRA ANN FRANKLIN
DEBRA ROSE FREDERICK
MARY LUANN GAMBOLATI
LINDA RAE GEER
JANET S. GELLER
ROBIN FAITH GLADSTEIN
DOREEN B. GOODNOUGH
LAURA LEE GOTHREAU
MARILYN ANNE GRANT
JERYL VALERIE GRAY
LYNETTE C. GRAY
ELLEN M GROSS
PATRICIA MARY GWISDALA
DEBORA ROSE HADDAD
KATHLEEN A. HAMLIN
JOSLYN PAMELA HANLEY
SHARON MARY HARROLD
CYNTHIA JEAN HENDRY
HOLLY MARSHA HOCHHEISER
JUDITH ANN HOLADAY
LYNDA ANNE HOLYST
MICHELE JEAN HORRIGAN
PATRICIA NANCY HOWES
ANNA MADELINE JACHYRA
AUDREY JOAN KANNER
KATHLEEN. MARY KELLY
LAURA L. KEOWN
BARBARA A. KIRKWOOD
KATRINA INGRID KNAPP
CHERYL JEANNE KOTECKI
VIDA REGINA KOVA
DIANE E. KRASKA
JOANNE THERESE LAVAE
CAROL REBECCA LAIBSON
SUZANNE CLAIRE LARNED
JEAN CAROL LECLAIR
SUSAN M. LEJEUNE
KIM ANGELA LEMAY
NICK A. LESHIN
KAREN THERESA LESNIAK
ALLAN LESTER
DEBORAH MARIE LEWIS
FRUMIE PHYLLIS LIEBER
JANET MARIE LOSTIMOLO
CAROL ANNE LOTER
VALERIE LYNN MACNAUGHTON
CHERYL SUSAN MAHARAN
PATRICIA ANN MALAHAN
TERRI LISA MARCUS
ANN SHIRLEY MARTIN
LOUISE R. MARTIN
MARY LYNN MCCAFFERTY
CAROL ANN MCCAFFREY
CAROLE CHRISTINA MCCANN
CLAIRE E. MCKEON
JANET E. MCMILLAN
JANICE ELIZABETH MERCURI
LINDA 0. MIANO
MARGARET ANN MIDDLETON
DONNA JOY MOJON
CATHERINE A. MOORE
CANDACE MORGENSTEIN
IDA MAY MORRIS
LINDA ANN MORTIMER
SHEILA HEALY MOSMAN
SUE ELLEN MULLANEY
DORIS ANNE MUNDSCHENK
CARL STEPHEN NELSON
BARBARA ANN NOBLE
PATRICIA CAROL NORMAN
MARY LU NORRIE
CAROL LYNN NURSE
MARSHA JOAN NUSSDORF
VIRGINIA MARY O 'BRIEN
MARY B. O 'CONNOR
EILEEN PATRICIA O 'SHEA
DONNA M. OUELLE T
SUSAN TERESA PANCIERA
JUDITH A. PARKER
BARBARA A. PARUTKA
BARBARA BECHTOLD PERACCHIO
JANET MAE PERRY
MATTY L. PERRY
DOROTHY MARY PIANKA
ANNE-MARIE PILCH
SUSAN MARIE PINDER
JANET MARY POPP
GERALDINE MAURICE PORTER
BETHANY POWNING
OLIVETTE F. RENN
ANNE MARY REPOLI
MARY LUCY ROMANELLI
MARY J. ROSS
LINDA ANN ROYLANCE
GAIL RUDEWICZ
VALERIE DIANN SAKOWSKI
MELANEA SANCHEZ
IRMA SANCHINI
PHYLLIS SCHNEIDER
IRENE SEMASKA
JEAN ELIZABETH SHINER
CYNTHIA M. SHUSTOCK
JUDITH BARBARA SIMPSON
JANICE GAIL SLATER
BARBARA E. SLUTZ
SAMUEL L. SMITH
CATHERINE ANNE SOLA
CANDACE ELIZABETH SPENCER
HOPE A. STEVENS
SUSAN E. STRANGE
JOANN STRONIEWSKI
HELENE M. SUMMA
SUSAN H. SWARTZ
GAIL ELAINE THOMAS
Rum A. TOTZ
PRISCILLA RUTH TURNER
PATRICIA A. VERDINI
Nineteen
KATHERINE. ANN WALDRON
	
SUSAN LYNNE WIEGERT
	
SARAH LOUISE WILSON
JANE E. WALKER
	
DEBORAH JEAN WILCOX 	 BARBARA GAIL WORSTER
DONNA LEE WEEKS
	
DEBRA SUSAN WILSON
	
JEANNE ZWERLING
With Distinction
KATHERINE R ALLEN, in Child Development and Family Relations
JOAN E. CROCKER, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARY L. GAMBOLATI, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARILYN A. GRANT, in General Home Economics
KATRINA I. KNAPP, in Child Development and Family Relations
MARGARET A. MIDDLETON, in Child Development and Family Relations
SUE ELLEN MULLANEY, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARY B. O'CONNOR, in General Home Economics
ANNE M. REPOLI, in Clothing, Textiles and Interior Design
JANE E. WALKER in Child Development and Family Relations
SARAH L WILSON, in Clothing, Textiles and Interior Design
With Honors
NANCY M. CROTHERS, in Foods and Nutrition
TERRI L. MARCUS, in Child Development and Family Relations
MARY E. ROGERS, in Child Development and Family Relations
SUSAN L. WIEGERT, in Foods and Nutrition
THE SCHOOL OF INSURANCE
BACHELOR OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
JOEL WALTER CIPOLLA 	 ELLIOTT ALBERT SMITH
Twenty
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
S. ARDIS ABBOTT
NANCY J. ABOHATAB
CHERYL LYNN AGLIO
AILEEN MARIE AHO
MARY ELIZABETH ALBRO
JAMES JEFFREY ALDRICH
JOHN G. ALEMAN
MARK ALBERT ALESSI
TERESA PIQUE ALGAZE
JAMES B. ALIMENA
ANTHONY JOSEPH ALOLSIO
MARILYN ALVERIO
JOHN DOMINICK AMATO
MARIAN S. AMODEO
ELISA LOUISE ANASTASIO
LUCILLE THERESE ANCTIL
BARRY N. ANDERSON
BETSEY PRISCILLA ANDERSON
KEITH ANDERSON
NANCY JEAN ANDRYCHOWSKI
SANDRA G. ANGLIN
ANTHONY JOHN ANGOTTA
JOSEPH DAVID ANROMAN
ANTHONY S. ANTUNES, JR.
JULIA ETHEL ARAB
SUSAN DEBORAH AUDIETIS
LOLITA FAYE AULSTON
ANNE HILLS AUSTIN
ROBERT CHARLES AUSTIN
TIMOTHY C. AYER
AUSTIN SCOTT BARROW
JOHN FRANCIS BACCHIOCCHI
MARY ANN BACLAWSKI
PAUL MICHAEL BACSIK
WENDY ILENE BADER
ELLEN JOY BADLER
MARYPAT ANNE BAILEY
DEBRA HOLLY BAJOHR
ELIZABETH MARY BAJORIN
JAMES ANTHONY BAKER
DAVID CHARLES BAKUTIS
FREDERYK S. BALICKI, JR.
MARY KATHLEEN BALOG
STEPHEN PAUL BANACH
ROBERT HERBERT BANKS
JUDITH STEFANIA BANKUTY
JAMES STEPHEN BARAN
MARGARET ELLEN BARANOWSKI
JOHN RICHARD BARBER
DENEISE PAMELA BARNES
CLAUDIA ADRIANNE BARNETT
ALLAN LEE BARON
THOMAS EDSON BARRETT
DANIEL RYLAND BARTOES
PAUL TIMOTHY BARTZ
JOSEPH M. BASILE
RICHARD ALAN BASILE
CLARK HAROLD BATCHELDER, JR.
DANIEL BRYAN BATES
BACHELOR OF ARTS
CYNTHIA ELLEN BAUGHN
DEBORAH ANN BAVONE
DONALD A. BEARDSLEY
THEODORE ARNOLD BEAUREGARD
NANCY MARIE BECK
CHRISTOPHER CHARLES BECKER
CATHY S. BECKWITH
THOMAS ALLEN BEDARD
MARY STANLEY BEGEY
GORDON SCOTT BELL
ANDREW T. BELL, JR.
COLLETTE LEE BEMENT
ERIC J. BENGSTON
LILLIAN MARIE BENSON
LESLIE ANNE BERAN
ANITA EDITH BERGERON
DEBORAH ANN BERGHOFF
GAIL LOUISE BERGMILLER
CARL B. BERGQUIST
CURT RANDY BERKOWITZ
GARY S. BERMAN
TODD EVERETT BERMAN
KEITH STEVEN BERNARDA
JOAN RACHEL BERNSTEIN
KENNETH LEWIS BERNSTEIN
KATHY MARIE BIBEAULT
THOMAS P. BIESZAD
DEMETRIA MARCIA BILYCIA
LAURA J. BING
FRANCES E. BINGHAM
JAMES J. BINGHAM
BARBARA SUE BININ
GERARD BIRDSALL
JEFFREY J. BISSELL
ANNE BLACKBURN
JEANETTE MARY BLAGUSZ
MICHEL ROGER BLAIN
GEORGE EDWARD BLAIR, HI
LAURIE LYNN BLANCHARD
IAN REMINGTON BLAND
ANDRE BOGUSLAW BLASZCZYNSKI
THOMAS C. BLEJEWSKI
JOHN ROBERT BLOMSTRANN
EILEEN MARIE BLUM
JOHN EDWARD BOBBIN
INA R. BORROW
RICHARD ARMAND Boca
CONSTANCE LOUISE BOEHM
JANICE ARDELLE BOGUE
EVELYN ANNE BOLLERT
DONALD HENRY BONCZEK
MARK J. BONGIORNI
ANTONIO BONILLA, JR.
JEFFREY LOUIS BONISTALLI
LYNNE ANN BORDEN
STEPHEN BORES
NANCY NARCISA BORRERO
KENNETH A. BOUNDY
JEANNE MoNIQuE BOURRET
JOHN MORGAN BOWEN
PETER JOHN BOWER
BARBARA THORNBURG BOYCE
FRANCIS JOSEPH BOYLE
NATHANIEL JAMES BRACEY
JOHN ARTHUR BRADY
JOSEPH EDWARD BRADY
MARTHA LOUISE BRAND
DAVID ALDEN BRANGWYNNE
PAUL MARK BRASTAUSKAS
PHILIP ALBERT BRAZAUSKI
DOUGLAS MEAD BREAKSTONE
CLIFFORD C. BREDENBERG
ERIC M. BREIMAN
WILFRED J. BRETON
BARBARA ELIZABETH BRIDGES
KARIN E. BROCHU
KEVIN RICHARD BROCK
ROBERT WAYNE BRONSON
AUDREY ELLEN BROWN
CONSTANCE ZELL BROWN
DERNICE IRENE BROWN
KATHERINE ANNE BROWN
ROBERT ALLEN BROWN
SUSAN PENNY BROWN
DEBORAH L. BROWNSTONE
GEORGE J. BUCH
DAVID JOHN BUCZKOWSKI
MICHAEL ANTHONY BUEMI
TODD S. BUNDY
JAMIE ANN BURGESS
BRUCE GEOFFREY BURNHAM
BRUCE P. BURNHAM
JOAN HELEN BURNHAM
PETER EDWARD BURNS
ANNEMARIE ELIZABETH BUSHKA
MARCELLA ANN BUSKO
RAYMOND DONALD BUSO
LESLIE W BUTCHER
NANCY JOANNE BUTTINGER
INDREK HILMAR BUTTNER
LORRAINE M. BUZAK
WILLIAM HAYDEN BYARS
CHRISTINE BZOWYCKYJ
DENISE M. CAFARO
DONALD FRANK CANFIELD
MARY MARGARET CANNING
SUSAN J. CANZONETTI
MARK WARREN CAPPIELLO
SUSAN LOUISE CAREY
ANNE ELIZABETH CARLSON
GLENN R. CARLSON
JOHN FRANKLIN CARLTON, JR.
FRANCIS P. CARNEY, II
STEVEN J. CARR
DIANE ELIZABETH CARROLL
EDWARD JOHN CARROLL
KATHLEEN M. CARROLL
JOHN FREDERICK CARTER
Twenty-one
CATHLEEN A. CASEY
STEVEN HOWARD CASMAN
CAROL A. CAVICCHI
DAVID BERNARD CAWLEY
NANCY ANN CEDRO
MARY THERESA CERMOLA
LOUISE ANN MARY CHALIKIS
KAREN Ann CHAPDELAINE
PAUL J. CHARNEY
BROOKS WHITTINGTON CHASE
TRACEY STEPHEN CHAVIS
LOUISE ANN CHEETHAM
GARY JOSEPH CHINIGO
GABRIELLE CHOROMANSKI
ANGELA M. CIAPPONI
BRENDA JOYCE CIGNATTA
JOHN DAVID CIMINELLO
Rum TULIN CION
VICTOR WILLIAM Corm
RICHARD W. CLAPP
GAIL CECILIA CLARKSON
DALLAS ANNE CLASON
BRUCE A. CLEINMAN
JANE CARROLL COFFEY
STEVEN R. COLAVECCHIO
CAROL LEIGH COLBURN
KENNETH W. Cow
NANCY ELAINE COLNEY
JOSEPH MARK CONNELLY
KATHLEEN LUCILLE CONNOR
PAUL F. CONNOR
JAMES BERNARD CONROY
ROSEMARY CONWAY
MARY ELIZABETH COOK
RONALD CONSTANTINE COOMBS
RAYMOND ANTHONY COOPER, JR.
'mix A. COPERINE
CHRISTOPHER LEON COPPOLA
JOHN EMILIO COPPOLA
THOMAS MICHAEL CORDES
JAMES PAUL COMBER
SONIA IVETTE CORREA
PATRICK A. COSGROVE
SAMUEL Lows COSGROVE
WILLIAM RICHARD COSGROVE
GAYLE MAE COSTELLO
PATRICIA LOUISE COTE
JANE VIRGINIA COUGHLIN
JEFFREY P. COUGHTER
JANEL ELAINE COUTURE
PETER MICHAEL COVELLO
REVIS ALVEST COX
SUSAN ROBIN CRAGIN
EILEEN CRANNEY
GERARD JAMES CREME
MICHAEL ANTHONY CRESPAN
JOSEPH CROCCO
DEBORAH LYNNE CRONIN
GREGORY J. CROWE
Amy MEREDITH CRYSTAL
ROBERT A. CULTRERA
JEFFREY ALAN CURTIS
TERRI LYNN CYR
PAULA AGNES D'ALTON
JUDITH DABKOWSKI
DEBORAH LOUISE DADDIO
THEODORE JAMES DALTON
RICHARD JAMES DAMICO, JR.
PETER ANDERS DARNELL
PAUL FRANCIS DAUPHINEE
NANCY S. DAVIDSON
DIANE LINCOLN DAVIES
DONALD WALTER DAVIS, III
PAULA ALICE DEBARBA
MARIA DEGNAN
JANICE DEjESUS
VIRGINIA ANN DEJOHN
MICHAEL JOHN DELEGAN
DEBORAH ANNE DELEON
CARLA MARIA DELUCA
ANN  MARIE DEMAIO
ROBERT JOHN DEMAIO
THOMAS J. DEMARCO
KATHRYN ANN DEMARTINO
CONSTANCE KATHERINE DEMOS
JOSEPH JAMES DENEGRE
KATHRYN ANNE DENISTON
DEBRA R. DENTAMARO
STEPHANIE JEAN DENTON
LINDA JEAN DERICK
STEPHEN MILES DERR
MARTIN JUSTIN DEVANEY, JR.
BRIAN VICTOR DEVIN
EVELYN MICHELE DEVITA
MARYLOU DEVITO
EDWARD DIAZ
ROSE ELVA DICORLETO
LAURA KATHRYN DILORENZO
JOHN JOSEPH DIMANNO, JR.
PAMELA ANN DINUNZIO
BRUCE HOWARD DIXON
EDWARD THOMAS Dixon
LAWRENCE C. DIXON
PENELOPE ANN DOBKIN
MICHAEL J. DOERNBERG
WILLIAM JACOB DOERR
DANIEL. FRANCIS DONATO
CATHERINE M. DONOVAN
DENISE EILEEN DONOVAN
KEVIN JOSEPH DONOVAN
THERESA BRADY DONOVAN
JOHN M. DOOLIN
MICHAEL THOMAS DORAN
DAVID CARLTON DOTSON
Army HARRY DOUGHTY
ROBIN DowNEs
KATHLEEN M. DOWNS
PATRICIA HELEN DOWNS
LISA B. DRANOFF
JOHN FREDERICK DRExEL
KERRY ANNE DRISCOLL
KARL DROCHNER-KARME
PAULA DROCHNER-KARME
DENISE ALLISON DRUMM
NANCY ANN DRUMMOND
RICHARD WILLIAM DUNION
JACQUELINE Rum DUNN
WALTER JOSEPH DURAND, JR.
SUSAN L. DURRENBERGER
DENNIS ALAN DWORMAN
MARILAINE DYER
ROBERT HOWARD DYSoN
ANDRE DZIEKAN
DENISE ELLEN EARLY
MICHELLE EwING EASTON
CHARLES HASTINGS EATON, II
RIVALYN ECHELSON
WENDY E. ECTOR
ROGER K. EDELBERG
CHRISTOPHER JOSEPH EDSON
SUSAN ELIZABETH EGAN
CHARLES ALEXANDER EGGERT, JR.
DIANE FRANCES EHLE
KATHLEEN ISABEL ELDERGILL
DAVID EARL ELKINS
NANCY JEAN ELLERY
KIMBERLY ELLEN ENNIS
BARBARA SUE ENTMAN
DAVID MORGAN ERMER
LYNN CATHERINE ERNST
ANNICE MARIE ESTES
GEORGE PUTNAM EVANS
MARY KATHRYN EVANS
DAVID V. EVERY
MELINDA ANNE FABIANO
MICHELE HELENE FAIMAN
EILEEN CAROL FAIRBROTHER
JOSEPH PATRICK FALLO
DONALD Rocco FARR
EDwIN SCOTT FARRINGTON
KATHLEEN D. FARROW
JOSEPH PAUL FASI
BARRY ALAN FATICONI
PETER ALAN FEGELMAN
DAVID BEECHER FEHRS
LISA MARION FELD
BRUCE HUNTER FENN
RICHARD ALAN FERTIG
MARTIN JOHN FEY
THOMAS FIERRAVANTI
BONNIE PAT FILLER
MAUREEN P FINN
DONNA LEE FITZSIMONS
ROBERT M. FLEMING
MONICA MARY FLORYAN
MARY BETH FLYNN
THOMAS FRANCIS FLYNN
DONALD RAYMOND FOGG, JR.
MICHAEL PATRICK FOLEY, JR.
PETER RUFUS FOLSOM
JUDITH MARIE FoRAN
RUBY L. FORT
MICHAEL LAURIER FOURNIER
MARILYN Fox
ROBERT W. Fox
JUDITH BARBARA FRAISTAT
WILLIAM JOHN FRANZEN
EDWARD M. FREDA, JR.
WILLIAM I FP FREDERICKS
STEPHEN MICHAEL. FREDETTE
WILLIAM A. FREDRICKSON
EDWARD STEVEN FREEDMAN
JACK HAMILTON FRENCH, JR.
PAUL FREDERIC FREUDENSTEIN
BARBARA ANN FREULER
JOHN CHARLES FRIEDMANN
JOANNE C. FRYE
KURT ANTON FUCHS
Twenty-two
STEVEN MITCHELL FUNK
DAvID JOHN FUME
PAUL GERARD FURROW
MICHAEL RONALD GABOR
JAMES MORAN GAFFEY
THOMAS A. GAJ
AMANDA JANE GALLO
BARBARA ANN CALLOW
ANTHONY DAVID GAMBINO
DAVID JOHN GARAFOLA
JAMES PAUL GAROFALO
MARCIA E. GARRELL
MELBA N. GAYLE
JILL ANNE GEARHART
PETER VINCENT GELDERMAN
ROBERT EDWARD GENTINO
WILLIAM CRAIG GENTRY
MICHAEL ANTHONY GEORGE
WILLIAM THOMAS GERACE
CRAIG J.G. GERARD
DEBORAH LYNN GERBASI
VICKIE FRANCES GERMAIN
ROBERT JOSEPH GESSECK
LINDA ANN GEZELMAN
VICTORIA MARY GIERULA
ROBERT FRED GIFFORD
ANNE CHRISTINE GILHULY
HAROLD VERNON BRADFORD C
LINDA JOYCE GILROY
RICHARD A. GIMBERT
DEBRA ANN GIMPLE
DIANE E. GIROUARD
JAMES JOSEPH GIULIETTI
SHERYL ANNE GIUSTO
SHARON ANN GIVENS
DIANE JEAN GLEMBOSKI
SUSAN GLICKSTEIN
PATRICIA GNAllO
MICHAEL RODERICK GOE
JAMES JAHUE GOLDSMITH
MICHAEL GOLDSTEIN
FERNANDO L. GOMEZ
STEVEN EMMET COOT
GLORIA J. GORTON
DAVID MICHAEL GOTHREAU
BEVERLY JEAN GOULD
BRIAN WILFRED GOULD
LINDA MARIE GOULET
GARY S. GRABULIS
JANICE WALSH GRADY
LYNN RHONDA GRAIVER
SUSAN MAE GRANT
PAMELA ANNE GRAY
CAROL, GREANEY
DWIGHT EDWARD GREEN
PETER D. GREEN
ARTHUR DAVID GREENWALD
ALLEN PAUL GREGER
JUNE DAWN GRENING
LYNNE ANNE GRENING
THOMAS P. GRIFFEN
JAMES MICHAEL GRIMALDI
ROBERTA ANN GRIMALDI
DAVID SCOTT GROBOSKY
GEORGE ANDRE GROKHOWSKY
JOANNE GROSS
DALE WILMA GROSSMAN
MARILYN GROSSO
PETER HOWARD GRUEN
THOMAS MICHAEL GUGLIOTTI
VICTOR J. GUGLIOTTI
WAYNE ROBERT GUIDER
DENNIS TIMOTHY GUILLAUME
ROBERT HAROLD GUNDERSEN
NANCY MARGARET GUTREICH
MARY J. GUZEK
THOMAS WILLIAM GWISC
LYNN CONSTANCE HACKBARTH
GARY CHARLES HACKENBERG
SUSAN CAROL HAGGERTY
JOSEPH ALFRED HAJLA
GARY ALAN HALE
ROBERT J. HALE, JR.
SUSAN LYNN HALL
BARBARA ANNE HALLINAN
ELLEN R HANIG
TIMOTHY LEIGH HANNUM
CLIFFORD MYRON HANSON
ELIZABETH MARY HARRINGTON
MARSHA CAROL HARRINGTON
ANNE C. HARRIS
MARTHA J. HART
DAVID CHARLES HARTINGER
ILLIAM RAYMOND ALEXANDER HARTWEG
ROBERT CARL HASS
PAULA ANNE HAVELICK
PATRICK JOSEPH HAYES
VALERIE ODETTE HAYES
PETER JAY HEALY
AMY SUSAN HECHT
KENNETH EDWARD HECKART
RAFFAELA SALERNO HEIGHT
KATHERINE MARY HEIM
MARY SUSAN HEINLE
SHARON D. HENDERSON
JOE MACK HENSON
WILLIAM HENRY HESCOCK
MARY ELLEN M HESLIN
WILBERT C. HEYWARD
DENISE MARIAN HIGGINS
CAROL A. HINTZ
DAVID W. HINTZ
HARRY ARTHUR HODGES
MERYL LYNNE HOFFMAN
PAMELA SUE HOLDEN
RICHARD BRIAN HOLM
ROBERT WILLIAM HOLMES
KRISTEN RUTH HOLOPAINEN
ANDREW ROBERT HONEYCHURCH
ELAINE LoIS HONYCHURCH
BARBARA SPAULDING HoRNE
SALLY EILEEN HORNKOHL
ARTHUR MYRON
HORTWITZ BRIAN JOSEPH HOUGH
SUSAN JOAN HOWARTH
STEVEN EMIL HOWES
WILLIAM CLIFFORD HOWLETT
KENNETH ARTHUR Hon
CHRISTINE ANNE HRICKO
RICHARD DAVID HUBENY
SUSAN R. HUDAK
TERESA ANN HUEY
CLAUDIA MARY HUGHSON
SUSAN S. HUMPHREYSON
DOLORES ANN HUNT
SUSAN LANNIS HURLBUT
MARJORIE K. HURTUK
BARBARA ANNE HUSTEK
FRANK JOHN IEVA
VIVIAN ELAINE INGLIMA
CAVA RENA INGRAHAM
RICHARD MICHAEL INGRAO
STEVEN W. INGS
FREDERICK JOSEPH INSOGNA
DONNA JACKSON
CYNTHIA JOY JANICE
CHRISTINE MARY jANIS
JEFFREY LEWIS JARETT
LORI ANN JEFFERS
ALFRED BERGH JENKINS
VIRGINIA IRENE JENKINS
PAUL ROBERT JESSELL
TIMOTHY CHARLES JOEL
ALEX BRIAN JOHNSON
CANDICE A. JOHNSON
CYNTHIA JENKS JOHNSON
DAVID LAWRENCE JOHNSON
DIANE MARGARET JOHNSON
WAYNE DELBERT JOHNSON, JR.
DANA GREGORY JONES
LINDA FAY JONES
OLIVER FLETCHER JONES
THERESA ANN JONES
BARBARA ANN JUNGA
DAVID JUNNO
KAREN A. JURENICA
JOSEPH THOMAS KAIN
HALLIE DEAN KAISER
PATRICIA M. KALAFUS
MARK JEFFREY KAMINSKI
JOAN KANACHOVSKI
WILLIAM H. KARANIAN
WILLIAM MARTIN KARL
RICHARD GENE KASCAK
PAUL ANDREW KATA
JUDITH ELLEN KAZIN
SUZANNE LEE KEARNS
ROBERT ALAN KEHMNA
EDWARD MARTIN KEIDERLING
DOUGLAS VAUGHAN KELEHER
PATRICIA ROSE KELLEY
IRENE MARIE KELLY
KEVIN MICHAEL KELLY
MARK WILLIAM KENNEDY
WILLIAM FRANCIS KENNEY
DAVID M. KEYES
REX E. KIDDER
PAMELA JEAN KIEBURG
MARY KATHERINE KING
RAYMOND R. KINGMAN, JR.
SUSAN ELOISE KINSMAN
ROBERT JAY KIRSCHENBAUM
JOHN JOSEPH KIVLIN
WILLIAM M KNOEGEL
MICHAEL KOCZANSKI
ELIZABETH HUBBARD KOECKERT
DIANE LOUISE KOLAKOWSKI
RICHARD G. KOLAR
Twenty-three
MARK RICHARD KONDRACKY
DOREEN ANNE KOSAK
KATHRYN ANN KoZAK
MICHAEL WILLIAM KOZLOWSKI
ERIC JAMES KRATHWOHL
WILLIAM STEPHEN KRAUSE
WALTER KRAWEC
JOAN CAROL KRIKSCIUN
DONNA THERESA KRUSZEWSKA
HELEN BUDNEY KRZYCZYNSKI
DANIEL JOSEPH KUBAS
KATHRYN AURORA KUCHTA
MARY KUECHENMEISTER
JAN LORRAINE KUHN
BOHDAN JOHN Kula,
ARLENE MAE KULAS
TIMOTHY JOHN KURLICK
HERBERT STANISLAUS KUSAKO, JR.
DEBRA ANN KWIATKOWSKI
CHRISTINE ANNE LABAS
LUCIEN MICHAEL LACERENZA
LINDA SUE LAFLAMME
PATRICIA ANNE LAFORTUNE
DIANE MARIE LAFRENIERE
Ross LALLY
PEARLETTE DOREEN LAMBERT
CLARICE CAROLINE LAMPHERE
NORMAN D. LANDERMAN
JEFF JOHN LANG
ANTHONY STEPHEN LANZA
GAIL ANNE LANZA
GLENDA LEE LARSEN
KAREN MARLENE LARSEN
LINDA LORENE LARSEN
JONATHAN A. LATHROP
BEVERLY KATHRYN LATTANZI
RICHARD JOHN LAUBLE
PATRICIA SISTINO LAVAL
ETTE RONALD DAVID LAVALETTE
MARIE P. LAVENDIER
ADAM P. LAVERTY
MITCHELL A LAWRENCE
HOLLY ANN LAYMAN
ANNE MARIE LAZOR
KAREN LEAHY
MONICA ALINE LEAS
WAYNE MAURICE LEBLANC
BARBARA L. LEDERER
REBECCA LEDGARD
MARYANN LEE
DONALD L. LEHR
ROBERT MCCONNELL LEIGHTY
JEAN MARIE LEIGNER
JOSEPH M. LENART
DAVID THOMAS LENDER
HARRY F. LEONARD
MICHAEL R. LEONE
SHERIF YMER LEPI
DAVID A. LERRO
WILLIAM HENRY LEUKHARDT, III
WILLIAM DAVID LEVASSEUR
DEBORAH ANN LEVINE
JOHANAN LEW
JANET MAY LEWIS
WILLIAM FREDERIC LEWIS
PAUL ARTHUR LIBERATOR
JANE ELIZABETH LIEBIG
LAWRENCE LITTLEFIELD
MARY ANNE LIZZIO
CAROLYN JEAN LOBO
JACK V. LOCASCIO
MARK ARTHUR LOISELLE
DEBORAH LONG
MICHAEL EDWARD LOOMIS
ROMALDA REGINA LOPAT
LAWRENCE CLAUDE ROBERT LOPEZ
JONATHAN MARK LORD
JOHN JOSEPH LOUGHLIN
KENNETH JOSEPH LUCAS
ROGER M. LUCHNICK
GINA ELEANOR LUCIANO
GARY MILTON LUKENS
ROBERT MICHAEL LUMLEY
DAVID AUGUST LUZI
SANDRA J. LYNCH
DAMIAN JOHN MACALUSO
JEFFREY PHILIP MACABZ
JOHN THOMAS MACDONALD, JR.
GLORIA MICHELE MACGIBBON
CRAIG CAMERON MACKAY
MICHAEL C. MACKIEWICZ
DENISE IRENE MAGNOLI
MARIE SULLIVAN MAHONEY
EDMUND HARRISON MAHONY
MARIA FERNANDA MAIORINI
VINCENT PAUL MALGERI
DAVID STANLEY MALINOWSKI
EDWARD MALONE
JEFFREY JOHN MALONE
WILLIAM JEFFREY MANASSE
LOUISE JANE MANTEUFFEL
PAUL M. MARCELLA, JR.
JUDITH HELEN MARCO
EUGENE A. MARCONI
MARY-ALICE MARIANELLA
CAROL ANN MARK
ROBERT N. MARKLE
CHARLES SMITH LOPER MARLOR, JR.
DONALD EDWARD MARQUARDT, JR.
JO ANN MARSHALL
ALBERT MARSHALL, III
BARBARA K. MARTIN
LORI M. MARTIN
MARY LOUISE MARTIN
TERRY L. MARTIN
STEPHEN PAUL MARTINSEN
DIANE LYNN MASSELLI
DAVID JOSEPH MASTRIANNI
ELLEN MATHES
DONALD ALBERT MATTRAN
ANNE LAURA MATTRELLA
BRENDA MARY MATTRELLA
MARIAN BARBARA MATUSHAK
TERRI ANN MAYES
DOUGLAS FRANCIS MAYHEW
DORIS A. MAYNARD
MARIAN ROBERTA MAYNARD
DOUGLAS J. MAYNE
JOSEPH MAZZACCARO
SEBASTIAN MAllARELLA
VINCENT CELESTINO MAllOTTA
DEIRDRE B. MCARDLE
DEANE RAYMOND MCCARTHY
GINGER VERA MCCLURE
ELIZABETH ANN MCCONNELL
ROBERT EDMUND MCCULLOUGH
JOHN LAWRENCE MCDONALD
LISA MARY ORMSBY MCGARRY
MARY KATHLEEN MCGOVERN
WILLIAM J. MCGUGAN
HOLLY BETH MCGUIRE
MICHAEL JOHN . MCINTOSH
LAURA L. MCINTYRE
EDWARD JOSEPH MCKEEVER
MARY S MCKINLEY
ELIZABETH SNOW MCKINSTRY
CLIFTON MCKNIGHT
ROBERT J. MCKNIGHT, JR.
CORNELIA WHITEHOUSE
MCLOUGHLIN
JOHN C. MCNAIR
JEAN-ELLEN MCSHARRY
LAVIDA THURMAN MEAD
STEVEN J. MEADOW
GERALD JUDE MECCA
JOANN MECOZZI
RICHARD ARTHUR MELBOURNE
DAVID MARK MELILLO
JOHN RICHARD MELNICSAK
MARY HELENE MENARD
GEORGE ELI MENDILLO
PATRICIA ANN MERCURI
LESLIE R MERRILL
KATHLEEN PUTNAM MESSINA
PETER DAVID MEYER
STEVEN PAUL MEYERS
VICTOR NORMAN MIANO
ANN MARIA MICHAUD
NANCY CHRISTINE MIDLIN
DAVID S. MIGA
ANN MARIE MIGLIETTA
THOMAS BLAISE MIKOLAJCZYK
DANIEL STEPHEN MILLER
MARK ALLEN MILLER
MAUREEN F MILLER
RICHARD JAY MILLER
STUART LEWIS MILLER
JACK MILLERICK
JAYNE A MILLIKEN
JOSEPH JOHN MILOSITZ, JR.
BARBARA ANN MITCHELL
ALAN ERSKINE MIXER
ANN MARIE MOESLEY
DAVID BROOKS MOFFATT
MONICA MOLLOY
KAREN A. MOLONY
NICOLA MONTEMORA
FRED ANTHONY MONTI
MEREDITH ELLEN MONTI
JOHN CALVIN MOORE
PETER MOORE
ROBERT ALLEN MooRE
ELLEN LOUISE MORAN
GARFIELD H MORGAN
GLEN DARYL MORGAN
BRIAN MICHAEL MORRIS
EDWIN J. MORRIS
RICHARD LEE MORRIS
Twenty-four
SHARON EYVETTE MORRIS
RICHARD CLAYTON MORSE
JOHN GREGORY MOURATIDIS
SUSAN JOY MUCHA
HELENE C. MULLANEY
DOREEN OSANNE MULLER
HARRIET EDITH MUNRETT
MARSHA DALE MUNROE
LEE CHARLES MUNSON
BEVAN ANN MURPHY
BRENDA S. MURPHY
JAMES JOSEPH MURPHY
JAMES THOMAS MURPHY
JoHN FRANCIS MURPHY
WARREN MICHAEL MURPHY
PAUL D. MURRAY
EDWARD JOHN MUSANTE, JR.
PAMELA ANN MUSSGNUG
GERALD ALAN MYERS
PATRICIA EILEEN NAKTENIS
JOYCE ELIZABETH NALEWAJK
ROSEMARY T. NARDI
DONALD JAY NARDOZZI
NATHAN CHARLES NASSER
DENIS JAMES NAYDEN
JOHN PHILIP NAYDEN, JR.
CHRISTOPHER CHARLES NAYLOR
SUSAN MARY NEAL
WILLIAM PAUL NEBIOLO
MICHAEL JONAH NEIDITZ
DAVID MARTIN NEILAN
DOREEN THERESA NEMETH
JEFFREY NESTOR
RUTH Y. NETZER
JULIE ANNE NEWMAN
GREGORY KENNETH NICHOLLS
ALESSANDRA M. NICHOLS
KEITH RAYMOND NICHOLS
MARK CHRISTIAN NIELSEN
WILMER HENRY NIEVES
JOHN FORREST NILAN
MILES SATOSHI NISHIZAWA
JAMES JOSEPH NOLAN
MARGARET ELIZABETH NOONAN
MARY ALICE NOONAN
RUTH NORCIA
ROBERT RAYMOND NORWOOD, JR.
DIANE JEAN NOVAK
GLENN STEPHEN NOZICK
MICHAEL REGAN O 'BRIEN
MARC KELLY O'CONNELL
SUSAN M. O 'HEARN
KATHRYN DOROTHY O'KEEFE
PATRICIA ANN O 'KEEFE
JUDITH O 'LOUGHLIN-COMERFORD
GARY W. Or
DAVID GUSTAV OLSEN
REGINA H. ORZECHOWSKI
LAURA J. OSTROWSKI
PAMELA OXER
RICHARD LEWIS PACELLE, JR.
LOUIS MARINO PACELLI
RUSSELL LYNN PAGE, JR.
CAROLE ANSTRESS PAINE
JILL S. PALMER
RAY STUART PALMER
PETER H. PARCAK
JOAN HELEN PARE
STEPHEN P. PARKER
HONORA L. PARKS
PATRICIA MARGARET PARLETTE
DAVID FRANK PARRY
JOHN WESLEY PARSON
ANTHONY M. PASQUALONI
ROBIN MARTYN PASSMUELLO
JEFFREY WILLIAM PASSERO
DENISE A. PATURZO
THOMAS ARTHUR PAYNE
ANNE ELIZABETH PEABODY
SCOTT B. PEARSTON
THOMAS PETER PECZERSKI
DONALD MICHAEL PELLETIER
JOYCE S. PENDERY
IRVEN BERNARD PENN
JOHN JAY PENNEY
JOHN J. PERCIVALLE
MICHAEL JOSEPH PERETTO
KURT GEORGE PETERMANN
PAUL BENJAMIN PETERS, III
ANTHONY PETER PETERSON
DONALD C. PETERSON
STEVEN RAYMOND PETOW
MALCOLM W. PETROCCIA
ANDREW PEZZULO
JOHN K. PHELAN
RANDAL WILLIAM PHILIPPI
RICHARD Lows PICONE
IRVING JAY PINSKY
MICHAEL GERARD PINTO
BRODERICK JOSEPH PIRG
GARY W. PIKE
PAUL FRANCIS PIZZO
CHRISTINE ANN PLACE
SUSAN ANN PLASSE
ROSEMARY ANN POLLETTA
PAUL A. PONIATOWSKI
JANET MARY PONTELANDOLFO
JANICE BARBARA PONZIANI
DEBRA ANN POOLE
LESLIE L POPE
JAN L. PORTER
BARBARA BURNS PORZIO
STEPHEN E. POST
JAMES LEE POWERS
PAULA MARIE POWERS
SHARON LEIGH POWERS
KENNETH H. PRESCOTT
MARCIA PRESS
ALICE CAROLINE PUCHALSKY
PHILLIP EDWARD PULASKI
MARY KATHLEEN PURCELL
CHARLES JoHN PUSKARZ
MICHAEL WILLIAM PUZIAK
PAULA B. PYLE
OWEN J. QUINN, JR.
MITCHELL IRA QUINTNER
ROYCE ERIC RABENOLD
CHARLENE C. RACICOT
PEN THOMAS RADIGAN
ANTONINO RAGONESE
SUSAN ELLEN RAIKIS
LINDA HOPE RAMMLER
HENRY GEORGE RAU
SILVANA ANTOINETTE RAUS
ROBERT F. RAVELO
DEAN FORREST REDFERN
KRISTIN WINSLOW REED
SALLY ELAINE REFFNER
MICHAEL L. REGAN
THOMAS A. REHWINKEL
MORRIS LOUIS REICH
ROBIN REID
EILEEN LYNNE REILLY
JO ANN REINHARDT
ROSANNA RENZONI
DEBORAH ANN RENZULLO
WALTER GEORGE RESCORLA, JR.
KAREN E REY
ANA MARIA REYES
MARK CHRISTOPHER RICE
WILLIAM DARNELL RICHARDSON
PETER A. RICHTER, JR.
WILLIAM BURROUGHS RIES
WAYNE EATON RILEY
HARRY PETER RIPA
ANTONIO CARLOS ROBAINA
JEAN SUSAN ROBERSON
DONNA A. ROBERTO
WAYNE W. ROBINSON
KENNETH ROLAND ROBINSON, JR.
Joan F. Roam JR
DAVID L. ROCKWELL
THOMAS JEFFREY ROCKWELL
ANITA LORRAINE RODGERS
ANA MARI ZA RODRIGUEZ
JAMES EVERETT ROGER
DEBORAH ROHRBACHER
DIANA LYNN ROMAN
PATRICIA J. ROMANDETTI
YVONNE F. ROSA
KENNETH J. ROSE
STEVEN I. ROSEN
ALLEN ROSENBERG
ANDREA JOAN ROSENFIELD
ALAN MICHAEL Ross
WILLIAM CLAYTON Ross
MATTHEW RossI
ALEXANDER ROSTOCKI
PETER JOSEPH ROURKE
STEVEN JAMES ROWAN
JAMES DENNIS ROWLETT
ANNETTE MARIE ROY
EARL ANDREW ROY, JR.
JOHN JOSEPH ROZINT
MARY JANE RUBINO
LEE ALAN RUDICK
NANCY ROBIN RaDNER
HELAYNE S. RUDNICK
LINDA SUSAN RUGGLES
LINDA SUSAN Run
JoHN A RUSSELL
PHILIP JOSEPH RUSSELL
JAMES DAVID RYAN
JAMES KEVIN RYAN
RICHARD MICHAEL RYAN
SHARON ELIZABETH RYLANDER
ROBIN J. SABITH
JOAN LOIS SAGLIO
Twenty-five
MARY ESTEVES SALVADOR
JUAN SALVATIERRA
PHILIP WILLIAM SAMKO
MICHELLE ELLA SANCHEZ
PEDRO ARNALDO SANCHEZ
ERIC KARL SANDBERG
JON LESLIE SANDBERG
ANTHONY FRANK SANTACROCE
EDWIN DANIEL SARGEANT
ROBERT MICHAEL SASPORTAS
RICHARD J. SASSU
GARY JOSEPH SAVOPOLOS
CLAUDE HOWARD SAWYER
DAVID FRANCIS SCACCIA
CHRISTOPHER MICHAEL
SCARBOROUGH
SHIRLEY L. SCHAFFER
BRUCE H SCHEID
ANDREA ROSE SCHENKER
SHERMAN KARL SCHLAR
RENATE BRIGITTE SCHNEIDER
PAULA JOAN SCHOENKNECHT
GREG WILLIAM SCHUESSLER
JED NAHUM SCHULMAN
CAROLYN SCHULMEISTER
KATHLEEN MARY SCIARRA
BLAIR TRUAX SCOBLE
MARCIA ANNE SEAMAN
PAUL MARC SEBESTYEN
EDWARD S. SEKSCENSKI
MARGARET ANGELA SEKULSKI
ROBERT LIBMAN SELWITZ
MARY ANN CHRISTINA SENATRO
JAMES AUGUST SEQUIN
ROSE SERVIDONE
PETER WILLIAM SEVERANCE
REBECCA ANN SHAFER
HOWARD BRUCE SHAKER
AHLAM SHALHOUT
WILLIAM L. SHANKEL
PAUL N. SHAPERA
JODIE SHAPIRO
ROBIN J. SHAPIRO
STUART LESLIE SHAPIRO
EILEEN SHAVELSON
RICHARD A. SHAW
KEVIN j0111% SHEEHAN
SUSAN LOUISE SHEETS
DAVID LAWRENCE SHEFCYK
JEFFREY ELLIS SHERB
MICHAEL L. SHONTA
CURTIS A. SHOOK
JAMES A. SHUMWAY
MARTHA BLANCHE &BOA
VEN SIDERIS
TED A. SIKORSKI
BRUCE WILLIAM SILVA
JOSHUA JACOB SILVER
WILLIAM C. SIMMS
XANTHE ELIZABETH SIMMS
CAROLINDA SIMOES
JOSEPH FRANCIS SKERRITT
ALBERT SLAUS
SUSAN JEAN SLEASMAN
TADEUSZ SLUPECKI, JR.
JAMES L. SMEY
EILEEN MARGARET SMITH
GARRY REID Small
LARRY BERNARD SMITH
MARIANNE DUVAL SMITH
MAUREEN A. SMITH
MICHELE ANN SMITH
RUSSELL E. SMITH
TERRI J. SMITH
DAVID SEIBERT SMITH, III
JILL M. SNYDER
DEBRA ANN SOCKY
STEPHEN A. SOKOLOSKI
LINDA SOKOLOWSKI
SUELLEN SONOSKY
CAROL MARIE SOULE
PETER WALLACE SOULSBY
WESLEY SHELMAN SPEARS
GARY BRUCE SPIEGEL
DAVID GEORGE SPOONER
SANDRA CHRISTINE SPRAGUE
LANE). iv. M. SPRANZO
DEBORAH AGAR SQUIRES
KAREN LISA SQUIRES
BERNARD ALBERT ST GEORGE
ROGER TOM ST. GEORGE
JOSEPH PETER STACK
JOHN MICHAEL STEELE
PETER JOSEPH STEFANOWSKI
DENNIS JESSE STEIN
WILLARD STEDMAN STENZ
DOUGLAS HAROLD STEVENS
BARBARA J. STEVENSON
DAVID J. STOCKTON
ELLEN STONE
SUSAN ELIZABETH STONE
ANN LUCILLE STONICK
ROBERT W. STRAIN, JR.
SUSAN LORETTA STRATTON
JACQUELINE FRANCINE STRAYER
MARK FRANKLIN STUART
THOMAS M. STUDWELL , JR
VALERIE ANN SUCHOWER
DENISE M. SULLIVAN
MARTIN TAYLOR SULLIVAN
ANDREW GARY SUMMA
JOAN E. SUSSMAN
MARK E. SVETZ
DAVID ALLEN SWAINE
HELEN VIRGINIA SWARTWOUT
LYNN T. SWEENEY
MICHAEL VICTOR SWITCHENKO
RICHARD J. SYP
JOSEPH MARINO SZALAY
JOAN MARIA SZEWCZUK
STEPHEN PAUL SZTABA
CHRISTINE MARIE TABER
BARBARA ANN TACINELLI
PETER  TARANTINO
RANDY N. TATANO
GEOFFREY ALDEN TAYLOR
THOMAS GREGORY TAYLOR
DAVID MICHAEL TEED
VICTORIA L. TELESCO
ALEXANDER ATHAN TENENTES
JoHN A. TERRY
ELISE R. THALL
PAUL BERNARD THAYER
GERARD L. THEROUX
DAVID PAUL THOMAS
DEBORAH MARIE THOMAS
GRETCHEN MARY THOMPSON
MARCIENNE MARIE TIEBOUT
ARTHUR DAVID TILSTONE
CLAUDIA R. TINNIN
MARK S. TINNIN
JOHN ADAM TOBIN
MARY JANE TOCCI
GAIL ANN TOMALA
EDWARD M. TOMASZYCKI
RAYMOND THOMAS TOMPKINS, JR.
REMI FRANCES TORRES
EDWARD JOHN TOWER
MATTHEW JAMES TOWNSEND
MITCHELL FERRIS TowNSEND
GARY DAVID TRABKA
THOMAS EDWARD TRACEY, JR.
ANITA. MARLANE TRAPP
SUZANNE MICHELE TRIMEL
DANIEL VINCENT TROVATO
CYNTHIA LENT TSAKONAS
DIANE MARY TUERO
JAMES ROBERT TULIN
DIANE K. TUNICK
NANCY JANE TUOHY
LYNDA LOUISE TURNBULL
EDWARD JACKSON TURNER
GEORGE D. TURNER
RONALD EDWARD TURNER
HENRY ADAM URBACH
JEAN C. URKIEL
GINA MARIE URSO
CARL FREDERICK VALENTE
JAN HELEN VAN CORDER
RICHARD P. VANDENDOLDER
JEANNE M. VANDEUN
EDWARD ANTHONY VARJABEDIAN
ANTHONY RALPH VECCHIARELLI, JR.
REGINA ANN VEGLIANTE
FRANK ANTHONY VENEZIANO
ROGER MATTHEW VERBYLA
KATHRYN LOUISE VERDIN
MICHELE M. VERHOOSKY
GREGORY STEVEN VIGDOR
MAURICE WILLIAM VILLANO, JR.
THOMAS S. VIVIANO
RICHARD HEINRICH VOIGT
RICHARD DAvID WACH
DENISE LYNN WAGNER
CANDELIN WAHL
CURTIS THEODORE WALKER
BARBARA L. WALLACE
NANCY ELAINE WALLACE
STANLEY EUGENE WALSTON
GLORIA SUZETTE WANZA
CAROLINE FRANCES WARAM
ADRIENNE LYNN WARREN
JAMES D. WARREN
BARBARA ANN WASKO
JANE ELLA WASSERZUG
HARRY ROBERT WATERHOUSE
CYNTHIA COOPER WATSON
DIANE DWIGHT WATTS
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ANDRIETTA MONTANA WEBER
MICHAEL RAYMOND WEHKING
PATRICIA ELLEN WEIDL
DEBORAH ANN WEINGRAD
MARCIA WEINICK
LARRY PHILLIP WEINROTH
NANCY WEISBERG
WENDY ODE WEISCHET
LORI GEAN WEISENBERG
KATHERINE FULLER WELLSTOOD
MELINDA JANE WELTON
STEVEN A. WENICK
DONALD HARVEY WESTON
TERRENCE PAUL WHALEN
PATTI J. WHITMAN
BERNARD MARK WHITMORE
DONALD EUGENE WICKS
ROBERT JOEL WIENER
Uco J. WIERSMA
CHARLES CRAWFORD WIGGINS
ROBERT M. WILLETT
ANN M WILLIAMS
RONALD DOHERTY WILLIAMS, JR.
DEBRA SUSAN WILSON
GARY M. WILSON
MELVIN WILLIAM WILSON
THOMAS ARCHER WILSON
JANET WILUSZ
INGRID GLOCK WINSLOW
KAREN LEE WINTER
PAUL JOSEPH WOLFE
KATHRYN WOLFF
CLARE GABRIELLE WOOD
KENNETH WILLIAM WOOD
MARIE ANN WOOD
DAVID CURTIS WOOLLEY
BERNARD C. WOYCHOWSKI
STANLEY WOYDEN, JR.
SUSAN NUSS WOZNIUK
JAMES RICHARD WRIGHT, JR.
MARC HAROLD WRUBEL
FRANK WUNSCHEL, III
CONSTANCE MARIE WYNN
JANET LAUREL YAPS
ROBERT EDWARD YERZAK
ROBERT DAVIS YOUNG
EILEEN R. ZABILANSKY
KATE ENGLE ZADEK
SUSAN JENNIFER ZAPATKA
CRAIG STEVEN ZAPATOS
CONSTANCE ELIZABETH ZENTARSKI
STEPHEN T ZERIO
WILLIAM CHARLES ZIEZULEWICZ
IRA N. ZIMMERMAN
HILLARY WALLACE ZINSER
DAVID M. ZIPKIN
PATRICIA MARIE ZIU
DIETER ZUMSANDE
THADDEUS J. ZURKOWSKI
DEBORAH ZUVANICH
ANDREW FRANCIS ZYGMUNT
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
ALBERT GLENN ABBOTT
MARK F ABEL
JAMES THOMAS ADAMIK
JOSEPH SEBASTIAN ADAMO
DAVID DIRAN AGAHICIAN
PAUL BRIAN ALLABEN
Ross GEORGE ANDREWS
THOMAS B. ASHBEE
MARK ANTHONY AUGELLI
GARY RAYMOND AUSTIN
STEVEN AXELROD
MARLENE SUE BADRICK
THOMAS L. BALDONI
DoRIs LEE BANIC
CARLOS MANUEL BARRIOSNUEVO
EUGENE ROGER BARTOLOMEO
DARRELL. S. BEAL
FRANK PETER BENSON
GEORGE W. BENZ
BARRY BERNSTEIN
DAVID ASH BERNSTEIN
GAIL J. BERTOLINI
DENISE ANNE BESSETTE
KEVIN MICHAEL BOHACS
SCOTT GILBERT BORDEN
GARVIN GERALD BOUDLE
PATRICK F. BOWE
Emmy H. BOYLE
JOHN WAYNE BRACCIO
PAUL IRA BRACHMANN
DENISE M. BREWER
GEORGE MICHAEL BRENCKLE
JAMES RUSSELL BROWN
RICHARD FRANCIS CASEY
JOSEPH MANUEL CASTAGNO
MARGARET ISABEL CAULFIELD
STEPHANIE ANN CHER
SALLY LYNN CHESNEY
ANDREW FRED CHIZMADIA
PETER ANTHONY CIULLO
ROBERT FRANCIS CODY
THOMAS COSMO COLASANTO
KEVIN GERARD COLEMAN
MARK ROLAND CONNELL
RICHARD ALAN CoOKE
ALLAN FRANCIS CORBEIL
KENNETH A. CORMIER
DENISE ELAINE COURVILLE
RICHARD JOSEPH CRUANES
ROBIN M. CUDDY
MICHAEL DUNCAN CURTIS
NANCY ANN CUSHMAN
PHILIP G
RUTH ANN DAHLIN
DAUREEN DANNENBERGER
MICHELLE DIANE DARIGO
STEVEN JOHN DASCANIO
ROBERT LOUIS DASILVA
ROBERT G. DAVIDSON, JR.
MICHAEL, P. DAVIS
LOUIS ANTHONY DELLAFERA
VICTORIA JANE DEMAYO
DAVID JOSEPH DESS
MARK ANDREW DETWILLER
MICHAEL A. DIBENEDITTO, JR.
JOHN WILLIAM DITORO
DEBORAH ELIZABETH DIXON
RICHARD ANDREW DLUHY
WILLIAM ALEXANDER DORN
GEORGE RAYMOND DRAUSZEWSKI
AUGUSTINE RALPH DURSO, JR.
PATRICIA EATON
PHILIP H EHRET
JEFFREY ROBERT ELY
JEFFREY ALLAN EMOND
LYNNE MARIE FAHEY
BERNARD FIALKOFF
ROBERT H. FINDLAY
PHILIP MICHAEL FONTANA
LAURINE J. FORD
ROBERT WILLIAM FOSTER
DAVID JoHN Fox
STEVEN F. Fox
DAVID CHARLES FRANCIS
DONNA L. FRIEDEBERG
WILLIAM DANIEL FRITZ
ALAN C. Fusco
LORETTA A. GAFFNEY
MICHAEL DANA GAGE
GERALD ALDEN GAGNON
DOROTHY THERESA GALLIGAN
CARL EDWARD GARDNER, JR.
JOSEPH JERRY GARGANO
DAVID GARTH, III
LAURENCE WALLACE GREGG
LORRAINE MARY GRODOVICH
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ALFRED THOMAS GROPPO
STEVEN JAY GROSSMAN
RICHARD HENRY GRUSZKA
MICHAEL JOSEPH GUERRERA, JR.
ROBERT EDWIN HAAG
ELIZABETH C. HALL
ROBYN MARIE HAMILTON
JULIE MARY HARKINS
RICHARD EDWARD HASTINGS
JOHN HAVELICK
FRED F. HAWKINS
DONALD JOSEPH HEBERT
CRAIG WILLIAM HEDBERG
SHERYN DOLORES HOLM
KAREN LOUISE HOLMES
RICHARD HoPKINS
JOHN WALTER HOWARTH
CATHERINE MARIE HUFFORD
THOMAS J HUGHES
MARY-ELLEN HUNT
BERNARD ENNO ILSON
PATRICIA ANN JANTZEN
JOHN MICHAEL JEFFREY
GERARD W. JODOIN
DIANE M. JOHNSON
DAVID MICHAEL JOLY
FREDERIC WILLIAM KAESER
BRUCE MARTIN KALLINEN
HOWARD M. KANARE
PAUL VINCENT KAPLITA
DANIEL JOSEPH KASETA
SUSAN A. KAYES
LORRAINE MARIE KLECHA
ELLEN FLORENCE KNIGHT
SALLY ELIZABETH KNOWLES
RICHARD JOSEPH KOCH
MARGARET ANNE KOPEC
MATTHEW S. KORA
SANDY MARK KOSHKIN
NANCY L. KoSTEK
DEBORAH ANN KOVAC
MARY ANN KOWALSKI
PAUL LOUIS KRASHEFSKI
DANIEL TIMOTHY KREMSER
RICHARD JEROME KROM
DENNIS JAMES KRUK
LILIA KULMACZEWSKI
ROBERT EUGENE LABARRE
ANTONIO EMERCIO LACERDA
FRANCINE ROSE LARAIA
RICHARD JOSEPH LEE
HENRIETTA LOUISE LEONARD
NINA KAREN LEPAK
JOSE LUIS LLOPIS
BRIAN THOMAS LYNCH
CHRISTOPHER ANTHONY MACRI
PATRICIA J. MAGDICH
SIBONGILE MAGUBANE
DENYSE M. MAHONEY
CHARLES NELSON MALLEA
FRANK WALTER MANTLIK
ROSALIE MARY MANZI
FREDERICK JOSEPH MARC-AURELE, JR.
ROBIN D. MARSELLA
JANE BARBARA MAUGER
DIETHILD SIEGLINDE MAYER
JAMES CHARLES MCCLURE
WILLIAM PAUL MCGRATH
RONALD SCOTT MCMAHON
BERNARD FRANCIS McNuLTY
CHERYL ANN MEGARO
RALPH GERARD MEMBRINO
ELISABETH JOAN MERIAM
PATRICIA ROSE MILKIE
JEFFREY LYNN MILLER
JOANNA MARIE MILLER
PAMELA ANNE MITCHEL
RANDI SUE MOST
LUCILLE MOTTA MOTOLA
BRIAN DANIEL MUSSELMAN
THEODORE J. NATORSKI, JR.
KRISTINE RUTH NELSON
ROBERT ALLEN NILSON
RICHARD DENNIS NOREN
MARY SUE NORMANDIE
KEVIN O 'BRIEN
JANE ELLEN O ' DONNELL
GEORGE P. OLDHAM
RONALD P. PATRY
FRANK XAVIER PATURZO
STEVEN M. PEAR
KIM LAWRENCE PERLOTTO
MARK PERLOTTO
ROBERT EARL PERRY
JOHN GEORGE PETERS
DAVID ALAN PETERSON
LINDSEY GRADY PETERSON
NICHOLAS WILLIAM PHILLIPS
MARTIN PETER WILLIAM PINCHIN
THEODORE STEPHEN PLASKONOS
SUSAN LEE PODOLNY
CLARA ANN PORCELLO
MARTHA ANN POTVIN
CHRISTIAN GREGORY POUCHET
KEITH THEODORE PRYOR
STEPHEN KARL RANDALL
WAYNE S. RAWLINS
THOMAS MICHAEL RICHAR
ANN KATHLEEN RODGERS
BARRY HOWARD ROSEN
BRIAN JOHN ROSENBERG
MARK GEORGE Ross
LAWRENCE JEFFREY RUBIN
JUAN AUGUSTIN SABALONES
MARK AARON SAFER
KAREN JEAN SCHIAVONE
ALAN GEORGE SCHREIBER
STEPHANIE SCHULZ
JAMES C. SCHWALBE
GORDON WILLIAM SHEARER
MICHAEL JAMES SHEEHAN
DAVID BRYAN SHOBY
LESLIE NEIL SMITH
MARK DAVID SMITH
DAVID SEIBERT SMITH, III
ALBERT JAMES SMITH, JR.
JOSEPH FRANK SPROVIERO
ILENE M. STEINKOL
SHERRALYN I. STOLESON
JAMES C. STOLZENBACH
DEBORAH ANN STRONG
THOMAS R. SULLIVAN
ALBERTINA F. SWANSON
JONATHAN ALBERT SWARTZ
STEPHEN ANTHONY SWIDER, JR.
BONITA GAY TAFFE
MICHAEL GEORGE TEDFORD
THOMAS GERALD THROWE
GALL ANN TOBAYGO
MYRA ANN TOFFOLON
JAN JOSEPH TOMANEK
MICHAEL CHARLES TOMKO
THOMAS MICHAEL TRAINOR, JR.
PETER THOMAS TRZASKO
ROBERT D. TURNER
BRIAN LYLE UITTI
RICHARD DAVID VIERSTRA
CYNTHIA CHRISTINE VOYTEK
LINDA T. WAGNER
JEAN HELENE WALKER
JOAN MARIE WEBER
STUART LLOYD WEISBROD
RUTH WELTI
MARY KATHERINE WENDEL
RICHARD WARREN WESTBROOK
PARKER WHEAT, JR.
COLIN B. WHYTE
STEPHEN DAVID WOHLGEMUTH
ROBERT BEIGHLEY WRIGHT, JR.
JOHN CHRISTOPHER YARKO
SANDRA ELIZABETH ZAPATKA
JOHN HENRY ZEIGER
JAMES J. ADAMIK, in Geology
ANNE H. AUSTIN, in Political Science
AUSTIN S. BARROW, in Speech
COLLETTE L. BEMENT, in Sociology
LILLIAN PETERS BENSON, in Political Science
LESLIE D BERAN, in Sociology
STEPHEN M BORES, in Speech
With Distinction
GLENNA R. BROWN, in Sociology
DONALD F. CANFIELD, ill Economics
DIANE L. DAVIES, in Political Science
STEPHEN M DERR, in Speech
PETER A. FEGELMAN, in Economics
MARTIN J. FEY, in Political Science
THOMAS F. FLYNN, in Political Science
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BRIAN W. GOULD, in Economics
THOMAS M. GUGLIOTTI, in Speech
FRED F. HAWKINS, in Geology
TIMOTHY C. Joao in Economics
KATHRYN A. KOZAK, in Economics
KENNETH D. KROLL, in Sociology
MARY ANNE LIZZIO in Speech
DENYSE M. MAHONEY, in Biological Sciences
EUGENE A. MARCONI, in History
ALBERT MARSHALL, III, in Biological Sciences
BRENDA M. MATTRELLA, in Psychology
SUSAN J. MUCHA, in Sociology
JoHN F. MURPHY, in Political Science
DENISE A. PATURZO, in Sociology
ANDREA R SCHENKER, in Sociology
DAVID S. SMITH, III, in Sociology
STEPHEN P. SZTABA, in Economics
DAVID M. TEED, in Political Science
GARY D. TRABKA, in Economics
GREGORY S. VIGDOR, in Political Science
CYNTHIA C. VoYTEK, in Biological Sciences
DENISE L. WAGNER, in Sociology
ALBERT G. ABBOTT, in Biological Sciences
GARY R. AUSTIN, in Physics
STEVEN M. AXELROD, in Physics
MARYPAT A. BAILEY, in French
DEBRA H. BAJOHR, in French
GAIL L. BERGMILLER, in History
DEMETRIA M. BILYCIA, in Speech
KEVIN M. BOHACS, in Geology
PETER J. BOWER, in Biological Sciences
GEORGE M. BRENCKLE, in Chemistry
WILLIAM H. BYARS, in History
KATHLEEN M. CARROLL, in Sociology
LOUISE A. CHEETHAM, in English
STEPHANIE A. CHEH, in Chemistry
PAULA A. D'ALTON, in French
JUDITH A. DABKOWSKI, in Speech
DEBORAH L. ammo, in English
ROBERT L. DASILVA, in Biological Sciences
VIRGINIA A. DEJOHN, in History
JOHN F. DREXEL, in English
CHARLES H. EATON, II, in Psychology
DAVID M. ERMER, in Political Science
JUDITH B. FRAISTAT, in Speech
DAVID J. FUME, in Psychology
ROBERT E. GENII O, in Economics
ANNE C. GILHULY, in History
DIANE E. GIROUARD, in Political Science
SUSAN GLICKSTEIN, in Linguistics
MICHAEL GOLDSTEIN, in Urban Studies
With Honors
PATRICK J. HAYES, in English
ROBERT J. KIRSCHENBAUM, in Psychology
Emu J. KRATHWOHL in English
HENRIETTA L. LEONARD, in Biological Sciences
ANNE L. MATTRELLA, in Spanish
JANE B. MAUGER, in Physics
Vicron N. MIANO, in Psychology
PAMELA A. MITCHEL, in Physics
PAMELA A. MUSSGNUG, in French
PATRICIA E. NAKTENIS, in English
NATHAN C. NASSER, in Political Science
BARBARA B. ammo, in Spanish
MARCIA PRESS, in Economics
ALICE C. PUCHALSKY, in Urban Studies
ROSANNA RENZONI, in Physics
Jour,/ J. ROZINT, in Psychology
MARIANNE D. SMITH, in French
DAVID J. STOCKTON, in Economics
SHERALYN I. STOLESON, in Mathematics
MARTIN T. SULLIVAN, in History
JoNATHAN A. SWARTZ, in Biological Sciences
MICHAEL G. TEDFORD, in Physics
THOMAS G. THROWE, in Physics
MYRA A. TOFFOLON, in Chemistry
ANITA M. TRAPP, in History
Rum WELTI, in Chemistry
MARY K. WENDEL, in Biological Sciences
WILLIAM C. ZIEZULEWICZ, in History
PErna J. BOWER, in Biological Sciences
PETER L. COLLINS, in Biological Sciences
VIRGINIA A. DEJOHN, in History
KATHRYN A. DENISTON, in Russian
DAVID M. ERMER, in Political Science
DAVID M. FETTERMAN, in Anthropology
ROBERT E. LABARRE, in Mathematics
JANE B. MAUGER, in Physics
PATRICIA E. NAKTENIS, in English
University Scholars
JOYCE E. NALEWAJK, in Art History
NATHAN C. NASSER, in Political Science
ROSANNA RENZONI, in Physics
LESLIE N SMITH, in Chemistry
DAVID J STOCKTON, in Economics
THOMAS G THROWE, in Physics
MYRA A. TOFFOLON, in Chemistry
LINDA T. WAGNER, in Physics
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THE SCHOOL OF NURSING
PATRICIA GERMAN ABBOTT
FRANCESCA MARIA ARAGON
FAITH M. ARMEN
BEATRICE RANKIN ARZT
HARRIET ANN AUERBACH
CHRISTINE BENT BARNES
ANNE GERALDINE BAYLOCK
Loin GAE BELAIR
MARGARET FRANCES BENANTO
NANCY DINA BJORKLUND
SHARON LESLIE BLOOM
CATHY ANN BOENIG
KAREN ANN BRANCATO
SUSAN JEAN BUCK=
MARTHA MARY BURGESS
SARA JANE BURGHOFF
SUSAN MARIE CAMPBELL
MARISA COCCO CIANCIULLI
LUANNE CIASZKI
KAREN MARY CURRY
DIANE CWIRKA
BARBARA ANNE DOMES
BARBARA ANN DELGAUDIO
CAROL-ANN DEMERS
PAMELA DIANE DERWAY
SANDRA LEE DEWEY
LINDA MARIE DINALLO
CELESTE E. DOTER
ELAINE AGNES ERWIN
JANE THERESA FAILLA
RAYMOND FREEMAN FELLOWS
NANCY HOPE FINDLAY
BETHANY BRANSON FRANCO
KATHLEEN KRIST GALECKI
JOAN BERNADETTE 	 GALVIN
SANDRA LYNN Cystic
LYNNE SIGLIN GOUGH
BACHELOR OF SCIENCE
BARBARA JILL GUMBERT
MAUREEN ANN GUZIK
PAULA KAY HALDEMAN
GREGORY JOHN HAMLET
BARBARA GAYLE HANKS
SUSAN B. HARSANYI
CYNTHIA LORRAINE HAUSCHILD
PATRICIA HOTSKY
LAURIE HUNTOON
DEBORAH MATTHEWS JOHNSON
MARY CHRISTINE JOHNSON
PAULA MARGARET JOHNSON
MARIE ISABELLE JOHNSTON
MARY ELLEN PRIOR KACHUBA
ELLEN REGINA KEATING
FELICIA MARY KEPKA
KATHLEEN HALLORAN KEYES
SUSAN ANN KILEY
CHRISTINE MARIE KUTCHER
CAROLE ANN LEVERE
BETSY JANE LEwIs
CLAUDIA ANN LEWIS
MICHELLE ANN LOCKE
THERESA A. LORENC
BARBARA BIENKOWSKI LUTZEN
BARBARA ANN LYGA
MAUREEN FRANCES LYNCH
REBECCA MARTIKAINEN
KATHLEEN A. MARUSICH
LOUISE ANN MASSE
MARSHA ALICE MATTUS
KATHLEEN MARIE MCCARTHY
DEBORAH MARY MCGRATH
PETER Pram MECCARIELLO
DONNA MARIA MELILLO
MARY MARGARET MIALE
BARBARA SUSAN MISIEWICZ
JOAN ELIZABETH MOLINARI
GERALDINE MULHOLLAND
DIANE CECILIA MUZYK
PATRICIA ANN NATUSCH
NANCY ANITA NEWTH
ANNE C. NUGENT
MEGAN JEAN O'CONNOR
JANET MARIE OLIWA
EDITH CAROL PECHAR
LINDA MARIE PETERS
NANCY FRANCES PHILLIPS
MAUREEN MARGARET PIETRANTONIO
DALE L. REDING
FAY ETTA REILLY
DIANE PAMELA RIBCHINSKY
ANDREA RIISKA
KATHLEEN A. ROBERTSON
MARGARET MARY RoGAN
JOANN MARIE ROMANO
CHRISTINA DIANE RONDINA
NANCY ELLEN ROSEN
CHRISTINE BEHUNIAK SACCONE
CAROL ANN SCHNEIDER
CATHERINE MARIE SCHULTE
VERONICA M. SEARFOSS
ROSALIND SLOAN
PAULA ANN STEC
BONNIE G. STRAND
JILL DELLA STRETCH
LINDA FRANCES VACLAVIK
GRETCHEN P. VAN BUREN
LAURA LYNN VINCENT
DEBORAH EDITH WARNER
KAREN LYNN WATERS
JoHN E. WINTER
PATRICIA A. YARROW
CHRISTINE YORAN
SUSAN MARY ZAJAC
With Distinction
HARRIET A. AUERBACH, in Nursing
With Honors
MARTHA M. BURGESS, in Nursing
SANDRA L. DEwEY, in Nursing
DEBORAH M. JOHNSON, in Nursing
KATHLEEN A. MABUSICH, in Nursing
BARBARA S. MISIEWICZ, in Nursing
DIANE P. RIBCHINSKY, in Nursing
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THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
SUSAN J. ADAMEC
NINA MARIE BABIC
ROBERT ARTHUR BELLANTONE
JAMES R. BERCHEK
KAREN ANN BERGESON
DEBORAH ANNE BLANCO
ROBERT DONALD BREIG
ROBERT HENRY CARPENTER
JoHN JOSEPH COMEAU
CAROL ANNE CONNOLLY
WAYNE EDWARD DEVOE
DAVID MICHAEL DIPERSIO
ALAN MARK DUDLEY
RICHARD ROBERT DYROFF
RICHARD STEPHEN ELECK
JEFFREY W. ERICKSON
LORRAINE E. FANT
JOHN PETER FETCHKO
JOEL A. GIUDITTA
DAVID M. GRAVES
ELAINE MILDRED GREER
MICHAEL. JoHN GRIMALDI
RICHARD ANDERSON GROVER
ALAN G. GRzYB
JEFFREY ALAN Cuss
DONALD BRUCE HANSEN
LINDA A. HARDY
DONALD JOSEPH HARRY
JOANNE LEONIE HESKETH
JESSE WARREN HILLS
ALFRED FRANCIS HOGENAUER
RACHELLE ANN HORSFALL
RICHARD S. HYLINSKI
CHRISTINE ANN KOLODZIEJ
DAVID E. KONCKI
JEANINE ELLEN KUCZIK
RICHARD Tom LOSTRITTO
STEPHEN CHARLES MARCHAM
HOLLY HOPE MARTIN
JUAN RAMON MATOS
GAIL ANN MAllAMARO
MICHAEL DUNCAN MCCOUBRIE
PAUL MCDONOUGH
CLAUDIA E. MELD
MARIE E. MINICHINO
ERNESt THEODORE MIRANDO
RAYMOND STEPHEN MORELLI
DEANE HARRIS MoRRISON, III
WILLIAM ANDREW MOTES
JOHN ARTHUR OHLUND
KAREN SUSAN OLES
GAIL MARIE PEZZULLO
MICHAEL ALPHONSE PUGLIA
VALARIE JEAN RAYMOND
ELEANOR HELEN ROMANOWICZ
DENNIS NORMAN ROWE
GEORGE GERARD RUSSMAN
DANTON M. Russo
PAUL ROBERT SACHSE
MARTHA L. SAWYER
RICHARD SEGAL
DAVID SCOTT SHERMAN
DORIS MARY SNEED
JOHN C. STANLEY
GEORGE WILLIAM TOMECKO, JR.
JAMES EDWARD TROJANOWSKI
THOMAS CLIFFORD WHITE
ANDREW LYNN WILSON
GARY THOMAS WNEK
JAMES RAYMOND ZAKSZEWSKI
With Distinction
JAmes R BERCHEK, in Pharmacy
With Honors
KAREN S OLES, in Pharmacy
GAI. M. PEZZULLO, in Pharmacy
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MASTER OF ARTS
MATTHEW JASON ACKERMAN, in Education
CLAIRE ANN ADAMS, in Psychology
CYNTHIA HERBERT ADAMS, in Education
C. ROBERTA HANLON ADzIMA, in Education
LYNETTE JUDITH Amt, in Education
JOHN AIEZZA, in Education
SHARON BARTKUS ALMA, in Education
Jo ELLEN ALEXOPOULOS, in Education
MARIA Luca AMARO, in Education
JANE S. ANDERSON, in Education
ROBERT E. ANDERSON, in Child Development and
Family Relations
PETER THEODORE ANGELOFF, in Philosophy
STEVEN DAVID ANTLER, in Economics
PHILIP ANTHONY MICHAEL ARRA, in Education
PETER CARLE AuCoIN, in Education
MICHAEL FRANCIS AUDETTE, in Education
MARILYN AUERBACH, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
CHARLES WESLEY BAILEY, in Education
ANDREW HUBBARD BAKER, in History
SYLvIA GINGRAS BAKER, in Human Development
and Family Relations
CYNTHIA F. BALTZLEY, in Education
CHRISTOPHER MARK BANACH, in Education
VIVIAN MARIA BARBAGALLO, in Education
STEVEN PHILIP BARDSLEY, in Economics
HENRY HARRIS BARNARD, in History
SHARON ANN BARTLETT, in Education
KATHRYN K. BARTOS, in Education
THEODORE C. BARTOSIAK, in Education
SANDRA ELAINE BAUM, in Education
CAROLYN HOFFHEINS BEAL, in Education
LYNNE-MARIE BEAL, in French
LORELEI BEER, in German
RENATE KARINA BEKERIS, in Human Development
and Family Relations
RICHARD WINSTON BENNETT, in Psychology
STEVEN EDWARD BENSON, in Education: Physical
JOYCE TURGEON BERGHINZO, in Education
DAVID ALAN BERKEY, in Speech: Pathology and
Audiology
BARRY R. BERNSTEIN, in Education: Physical
RICHARD ADAM BIAGIOLI, in Psychology
NORMA ANTHONY BIGLER, in Dramatic Arts
JAMES A. BING, in Education
MARC STEVEN BISHOP, in Education
SHARON PLAID/ BLASE, in Education
MARTINE CLEMENCE BLEVINS, in Education
MARY ELLEN BLICK, in Child Development and
Family Relations
ROBERT M. BLOCH, in Economics
DAVm M. BODWELL, in Education
JOHN THATCHER BOOMER, JR., in Education
LESLIE STERN BORGHARD, in Education
ANTHONY JAMES BRANDENBURG, in Education
ELLYN DoRINE BRANNICK, in Dramatic Arts
JOANE ELISE BRAXTON, in Education
VIRGINIA H. BRECHER, in History
SHELLEY JEAN BREIER, in Education
ROBERT MARK BRENNAN, in Speech: Communication
JoHN FREDERICK BRIDGES, in Medieval Studies
KATHLEEN HEINLEIN BRIDGES, in Education
NANCY P. BRITTINGHAM, in Education
MARY LYNN BROE, in English
RONALD NATHANEIL BROWN, in Music: Performance
D. GREGORY BROWNELL, in Education
PAULA MARIE CADOGAN, in Speech: Pathology and
Audiology
KATHLEEN ANN CALLAHAN, in Education
PHYLLIS ELIZABETH CALLAN, in Education
KATHY SUE CAMPBELL, in Dramatic Arts
GARY EDMUND CAPEHART, in Education: Physical
DIANE ELIZABETH CAPONE, in Education
MARY E. CAREW, in Education
NANCY LYNN CARLSON, in Speech: Pathology and
Audiology
VivIAN JOYCE CARLSON, in Education
MARY LYNN CARSKY, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
FREDERICK KENNETH CASAVANT, in Education
MARYLOU A. CASSIDY, in Education
DAVID OTIS CASTONGUAY, in Music: Performance
JAN STEPHEN CAVANAUGH, in Child Development
and Family Relations
CELESTE R. CHARTIER, in Education
MARY G. CHARTIER, in History
KATHERINE CHRISTOPHER, in Education
PAUL THOMAS CHRISTY, in Economics
LIN MARGARET CIPRIANI, in Education
JOHN STAINTON CLARK, in Education
MARIE ELIZABETH CLARK, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
WILLIAM EDWIN CLARK, in Sociology
BEATRICE LOKERSON CLAY, in Education
RICHARD FRANCIS CLIFFORD, in Education
JAMES LEROY COEN, JR., in Dramatic Arts
JORDON R. CoHEN, in Linguistics
CLAUDIA ANN COLLINS, in Education
CHERYL LISON COMISKEY, in English
GERDA R. CONANT, in Education
SALLY CROWLEY CONLON, in Education
DAVID WEIR CONROY, in History
PATRICIA MARIAN COPPOLA, in History
LESLIE ANTHONY CORREA, in Education
LINDA A. COSGROVE, in Education
BARBARA SEEDMAN COSKER, in Education
WILLIAM D. COUCHON, in Education
GAIL BUCHTA COURAGE, in Music: Applied
DAVID EDGAR COURNOYER, in Child Development and
Family Relations
DONNA MARIE CRAINE, in Speech: Pathology and
Audiology
GARY MICHAEL CRAKES, in Economics
Plan, E. CROCKETT, in Education
LYNN LOUISE CROSBY, in Education
NATALIE CROTTY, in Dramatic Arts
FRANCIS JOSEPH CUCURULLO, in History
CHARLOTiE ANN CUNNINGHAM, in Education
LYNN L. CUTARELLI, in Education
STEVEN EDWIN CUTTS, in Education
LOUISE FLORENCE CYR, in Education
WAYNE FREDRICK DAILEY, in Psychology
LAN-ANH DANG, in Linguistics
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BARBARA CARPENTER DARING, in Education
MARY L. DAVID, in Education: Physical
JACK ERNEST DAVIS, in Child Development and
Family Relations
CARLA ROSE MATTHEWS DEAN, in Dramatic Arts
LYNDA NANCY DEAN, in Education
KAROL V. DEFALco, in Education
JANET ELINOR DEGRAW, in Education
JOHN Louis DELUCIA, JR., in Education
PATRICIA ANNE DEMAR, in Human Development and
Family Relations
BEVERLY ANN DENOFA, in Education
Saran ANN DENTON, in Education
KATHLEEN MUSANTE DEWALT, in Anthropology
MARGARET DEWEY, in Education
ROBERT FRANK DIAZ, in Education
DEBORAH DIEMENTE, in Education
PAULA ANN DIFEDERICO, in Education
WILLIAM A. DIYESO, in Education
SUSAN LEA DONALD, in Linguistics
FRED LARRY DORFMAN, in Human Development and
Family Relations
MARY DowD, in Medieval Studies: English
STEVEN Louis DRICKEY, in English
MICHAEL LEWIS DUNPHY, in Political Science
SHEILA MARIE DURAM, in English
JAMES F. DYER, in Education: Physical
LISSAJEAN EADE, in Education
JUDITH ANN EADIE, in Education
BARBARA KIRSCH EKELAND, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
PETER ILLYAN ELENCOVF, in Dramatic Arts
C. DONALDSON ELLIS, in Psychology
STEVEN K. ELLIS, in Education
ALEX H. ELSESSER, in Child Development and
Family Relations
SARAH MARGARET ELSESSER, in Education
CAROLYN HELEN ENGLER, in Education
GAYLE YOUNG ESCOLAR, in Linguistics
DONALD RICHARD ESTABROOK, in Education
CHRISTINE ANNE ETHIER, in Education
ROMA MARIA FARION, in Philosophy
KATHLEEN PHYLLIS FAZIO, in Education
KENNETH L. FEDER, in Anthropology
ILEANA V. FENYO, in Anthropology
DIANE FINKELSTEIN, in Education
MARY FISCHER, in Education
PHYLLIS MOSELEY FISHAUT, in English
DANIEL EDWARD FOLEY, in Dramatic Arts
CATHERINE ELIZABETH FOOTE, in Education
MARY ANN FOOTE, in Education: Physical
CARLO ALBERT FORZANI, in Sociology
STEPHEN HULL FOSTER, in Music: Applied
ARTHUR JAMES FOY III, in Education
LYN FRAZIER, in Linguistics
WELDON EVAN FRENCH, in Education
STEPHEN WILLIAM FRIEDMAN, in Education: Physical
JUNE ELLEN GAFFNEY, in French
SUE WEISS GARDNER, in Education
WAYNE MARK GASTMAN, in Education
DEBRA WICKSTROM GASTON, in Psychology
MILDRED GEETTER, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JOHN WILLIAM GERSTER, JR., in Education: Music
Education
ANGELO DOMENIC GESMUNDO, in Music: Pedagogy
STEPHEN DAVEY GLAZIER, in Anthropology
THOMAS Ea GLEDHILL, in Philosophy
SUZANNE MESSIER GOETZ, in Speech: Pathology and
Audiology
ELLEN GRANATEK GOLDBERG, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
JOHN MATTHEW GOLDEN, in Economics
CAROL BETH GOLDNER, in Education
ANNE HELLER GOODMAN, in Child Development and
Family Relations
MARK MURRAY GOODMAN, in Child Development and
Family Relations
JAY LANCE GOULD, in Sociology
JOAN LORI GOULD, in Education
BETH MARIE GOZDECK, in EdUCatiOn
BETH ELLEN GRAIFMAN, in Education
PHYLLIS SORBIE GREENBERG, in Education
KAREN TROTMAN GREENWALD, in Sociology
BETTY R. GRIGGS, in Education
LEONORA M. GRIMANDO, in Child Development and
Family Relations
MARY M. GRINNELL, in Education
CHRISTINE MARIE GROCKI, in Speech: Pathology and
Audiology
MERILYN A. GUSTAFSON, in Education
DOROTHY THERESA GUZDEK, in Education
RUTH E. HAFFEY, in Education
NANCY RHAE HAIRE, in EdUCatiOn
KATHLEEN MARIE HALE, in Education
ROBERT L. HANOVER, in Education
JoHN DOUGLAS HANSON, in Music: Performance
KARON LEE HARRIS, in Music: Historical Musicology
DONNA A. HARTIGAN, in Education
BERNARD KODWO HAYFORD, in Education
LEO JOSEPH HEALY, in History
JOIIN EDWARD HEARN, in Sociology
SUZANNE MARIE HELLER, in Education
BRIAN MORGAN HERMES, in Education
DAVID WILLIAM HERSH, in Music: Performance
LINDA LEMAIRE HEUITSON, in EdUCatiOn
KATHRYN W. HEYER, in Anthropology
CRAIG WILLIAM HEYSE, in History
HOLLY ANNE HILDENBRAND, in History
MARK EDWARD HILEMAN, in Political Science
PAMELA HILLS, in Child Development and Family
Relations
SUSAN BROWNELL HODGSON, in Education
LYNN REIKO HONDA, in Education
MARY WINIFRED HOOD, in Education
ELIZABETH SUE HOPPES, in Education
LAWRENCE KENNETH HORBERG, in Psychology
KATHRYN J. HORTON, in Education
SUWAN HOTRAPHINYO, in Economics
PHILIP LEE HOUK, in History
CAROLE ANN HOWARD, in Education
JUDY RAE HOWARD, in Education
Lots S. HOWELL  in Education
WILLIAM JOE HowIE, in Education
JAY TUCKER HowRoYD, in Education
ELEANOR SANFORD HUBER, in Education
ANN LEE HUCKENBECK, in Education
Lam JANE HUNT, in Music: Composition
PAMELA CLAUDIA HUNTER, in English
HAROLD HUNTINGTON, in Education: Physical
LILLIAN DE WOLFE INGRAHAM, in Education
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KATHLEEN MCBRIEN INSLER, in Speech: Pathology
and Audiology
SHARON ANN INTROVIGNE, in Education
ATHENA IOAKIMOPOULOU, in Sociology
JoHN RICHARD IRVINE, JR., in Education
GAIL F. ISBELL, in Speech: Communication
JANE ISHERWOOD, in Philosophy
DAVID G. JARJoURA, in Education
CHARLES ALAN JASCHINSKY, in History
DWIGHT ALLAN JENKINS, in Dramatic Arts
NANCY JEAN JESSUP, in Education
JANET HAwKINS JEWSON, in Child Development and
Family Relations
YUSUFU JINKIRI, in Economics
BARBARA KIRK JOHNSON, in Dramatic Arts
FORREST ARTHUR JOHNSON, in Education
JANET PRUSZYNSIU JOHNSON, in Education
SALLY HICKERSON JOHNSON, in English
SHARON ANN JOHNSON, in English
JOHN JONES, JR., in Education
CLAY JORDAN, in Education
SHIRLEY RAE JOUSMA, in Education
CHARLES DAVID KATZ, in Psychology
JEANNE L. KAUFMAN, in Education
JANIE E.M. KAUFMANN, in History
ROBERT KEELING, in Human Development and
Family Relations
DENE HART KEITHLINE, in Dramatic Arts
ELIZABETH STORY KEITHLINE, in Education
ANNE PAPPANIKOU KELLER, in Education
VIVIAN C KELLER, in Education
CHRISTOPHER Boom KENDALL, in Education
MARY P. KENNEDY, in Education
JANIS MARILYN KERENSKY, in Education
DAVID PAUL KERWIN, in Economics
JONG KIL KIM, in Economics
HERBERT RAY KINGSBURY III, in Education: Music
Education
MARSHA MAINSTRUCK KINGSBURY, in Education: Music
Education
ROBERT PAUL KLATSKIN, in Linguistics
MARY LOU KLEINBACH, in Dramatic Arts
JO-ANN MARIE KONDASH, in Education
TEENA M. KORNFELD, in Sociology
MARGARET EDWARDS KOTHS, in Education: Physical
LOUISE KRASNIEWICZ, in Education
MARK ARNOLD KRAVETZ, in Dramatic Arts
SUSAN LYNETTE KREWSON, in Education: Physical
NANCY KAY KRISTENSEN, in Child Development and
Family Relations
JOHN PETER KROT, in Education
CAROLYNN JUNE KROUT, in Speech: Pathology and
Audiology
JoAN ALEXIA KULIKOWSKI, in Philosophy
PAUL GREGORY LACROIX, in Speech: Pathology and
Audiology
LELIA M LIEBENBERG LADENBURGER, in Education
DENISE ANNE LASNIER in Speech: Pathology and
Audiology
LYNNE LAVERY, in Economics
ROBERT FRANCIS LEARY, in Philosophy
ROBERT PHILIP LEBLANC, in Education
SHERRY DALE LEBOWITZ, in Education
KEVIN ROBERT LEDDY, in Education
DOROTHY ANNE LEHANE, in Education
WAYNE HARVEY LERMAN, in Education
MICHAEL LOUIS LESTER, in Psychology
PERPETUA J. LESTER, in Education
MICHELE ANN LEVENTHAL, in EdUCatiOn
RONALD WILLIAM LEVERE, in Education
MARCIA ROBIN LEVI, in Speech: Communication
SUSAN POINSETT LEVINE, in Child Development and
Family Relations
BEVERLEY B. LEWIS, in Education
LYNN LICHTENBERGER, in Speech: Pathology and
Audiology
RENATE LINCOLN, in German
SUSAN GAIL LIPSON, in Education
GERALD ROBERT LISKOM, in History
KATHLEEN LOWNEY, in Economics
ROGER WARREN LUNDIN, in English
WILLIAM GREGG LYONS, in EConomics
DELORIS L. MABRY, in Education
ROBERT KEITH MACDONALD, in Political Science
MICHAEL ANTHONY MACHADO, in Education
DEBORAH MARIE MACKEY, in Education: Physical
LUCILLE S MAGGI, in Education
STEPHEN C. MAGUIRE, in EdUCatiOn
SANDRA ELIZABETH MAHAFFEY, in Education
ALMA EDNA MALDONADO-CORDNER, in Dramatic Arts
ROLAND C. MANDLER, JR., in Linguistics
ADRIENNE CRANDALL MANzoNE, in Education
CAROL FRANCES MARCUS, in Education
ELYSE SANDRA MARLED, in Education
NANCY L. MARSHALL, in Child Development and
Family Relations
JUDITH HAMLIN MABTENSON, in Human Development
and Family Relations
SHERYL JOHNSON MARVIN, in Education
JAMES J. MATHEWS, in Education: Physical
JOANNE MAUGERI, in Education
ALBERT FRANCIS MAY, JR., in Political Science
EILEEN MARIE MCCARTHY, in Education
MICHAEL GEORGE MCCARTHY, in Education
MINA MCCLOSKEY, in Education
JEAN LOUISE MCCOUGH, in Education: Physical
GLENN ROBERT MCGRATH, in Education
KATHLEEN ANN MCGRATH, in Education
JOSEPH GERARD MCLAUGHLIN, in Speech: Pathology
and Audiology
PATRICIA ANN MCTIGUE MCLAUGHLIN, in Education
ALICE JEAN MCMAHON, in Dramatic Arts
JOAN ELLEN MCMULLAN, in Education
ROBERT BROWN MCPHAIL, in Education
LILLIAN C. MESSIER, in Education
ROBERT J. MICKLUS, in English
RHODA MADDALENA MICOCCI, in Italian
ANDREW SETH MILLER, in Linguistics
JULIA WANG MILLER, in Sociology
MARY ANN MILLSBACK, in German
MAUREEN ELIZABETH MITCHELL, in Education
SUSAN ARLENE MOELLER, in Speech: Pathology and
Audiology
WAYNE ALAN MONES, in Education
CAROL MARIA MONTANA, in Dramatic Arts
CAROLYN SPICER MOORE, in Education
JOSE MORALES, in History
WILLIAM GARDNER MORRIS, JR., in History
PETER CARTWRIGHT MORSE, JR., in Music: Pedagogy
TIMOTHY F. MORSE, in Sociology
DEBBIE SUE Mosnowrrz, in Child Development and
Family Relations
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STEPHANIE REHNBERG MOTYCKA, in Clothing,
Textiles, and Interior Design
JoAN MURDOCK, in Education
SHIRLEY MARY MURRAY, in Education
JANICE K. MYJAK, in Education
ALICE MARY NAPOLITANO, in Education
KATHLEEN YOUNG NARDINA, in Education
BEVERLY JUNE NAss, in Education
LINDA ANN NEGANGARD, in Education
ELLEN WINTERS NESTICO, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JEANANNE G. NOONAN, in Education
GRETCHEN BARROW NORTH, in English
MICHAEL A. NORTH, in English
MARK ANTHONY NORTON, in Education
LETICIA C. NUESA, in Economics
ANTHONY NUNZIANTE, in Education
MARGARET ANN O 'CONNELL, in Sociology
MICHAEL JOSEPH O 'HARA, in Anthropology
TINA J. OLIVER, in French
MARIANE SUE OLLAR, in Education: Physical
VIVIAN C. ORSINI, in Education
CAROLYN H. Ono, in Education
GLEN FREDERICK PALM, in Human Development and
Family Relations
JOYCE MARIE PALMISANO, in Education
PAUL JOHN PANOS, in Economics
JOANNE PARR, in Education
WILLIE L PARTEE, in Education
RANDI E. PASTOR, in Education
ANNE MARGARET PATTON, in Education
JOAN MARIE PAULUS, in Education
GILES ADRIAN IVO PAYNE, in Education
PATRICIA ELLEN PEAK, in Education
RICHARD MERRILL PEARLSTEIN, in Political Science
GUERRY MARIE PEAVY, in Psychology
RICHARD WILLIAM PECORONI, in Education
BRYAN HOWARD PENN, in Education: Physical
LINDA MARGARET PERRY, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JOSEPH PETERS, in Education
JANICE DANIELS PETERSON, in Education
NANCY MILLER PETERSON, in Education
LUCILLE PETRECCA, in Education: Physical
AMY M. PETZOLD, in Education
DAVID A. POIRIER, in Anthropology
ELISABETH MARLOWE POLISI, in French
ANDREW A. POPINCHALK, in Education
JENNIE MANWILLER POST, in Education
MARC JEFFREY Purim, in Education
SUSAN SMITH POTTER, in Education
DONNA J. POULIN, in Education
BARBARA Boss POWELL in Education
CLAUDIA JEAN PRESTO, in Education
SANDRA SEARS PRINDLE, in Psychology
MARK RANDAL PRISLOE, in Economics
MICHAEL PRITCHARD, in Psychology
NAOMI SHAFNER PROTTAS, in Education
ROBERT EDWARD PUDNEY, in Education
CARROLL ANN PUGMIRE, in Education
CHERYL WILLIAMS PURNELL, in Education
ROBERT BRUCE PUTNAM, in Dramatic Arts
KATHY D. RECTOR, in Education
WALTER JOHN REJESKI, JR., in Education: Physical
LEA BANSAVICH REICH, in Education
KENNETH C. Ruth, in Psychology
HENRY JACOB REMMER iii, in History
SHARON FLAW' I RICKARD, in Education
RAMA S. RIEDEL, in Dramatic Arts
DAVID ROBERT RIPPEY, in Education
BRIAN DELAMO RIVARD, in Education
MELISSA JANE ROBBINS, in Education
JACQUELYN A. ROCHFORD, in Education
LYNNE DUMONT ROGERS, in Dramatic Arts
ELMA GILLETTE ROOD, in Education
ALAN ELLIOT ROSENBERG, in Education
ELAINE LEWIS ROSENBERG, in English
JENIFER ANN ROSENTHAL, in Philosophy
LINDA MARIE ROULEAU, in Education
DIANE GLORIA ROUTHIER, in Education: Physical
TENA L. RUBY, in English
GERARD ROBERT RUCCI, in Human Development and
Family Relations
MANUEL ESTEVES RUELA, in Education
JULIA SPENCER RUSHER, in Education
KATHLEEN MARY RUSHFORD, in Music: Performance
MARGARET JANE RUSSELL, in Education
PENNY ANNE RUSSMAN, in Child Development and
Family Relations
JAMES VERNON RYDER, in History
BARBARA B. SALEY, in Education
MARLYNE SALITSKY, in Education: Physical
NEIL. EDWARD SALOWITZ, in Education
CAROLE CATHERINE SAMMONS, in Education
CATHERINE WALSH SAMPSON, in Education
CARLA SAN GIACOMO, in Education
MICHAEL PAUL SANTILLA, in History
CARRIE-BETH SANTORE, in History
ELIZABETH LARKIN SAWYER, in Education
STEVEN E. SCHEINBERG, in Economics
MARILYNNE JOAN SCHELL in Education
MARY Z SCHELLENGER, in German
CYNTHIA P. SCHREIBER, in Education
JOHN THOMAS SCHROLL, in Child Development and
Family Relations
THOMAS NORDIEN SCHUETT, in Comparative Literature
KAREN KARMAZIN SCHWABISH, in Education
JOHN DONALD SEABURY, in Education
Slummy MARLENE SEIDMAN, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
RHODA MILLER SENTEIO, in Education
WILLIAM V SEVEDGE, JR., in Dramatic Arts
RICHARD ALBERT SHACKLETON, in Education
SARAH MIRIAM SHAFTMAN, in Philosophy
DORIS SHARKEY, in Education
Scan PHILIP SHERMAN, in Psychology
JOEL STEPHEN SHORE, in Music: Composition
ESTHER WEAVER SHOUP, in Education
DEBRA SUE SIEGEL, in Education
MARILYN PHYLLIS SIEGEL, in Education
ELAINE HOPE SILBERT, in Dramatic Arts
DEE SINGER, in Education
DESMOND ADRIAN SKEETE, In Education
JAN I. SKOLNICK, in Education
BERNICE D. SMITH, in Education
DEBORAH LEE Small, in Education
KATHLEEN VIRGINIA Sham, in Dramatic Arts
MARY REGINA SMITH, in Linguistics
DENISE DELEEVW SNODGRASS, in Education
BARBARA IRIS STEELE, in Education
RICHARD VICTOR ST. LAWRENCE, in Education
JOHN ROBERT STOBO II, in History
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DAVID JEFFREY STOCKTON, in EConomics
MARUEEN FAVREAU STOTT, in Education: Music
Education
MARTHA MILLER STRICKLAND, in Education
JOHN CHARLES STROM, in Speech: Communication
CHARLES JOSEPH SUMMA, in Philosophy
CAROL L. SUNTER, in Education
OWEN STEPHEN SVALESTAD, in Economics
CHRISTINE SWEENEY, in Education
MARILYN ANN TALLERICO, in Education
MARK WARREN TEICH, in Psychology
PAUL FRANCIS TESIK, JR., in History
JULIE ANN TEXEIRA, in Education
CONNIE REE THOMAS, in Education
DONALD ANDRONICUS THOMPSON, in Education
MARIE P. THORNTON, in Education
J. RICHARD TOBIN, in English
CAROLINE CRAVEN TURNER, in Anthropology
JOSEPH B. TURNER, in Education
HARALD SIEGFRIED TZEUTSCHLER, in Linguistics
JACK VANDENBORN, in Education
JULIA ELIZABETH VANDYKE, in Education
RALPH VANINWAGEN, in History
LoIs GUTHRIDGE VAUGHN, in Education
DEAN WALKER ViENs, in Education
JOSEPH A. VISONE, in Economics
LORRAINE WALEWSKI, in Speech: Pathology and
Audiology
VICTORIA KOLOKOSKI WALLACE, in Education
PATRICIA BARBARA WALLENS, in Child Development
and Family Relations
LINDA LEE WALSH, in Speech: Pathology and
Audiology
MARY ANN WANDSCHEER, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
BARBARA SIEGEL WATTS, in Education
GERALD I. WAXMAN, in Education
CHERYLE DIANE WEBB, in Education
HELGA MARIE WEHR in Education
PETER JON WEIMANN, in Education
KATHY Jo WEISFELD, in Child Development and
Family Relations
ALICIA J. WELCH, in Speech: Communication
ROBERT WENDEL, in Music: Composition
DAVID WEINSTEIN, in Philosophy
JOYCE CLAIRE WHEELER, in Education
CAROL C. WHITE, in Education
GENEVA FULLER WHITE, in Education
JoHN KENNETH WHITE, in Political Science
KENNETH BARCLAY WHITE, in History
ROSALIE T. WHITESELL, in Education
ELLEN EVANS WHITING, in Medieval Studies: History
CHRISTINE E. Want, in Education
JEANETTE H. WIGGIN, in Education
DEBORAH JANE VOSBURGH WILCOX, in Psychology
BEla BAUMANN WILLIAMS, in Education
JAMES CHARLES WILLIAMS, in Sociology
WENDY C. WILLINGER, in Education
WILLIAM PFEIFER WILSON, in Psychology
ARUNEE WIRIYACHITRA, in Education
CHRISTINE NOELLE WITZEL, in Sociology
CHRISTINE GEHRING WOLF, in Dramatic Arts
WAYNE WOLFSON, in Dramatic Arts
CHARLES JOSEPH WOOD, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JAMES WILLARD WOODWORTH, in Education
GLORIA PROCTOR WRAIGHT, in Education
SUZANNE ELLEN WRAY, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JuLius ROBERT YALE, in Education
LINDA JEAN YOUNG, in Education: Physical
DOLORES ANN ZAROLINSKI, in Education
PETER CHARLES ZIMMERMAN, in Education
THOMAS D. ZOUMARAS, in History
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FRANK WILLIAM ADAMS
KIMBER BROOKS ADERMAN
ALLYN AKSOMITAS
DUDLEY REECE ANDERSON, JR.
DARRO R. ANGELINI
DAVID ANTONIAllI
ELIZABETH SAUNDERS ARMSTRONG
LESLIE KENT ASHER
PAUL A. BABCOCK
FRANCIS LAWRENCE BARRILA
LINDA R. BATTOE
ROBERT A. BAUMANN
BROOKS A. BENTZ
RICHARD GOVEY BEPLAT
ROBERT HowARD BERNARD
STEPHEN EDWARD BETROS
RENEE BLAKE
ROBERT RALPH BIONDI
EMIL BRUCE Born
DIANE ELAINE BOUFFARD
DALE Holm BRAGDON
GEORGE A. BRAKELEY III
JOSEPH RAYMOND BRONSON
RONALD JOSEPH BROUILLETTE
PAUL P. BROWN
DEIRDRE AGNES BURKE
PHILIP BURNS
RICHARD NORMAN BUSH
JAMES EUGENE CALKINS
ROBERT PATRICK CALLAS
LEONARD CHRISTOPHER CAPRISTO
ROGER JOHN CARLSON
GEORGE SUMNER CASE
FRANK ANTHONY CEPLENSKI
JOSEPH WILLIAM CHARLTON, JR.
JOSEPH FRANK CHiAPPETTA
MARK CHARLES CHMIELECKI
DEBORAH COULSON CHOMA
ALAN JOSEPH CICCHETTI
CHARLES M. CLEMMONS
HARRIS GERRY COHEN
RICHARD ERIC COHEN
NICHOLAS HOBART CORWIN
S. HOWARD COWAR
FRANK JAMES COYLE, JR.
SHELDON DANTO
WILLIAM DAVID DARY
CHRISTOPHER OWEN DAVIS
THOMAS L. DEVER, JR.
FREDERICK JOHN DION
WILLIAM ANTHONY DOUDA
MARTIN WILLIAM DOURNEY
MARTIN JOSEPH DUFFY III
OKON THOMPSON EKANEM
JAMSHED D. ELAVIA
ROBERT WALTER ELLIS
DONALD DOUGLAS ENGSTROM
FRANKLIN RUTGER ERICSON, JR.
JOYANNE NELB ERICSON
NATHANIEL HARRY ERICSON
JOSEPH WILLIAM FANDEL
DAVID Scorr FARQUHAR
DAVID EDWARD FELT
FREDERICK LAWRENCE FERRY
STEPHEN CARL FIELDS
STEPHEN KINGSBURY FISHER
RONALD EARL FLINN
LEE THOMAS FLOWER
MARK URBAN FOGARTY
ELLEN M FOLK
GARY ARMAND FORTIER
RICHARD MORGAN FOSTER
NANCY BODNER FUNT
ROBERT HAROLD GAGNIER
KHEM GAREWAL
THOMAS JOSEPH GAUTHIER
THEODORE MICHAEL. GAWLICKI
STEVEN LAWRENCE GELLER
ANDREW PAUL GHITSA
ROBERT GILROY
WILLIAM CARROLL GJEDE
AARON J. GLASSMAN
ANTONINA SALAMON GLASTETTER
LAURIE G. GONTHIER
JAY RICHARD GOTTLIEB
ROBERT ERNEST GREGER
ROBERT FRANK GRIFFITH
GERALD STEPHEN HANLEY
KEITH JAMES HANRAHAN
STUART THEODORE HARRIS
JAMES FRANCIS HEALY
LAURA HERMAN HEDGCOCK
BILL L. HENDRICKS
JOAN S. DUDDING HENKE
HARRY A. HILL
HAROLD S. HODGDON III
PETER CHARLES HOLMES
JOHN EUGENE HOULE
WILLIAM MCTAVISH HUNTER
FREDERICK INDOE
ELAINE lTZKOWITZ
STEVEN BARRY ITZKOWITZ
DENNIS STEPHEN JACKSON
FREDERICK MICHAEL JACOB
JAMES WALLACE JAKOBEK
MARGARET MARY JANELLE
RONALD BARTLEY JASINSKI
JAMES ROBERT JOHNSON
JAMES DUANE JONES
KEVIN PAUL JONES
THOMAS STANLEY JUKNIS
KAMESWARARAO KANCHERLA
HELEN L. KAPLAN
BRIAN KELLY
CONSTANCE CHURCH KELLY
SHELDON ELLIS KEMPLER
TERRY LEE KENDALL
RAYMOND A. KILSTROM
GEORGE L KIRBY
DAVID MARTIN KONEFAL
BRUCE EDWARD KONRAD
THADDEUS C. KOZLOWSKI
ANN WRIGHT KREGER
PETER JOSEPH KRUSIEWIEZ
GREGORY ROBERT KUHN
DANIEL MICHAEL KUZMAK
BENTLEY LAMONTAGNE, JR.
RICHARD DOUGLAS LANDER
JEROME JOHN LAUX
JOHN JOSEPH LEGATO
FELIX JOHN LOMONE, JR.
DAVID GERARD LENIHAN
RONALD WILLIAM LENTZ
LAWRENCE H. LEVY
WALLACE EUGENE LIN
WILLIAM N. LOVIG
HOWARD E. LOWITT
JOSEPH FRANCIS LYNCH
THOMAS FRANCIS LYNCH
JOHN J. LYONS, JR.
PETER ANTHONY LYONS
HOMER GEORGE MACCARTEY
RICHARD ARNAND MAFFUCCIO
JOHN ALLAN MAKUCH
JOSEPH JOHN MANKAUSKAS, JR.
WILLIAM JOSEPH MANNING III
DONALD MARCHAND
JOHN JOSEPH MARGHERIO
GAIL ELIZABETH MATTHEWS
STEVENS MCALEER
JOHN EDWARD MCCAFFREY
STEVEN W. MENDELSOHN
JAMES CHARLES FRANCIS MEVAY
ANDREW MEYER
DAVID C L MIHALEK
PAUL H. MIHALEK
PETER VINCENT MIKLOS
BARBARA J. MILLER
RICHARD FRANCIS MILLER
RICHARD H. MILLER
RICHARD HENRY MILLS
THOMAS ANTHONY MONTI
ROBERT PHILIP MOONEY
JoHN VINCENT MORAN III
GRINNELL MORRIS, JR.
JIMENA VIGNOLA NEAL
RICHARD NELSON
ALLEN LEE NIELSEN
MARILYN OKOLOTOWICZ
WALTER J. OLANDER, JR.
DAVID GUNNARD OLSON
MARILYN W. OLSON
FRANCIS PAINE
RALPH LOUIS PALUMBO
GEORGE K. PAPAZIAN
FRANCISCO PARDO DE ZELA
MICHAEL PASICK
CLAUDE LAWRENCE PHILIBERT
KEITH WALLACE PIERCE
STEPHEN LLOYD PIERCE
CLAUDIA ROBERTS PITAS
RAMASWAMY RADHAKRISHNAN
ROBERT JOHN RATHGEBER
MICHAEL JOSEPH REARDON
GLENDA C REED
ROBERT GEORGE RETTER
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PEDRO RODOLFO RIVAS
ROBERT LEONARD ROBINSON
ERIC GORDON RORSTROM
HOWARD E. ROSENBLUTH
RICHARD ALLAN ROSNER
PATRICK CHARLES Ross
THOMAS SMITH RUSSELL
KENNETH M. RowE
JOHN FRANCIS RYAN
CRAIG LEE SANTILLI
MARY KATHERINE WISE SCHNARE
AVA ALBERT SCHNIDMAN
MICHAEL SCHwARTZ
VICTOR GORDON SEARS, JR.
GEZA P SERENYI
ALFRED SGAMBATI
THOMAS E SHEA
LEILA SHARON SMITH SHENKIR
JOSEPH ARTHUR SHERIDAN
DANIEL RONALD SKEW=
DAVID BRIEN SHIELDS
Louis SIEGEL
ALLEN H. SIECLE
JONATHAN IRA SINGER
ELAINE FAITH SJOQUIST
BRENDAN GERARD SLATTERY
JOSEPH EUGENE SLAWEK, JR.
GEORGE FRANCIS SMEDES
JOHN A. SMILEY, JR.
DIANE DELLARIPPA SMITH
GORDON LESLIE SMITH
RICHARD ELLIOTT SMITH III
ARNOLD SPITALNY
JAMES MAURICE SPONZO
WILLIAM KARL STAHL
THOMAS H. STICKNEY
JOAN PHYLLIS STOLLER
ROBERT STRICKER
STEPHEN MICHAEL SULLIVAN
MICHAEL PATRICK SWEENEY
ROBERT ANTHONY TAFT
MICHAEL JOHN TELEPCHAK
JOHN C. TELESCO
RICHARD TREADWILL THOMPSON
JOHN HENRY TITLEY
JOHN THOMAS TOKARSKI, JR.
JAMES A. TOMPKINS
TERESA M. TORREY
HARRY JANES TRAVER
WILLIAM LEwIs TRUBECK
EDWARD GEORGE VERLANDER
HowARD B. Warm.
HENRY THOMAS WATSON
HARRY MINOR WHITE
ROBERT EUGENE WILLIAMS
THOMAS WILSON
DAVID M. WOODROW
JOHN EMERSON WOODS, JR.
PHILIP E. WORLEY
DAVID WILLIAM YANG
RONALD ZAJAC
ROBERT HOWARD ZWEIBEN
MASTER OF FINE ARTS
PAMELA CAREW BILLIG, in Dramatic Arts 	 DENNIS ANDREW PRUEHER, in Dramatic Arts
D.J. MALONEY, in Dramatic Arts
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
DONALD J. DEFRONZO
RITA CATHERINE GRISWOLD
RICHARD MARK HANDELMAN
RICHARD ALBERT MCGUIRE
FRED JOSEPH NAPOLITANO
RICHARD JOSEPH PERRY
THOMAS FRANCIS RUBY
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MASTER OF SCIENCE
SETH DAVID ABRAMSON, in Biochemistry .
ROBERT E. AcKERMAN, in Mathematics
PAMELA ANN ArY, in Geology
AHMET YILMAZ AKSOZ, in Civil Engineering
CYNTHIA V. ANDERSON, in Regulatory Biology
(Physiology)
KAREN L. ANDERSON, in Zoology
RICHARD KEITH ANDERSON, in Computer Science
SCOTT VIRDEN ANDERSON, in Genetics
GERALD DAVID BABONIS, in Animal Industries
JOSEPH BAKANAUSICAS, in Cell Biology
MICHAEL HARMON BALDWIN, in Metallurgy
JAMES J. BARRON, in Agricultural Economics
EDWARD GERARD BARTICK, in Materials Science
JEAN WILLIAMS BATES, in Nursing
ROGER GERMAN BEDARD, in Civil Engineering
GEORGE WILLIAM BENEDETTI, in Civil Engineering
THOMAS G. BENJAMIN, in Chemical Engineering
LAWRENCE HAROLD BENNET; in Civil Engineering
BARBARA SYDNOR BENTLEY, in Statistics
Nits A. BERGLUND, in Animal Industries
ROBERT IAN BERTIN, in Botany
DAvID EMERY BESSETTE, in Mechanical Engineering
GARNER CHARLES BISHOP, in Physics
SUSAN BORSOS, in Pharmaceutical Science
ROBERT BEECHER BOSSOLI, in Physics
RALPH GREGG BRICKNER, in Physics
JoHN ROBERT BRINSER, in Civil Engineering
DENNIS JOHN BRUNO, in Physics
CAROL ANNE BUDI, in Nursing
EDWARD STANLEY BURNS, in Zoology
RALPH E. CADY, in Geology
THOMAS BARRY CAMERON, in Metallurgy
JOHN JOSEPH CAMPBELL, in Mechanical Engineering
CLAUDIA MARY CARBONARI, in Biobehavioral Science
RUTH ELLEN CARTER, in Animal Industries
YUMMAN CHAN, in Electrical Engineering
LARRY ALLEN CHATFIELD, in Mechanical Engineering
CLAUDETTE YVONNE CHEVALIER, in Nursing
CHANG-YoNG CHEW in Computer Science
SUNG-LIANG CHOU, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ROBERT WALTER CHRISTIANSEN, in Chemistry
Ho-KYUNG CHUNG, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
DANIEL Louis CIvco, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
CATHY ANN CLARK, in Mathematics
LAURIE JEAN CODIANNE, in Animal Industries
RAYMOND COSTELLO, in Civil Engineering
ROBERT JAMES CRAIG, in Zoology
THOMAS F. CROWE, JR., in Civil Engineering
THOMAS LYNCH CUMMINGS, in Civil Engineering
MILDRED RITA D'Apico, in Nursing
THERESA DOLORES D 'APRILE, in Nursing
ANN THOMPSON DARLING, in Nursing
SUSAN RODGERS DAVIS, in Nutritional Science
ANGELO ALESSI() DECRISANTIS, in Mechanical
Engineering
GARY GERARD DELEO, in Physics
RUDOLF MICHAEL DESOUZA, in Civil Engineering
THIRUMALAI NALLAN CHAKRAVARTHY DEVANATHAN,
in Chemical Engineering
JOSEPH DRISCOLL DEVINE III, in Geology
JOSEPH JAMES DITOMASO, JR., in Computer Science
LAWRENCE MATTHEW DOANE, in Chemistry
PETER KEVIN DOMALAVAGE, in Metallurgy
AvITO JoHN Dos REMEDIOS, in Biological Engineering
ANTONIO LOPES Dos SANTOS, in Civil Engineering
PHYLLIS JOHNSON DRYSDALE, in Nursing
JUDITH HARRIS DUTSON, in Biobehavioral Science
JOAN CLOSE DYSON, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
CHRISTIE MARION DZIALO, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
DAVID EDELHEIT, in Computer Science
JAMES FRANCIS EDWARDS, in Chemical Engineering
MICHAEL FRANCIS ENGLISH, in Chemical Engineering
FRED GEORGE EVERDALE, in Oceanography
ROSALIND H. FADZIEWICZ, in Nursing
ALDO E FAILONE, in Computer Science
PAMELA M. FERLAND, in Nursing
BRIAN JOSEPH FITZGERALD, in Materials Science
THOMAS ROBERT FOGG, in Oceanography
ALAN E. FORTIER, in Computer Science
LUDWIG REINHOLD FUISTING, in Civil Engineering
ROGER R. GAGNON, in Civil Engineering
DINESH CHUNILAL GANDHI, in Mechanical Engineering
STEVEN BART GAROFALO, in Civil Engineering
GREGORY BENTZEN GEISE, in Biobehavioral Science
SARA LILLIE GEORGE, in Biobehavioral Science
VIOLETTA KATSORIS GEORGOPOULOS, in Animal
Industries
STEPHEN R. GEPHARD, in Renewable Natural Resource
Conservation
DIPANKAR GHosH, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
JANET L. GIBS, in Zoology
DAVID ALLAN GILBERT, in Physics
JoHN WILLIAM GILBERT III, in Computer Science
CAROLYN JANE GIMBRONE, in Geology
RICHARD GERARD GLATZ, in Plant Science: Wildlife
Management
RICKY SCOTT GOLDMAN, in Zoology
MONICA D. GONDEK, in Microbiology
RICHARD R. Gossoo, in Civil Engineering
ALBERT FREDERIC GREEF, in Botany
ALAN IRVING HAMILL, in Biobehavioral Science
MARY B. HARRISON, in Nursing
RICHARD OLIVER HART, in Computer Science
CAROLINE AUGUSTA HAZUKA, in Nutritional Science
PAULINE F. HEBERT, in Nursing
RODNEY MARTIN HEISEY, in Botany
JoHN M. HEJNA, in Microbiology
JANET PENELOPE ROSELLA HERRING, in Zoology
KATHERINE ORR HESSE, in Zoology
ARLENE BUTTERY HIGGINS, in Plant Science: Plant
and Soil Sciences
FLORENCE MARIE HIGGINS, in Animal Industries
THOMAS ANDREW HOAGLAND, in Animal Industries
WILLIAM DONALD HOLMES, in Civil Engineering
JOHN ALLEN HUBBALL, in Botany
JANE EVA HUFFMAN, in Zoology
DONNA-JEAN HUNT, in Nutritional Science
ROBERT ALLEN HUNTINGTON, in Civil Engineering
STEVEN GILBERT IRVING, in Genetics
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PAUL FREDERICK JACQUES, in Biological Engineering
JACQUELINE HEGSTED JANSKY, in Geology
GEOFFREY GUY jILLSON, in Civil Engineering
ELIZABETH ANN JOHNSON, in Pathobiology
LISABETH E. FENDERS JOHNSTON, in Nursing
RICHARD LAWRENCE JOHNSTON, in Cell Biology
ALFRED J. KALTENBACK, in Oceanography
EUGENE KAZAN, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
JoHN MASSEY KEAHEY, in Geology
MARK LOUIS KELLER in Chemistry
JAMES ROY KENYON, in Statistics
KYoo MENG KIM, in Metallurgy
STEPHEN JOSEPH KIMBALL, in Computer Science
RUBYE CAROLE KING, in Nursing
LAURIE KRAFT KLoTz, in Computer Science
THOMAS MICHAEL KOROSCIL, in Biochemistry
DOUGLAS MARTIN KOZA, in Geology
SHARON LYNNE KRAFT, in Computer Science
JEFFREY WAYNE KRIZ, in Biological Engineering
ANTHONY JOSEPH KUBICA, in Pharmaceutical Science
ROBERT HENRY KUHN, in Computer Science
THOMAS KURIEN, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
IRENE KWASNIK, in Medical Technology
RICHARD A. LABONTE, in Chemical Engineering
GARY RICHARD LAFLAMME, in Metallurgy
GARY STUART EDGAR LAGERLOEF, in Oceanography
MARY PATRICIA LENAHAN, in Cell Biology
JOSEPH M. LENART, in Physics
TSINGBEN HARRY LIN, in Materials Science
DAVID STEVEN LINTON, in Microbiology
ALAN LITwIN, in Electrical Engineering
FRANK GORDON LOVE III, in Geology
GEORGE ALBIN FERDINAND LUNDBERG III, in Genetics
KEVIN B. MACDONALD, in Zoology
RICHARD GERARD MACDONALD, in Biochemistry
RICHARD WILLIAM MACDONALD, in Computer Science
MYRA ANNETTE MACE, in Cell Biology
ALBERTA RICCIO MACIONE, in Nursing
CHERYL ANN MACKLIN, in Developmental Biology
GEORGE FRANKLIN MACLACHLAN, in Computer Science
PETER HARRIS MAHLER, in Plant Science: Wildlife
Management
MICHAEL DENNIS MAHONEY, in Regulatory Biology
(Physiology)
RICHARD PAUL MAJOR, in Geology
NICHOLAS VALERY MATIUCK HT in Biochemistry
WILLIAM CURTIS McCoMB, in Plant Science:
Wildlife Management
LESTER JAY MCDONALD, in Microbiology
PAULA JEAN MCKEOWN, in Cell Biology
PAMELA COLLEEN MEANS, in Mathematics
PATRICIA ANN MEGLINO, in Chemistry
LESLIE JOHN MEHRHOFF, JR., in Botany
JOHN GREGORY MEZOCHOW, in Regulatory Biology
(Physiology)
ANDREW GARDNER MILLER, in Mathematics
BRADLEY JOHN MILLER, in Botany
HUGH WILSON MILLER, JR., in Civil Engineering
VIRGINIA ANN MOCARSKI, in Nursing
MARY JANE MooRE, in Nutritional Science
GLENN ORT MORTORO, in Mechanical Engineering
LESZEK RICHARD MOTOWIDLO, in Physics
FRIEDRICH Ca MUELLER, in Nutritional Science
MARGARET MULvEY, in Zoology
ALAN DONALD MUNSON, in Animal Industries
LEO JAMES NADEAU, JR., in Mechanical Engineering
JANICE ANN NARCISO, in Plant Science. Plant and
Soil Sciences
ROBERT EDWARD NARUS, in Civil Engineering
JACK DAVID NASH, in Civil Engineering
SANDRA SMITH NAWROCKI, in Zoology
CHRISTIAN JORGEN NEILSEN, in Computer Science
LEE J NELSON, in Cell Biology
BO-YEE NGAN, in Microbiology
ROBERT LORING NICHOLS, in Plant Science: Plant and
Soil Sciences
SHIUKANT SHIVALING NILKAHE, in Biological
Engineering
COLLEEN ALICIA O ' BRIEN, in Nursing
PAUL RICHARD OGUSHWITZ, in Geology
DALE DORIAN OLM, in Chemistry
DENISE JANSON ORZECH, in Pharmaceutical Science
LEONARD STANLEY ORZECH, in Computer Science
ALBERT NELSON PAGE, in Civil Engineering
RICHARD NICHOLAS PAOLINO, in Physics
HERCULES HARRY PASKALI, in Regulatory Biology
(Physiology)
CHARLES SALVATORE PASQUARIELLO, in Computer
Science
BRIAN ALAN PATTERSON, in Genetics
LARAINE MARGARET PEIFFER, in Biochemistry
JOHN DAVID PERRIN, in Geology
ARTHUR DAVID PETRINI, in Civil Engineering
WILLIAM PAUL PITCHER, in Civil Engineering
LAWRENCE JOHN POPPE, in Geology
JOHN CRAIG PRESNELL, in Plant Science: Wildlife
Management
LEROY GILES PUFFER, JR., in Biological Engineering
JAMES CHARLES QUIMBY, in Civil Engineering
ALAN STEVEN RABINOFF, in Geology
BRAE RAFFERTY, in Zoology
EDWIN GEORGE RAJOTTE, in Entomology
JOAN M. REENERS, in Mathematics
JOHN FRANCIS RISLEY, in Civil Engineering
JOHN ALLAN STEPHEN RODOLICO, in Civil Engineering
JACQUELINE DEVON ROGERS, in Regulatory Biology
(Physiology)
RALPH NELSON ROGERS, in Developmental Biology
ELLEN SUE ROSEN, in Mathematics
KAREN MACCHIETTO RoSEN, in Statistics
PATRICIA DARROW ROYAL, in Developmental Biology
STEVEN MARK ROYCE, in Nutritional Science:
Nutritional Science and Biochemistry
ROBERT F. ROZEN, in Civil Engineering
MARGARET E. SAKS, in Zoology
DAVID SAMPSON, in Nutritional Science: Nutritional
Science and Biochemistry
ROBERT FLANDERS SAMPSON, JR., in Renewable
Natural Resource Conservation
PATRICIA ANN SAVINO, in Nursing
SARAH BERCHANE SCHAEFFER, in Animal Industries
KATHLEEN ANDREA SCHMIDT, in Entomology
MICHAEL SCHOENBORN, in Mechanical Engineering
ALICE SCHOFNER, in Nursing
Lows HERMAN SCHWIND, JR., in Chemical Engineering
MARK JEFFREY SEGER, in Computer Science
PETER ALEXANDER SEPE, in Animal Industries
FRANK CENNAMO SESSA, in Metallurgy
EDWARD GEORGE SHELOMIS, in Civil Engineering
PARESH J SHETH, in Materials Science
Forty
GEORGE ANTHONY SHIA, in Chemistry
NEAL MICHAEL. SHINDEL, in Pathobiology
ROGER SHINKIEWICZ, in Physics
NANCY J. SHOEMAKER, in Materials Science
PETER KENT SMILEDGE, in Pharmaceutical Science
Eine M. Small, in Zoology
LESLIE NEIL SMITH, in Chemistry
STEPHEN CHESTER SIOK, in Mechanical Engineering
AGAPI LAMBRINI SOMWARU, in Agricultural Economics
WILLIAM M. STARKEL, in Zoology
KIMBERLY STEARNS, in Cell Biology
CATHY HELEN ST. GEORGE, in Microbiology
WILLIAM ROBERT STEPHENSON, in Statistics
MARGOT JEAN STILLMAN, in Nursing
TIMOTHY Sinai, in Cell Biology
MANDAR BALKRISHNA SUNTHANKAK in Electrical
Engineering
PRISCILLA ANN SWANSON, in Microbiology
VINOD K. TALWAR, in Metallurgy
LILLIAN RUND TIBBLES, in Nursing
JOANNE BABETTE TIEBOUT, in Nutritional Science
RICHARD FRANCIS TOMARELLI, JR., in Agricultural
Economics
PETER MICHAEL TRASK, in Electrical Engineering
JAMES DARE TRIFONE, in Microbiology
REKHA A. TRIVEDI, in Physics
TIEN I. TSUI, in Chemical Engineering
PATRICK TUCCI, in Geology
CLEMENT VICTOR VALERIO, JR., in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
PHILIP ALAN VAN SAUN, in Metallurgy
MARK VEDDER, in Physics
MAY BUSFIELD VOLKMAN, in Nursing
RONALD JOSEPH WAGHORN, in Civil Engineering
HENRY JOSEPH WARNER, in Mechanical Engineering
S. GLORIA WEISS, in Nutritional Science
HAL RANDY WESTREICH, in Chemistry
JoANN S WHELEHAN, in Nursing
JAMES MICHAEL WHITE, in Civil Engineering
JOEL PAUL WOLF, in Biobehavioral Science
KEITH EDMUND YOULDEN, in Biological Engineering
Forty-one
MASTER OF SOCIAL WORK
RONA AHRENS
CAROLYN GABEL ALLEN
VIRGINIA AUSTER
JAMES ROBERT BAILLARGEON
MARY MCCANN BALDWIN
MARIE A. BATTLE
AGNES MARIE BLACK
JEANNE T. BOST
CONSTANCE C. BOSTON
CYNTHIA LORRAINE BOWSER
MARGARET MARY BRACKEN
SHIRLEY LAVONNE BRINKLEY
SALOME Rum CAREN
GARY CALUSINE
BARBARA ANN CANDALES
JOSEPH M. CAREY
GERALDINE MANLEY CHEEK
WALTER DAVID CLARK
JANE LESLIE COHEN
NORMA JEAN COBBS
SUSAN MARTI COLELLA
RAYMOND JOSEPH CONSIDINE
ALICE B. CRAM
MARCUS TROWBRIDGE CRAPSEY
THOMAS WILLIAM DAME
CAROLYN Rum DAvIES
FRANCES DECKER
JEANNINE DECKER
JOSEPH THOMAS DEVINE
DONNA MARIE DOUTNEY
CAROL ANN DRESSER
JERRY EDELWICH
MEDHANE GERRE EGZIABHER
RICHARD ENGLEHARDT
NANCY MCDOWELL FAIRBANKS
BERNARD FLANNERY
VIRGINIA FLETCHER
JUDITH SAMUELS FONSH
JAMES JOSEPH GAVIN
Rum A. GELLER
RAMON ALBERTO GONZALEZ
CAREN ROSENFELD GOODMAN
JILL W. GROSSHOLZ
SHERRY HALLER
CAROLYN S. HARDMAN
MARY CARMODY HARRIS
DEBORAH LOUISE HENDEL
TERRY-LINDA HODGE
BERNICE GEORGE HURWITZ
ARLENE DIEN-FERRIS JACKSON
JUANITA JACKSON
RULX JEAN-BART
LINDA GALE JOHNSON
MARGARET ANN JOHNSON
MARCIA LYNN KEISER
SAMUEL THOMAS ICING, JR.
MARTHA ELIZABETH KOEHLER
JEAN R KONON
JAMES KRALL
MICHAEL LANGAN
NECHAMA ELIEZIU LANGENAUER
ETHEL RICKIE LEITER
NANCY FRAMER LEONARD
LOIS LESSER
ELIZABETH HAAS LIEBERMAN
JOSEPH JOHN MANCINI
NATIVIDAD MARQUEZ
VINCENT JOHN MARTURANO
ELIZABETH ANN MATTHEWS
MARY JANICE MIHALIAK
SHARON ELAINE MILES
CHRISTINE PAMELA MOREAU
JoHN T. MOROSKY
RICHARD ANTHONY MORRISSEY
PATRICIA MOIR MULRAIN
DEBORAH JANE NEEDLEMAN
LAURA LUKASH NESTOR
JOHN THOMAS O 'DONNELL
ELIZABETH BALLARD PERTILLAR
JOHN B. PETAWAY
JEANNE ELLEN RAWSON
LARRY REED
PENELOPE SARAH CAMPBELL
RICHARD
ANNE ROBINSON RIGHTER
CARMEN AIDA RODRIGUEZ
MARINA CECILIA RODRIGUEZ
CHRISTINE C. RUSSELL
BARBARA FEINGOLD SALER
RANDY CHARLES SCHWARTZ
STREETER ROY SEIDELL
JOHN EDWARD SHARP
ERNEST SHAW
KAREN ROSELLE SHLEVIN
MIRIAM SILVERMAN
RICHARD SINGLETON
HOLLY HATCH SLEIGHT
THOMAS ARNOLD SMITH
DAVID RICHARD SPRAGUE
AGNES MORRIS STONE
ELIZABETH GRYZBERG SULLIVAN
MARGARET GORDON SUMNER
ELSIE JEAN SUTHERLAND
RICHARD TERRENCE SYNNOTT, JR.
ELLEN DIANE THOMAS
MERLINE ETTA THOMAS
ROBERT ANTHONY VENEZIANO
J. RONALD WALSER
MARY-ANN STELLA WESTON
MYLES HILTON WHITNEY
ALICE WILLIAMS
JEAN METCALF WORTMAN
Forty-two
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
EUGENE A. ADAMS
ROBERT ALGAZE
ANDREW M. AMENDOLA
KENNETH H. ANTIN
PAUL J. APARO
MICHAEL L. ARESCO
JOHN THOMAS ASSELIN
ANN TERRY BALDWIN
FREDERICK DOUGLAS BALDWIN
SARAH MACDONALD BATES
GERALDINE BATTISTOLI
LEWIS TODD BERMAN
RICHARD THOMAS BIGGAR
ROBERT W. BISHOP
NANCY BARBARA BRESLAU
RICHARD JOSEPH BROADMAN
SCOTT BROHINSKI
SUSAN C. BRUMBAUGH
JOHN JOSEPH BUNCE, JR.
JANET E. BURLINGAME
RICHARD NORMAN BUSH
MICHAEL WILLIAM CAMEROTA
ROBERT S. CAREY, JR.
RICHARD FRANKLIN CASHER
VARISTO AUGUST CASTIGNOLI
RICHARD BURTON CECH
CONSTANCE LUYSTER CHAMBERS
MARION JANE CHRISTENSON
LAWRENCE JOSEPH CIANCIOLO
WALTER ALEXANDER CLEBOWICZ
ROBERT M. COLASANTO
ADRIENNE COOKE COLLIER
MELVILLE TALCOTT COTTRILL
SALOME ELIZABETH CRITTON
JUDITH A. CROSS
JOHN EMILE D 'AMICO
ALEXANDER TRAILL DELAND
GORDON R. DISTIN
RICHARD LANE DOERNBERG
MICHAEL PATRICK DOHERTY
LAURAINE MARY DOMBI
THOMAS JOSEPH DONOHUE, JR.
ANDRE DANIEL DORVAL
RANCE GARY DUKE
PAUL BRENNER EDELBERG
ANTHONY ORLANDO FAMIGLIETTI
MARVIN ROY FAREMAN
ROBERT JOHN FARRELL, JR.
JOSEPH EDWARD FAUGHNAN
ROBERT LOWNDS FISHER, JR.
BARBARA ELLEN FLANAGAN
GENE D. FLEISCHHAUER
CARLO ALBERT FORZANI
JOSEPH ANTHONY FRANCESKI
JANE WIGGINS FREEMAN
ROBERT EMIL GALLI
THOMAS EDWARD GEISSLER
CHARLES CARNAHAN GOETSCH
MARSHALL GOLDBERG
ELAINE IRENE GORDON
JONATHAN LOUIS GOULD
CLIFFORD JOSEPH GRANDJEAN
DEBORAH RUTH GREEN
MICHAEL L. Gum
JON MARC HANNIBAL
GREGORY MARTIN HARRIS
RONALD CLIFFORD HARRIS
DAVID LAURENCE HEMOND
DAVID HINKLE
HELEN MADELINE DALY HOULEY
JOHNESE W. WHITE HOWARD
COURTNEY WOODRUFF SHEA HUDOCK
PETER CAMERON HUNT
ROBERT GEORGE JAELKE
JOHN CHESTER JAKOBECK
DAVID KLINCK JAMES
MARK HENRIQUE JAY
LYNNE MARIE DENNIS JEFTS
JEFFREY DAVID JELLY
CAROL M. JOHNSON
JAMES BENJAMIN JONES, JR.
LEON MICHAEL KAATZ
GEORGE JULIUS KALAPOS, JR.
CHRISTOPHER FENLON KANE
TIMOTHY REID ELLWOOD KEENEY
LINDA JOYCE KELLY
JOAN BARBARA KLEINBERG
SUSAN HALLOCK KLOCK
WILLIAM J. KROCHALIS
EMANUEL JOHN KROMIS, JR.
MONICA J. LAFFERTY
RICHARD W LAFFERTY
PAUL J. LAHEY
THOMAS LANAGER
DANIEL RAYMOND LEARY
ROBERT LEASE
ELIZABETH MADDOX BAKER LEE TE
RONALD EDWARD LE FEVRE
ANTIONETTE LUCY LEONE
JAY BENSON LEVIN
ANDREW JAY LEVINSON
JOANNE DALE LEVY
BARBARA G. LIFTON
CHRISTIAN LARS LINDGREN
DAVID WALTER LINDROOS
TIMOTHY JAMES LISTON
ROBERT DANIEL LOH
CHRISTIME BERNADETTE
LUDWISZEWSKI
RICHARD FRED LUEBECK
BRUCE E. MACINNIS
THADDEUS MATTHEW MALISZEWSKi
MARGUERITE RINALDI MANCINI
DALLAS AUSTIN MARCKX
BARBARA JANE MASTERS
JAMES ERNEST MATTERN
DENNIS ANTHONY MCCoRMACK
WILLIAM STEPHEN MCGEE
Forty-three
PETER EUGENE MELIEN
HERBERT E. MESSENGER
DAVID PAUL MESTER
JOSEPH F. MORELLI
LAWRENCE VAIL MOWELL, JR
GEORGE DOUGLAS NASH
PHILLIP JOHN O'CONNOR
RODERIC MACK ONEGLIA
KENNETH L. OSTROSKE
STEVEN JAMES PAGGIOLI
ADELE SUSAN DIETCH PECK
FRANCIS GAETANO PENNAROLA
JUDD LAWRENCE PESKIN
JOHN PETROSKI
PAUL ROBERT PHALEN
BRIAN ERNEST PRINDLE
BERNARD PURVIS
BRIAN MAXFIELD QUIGLEY
JOHN JAMES QUINN
MICHAEL J. REILLY
CHARLES MURRAY RICE, JR.
JAMES P. RIDOLFO
ARTHUR A. RIIHIMAKI
GARY DOUGLAS BOSCH
HARRIET BARBARA ROSEN
JEANN DELORES PAOLONI Russo
MICIIAEL A. RYAN
MICHAEL RAY RYAN
TERRY L. SACHS
LOUIS PHILLIP SALAMONE
DEBORAH A. REIN SAUTER
KOVE JEROME SCHWARTZ
VINCENT Rocco SCOZZAFAVA
CHARLES SEELYE KELLGBEN
SCUDDER
DEBORAH DICKSON SHAPIRO
MICHAEL LAWRENCE SHAPIRO
VICTORIA WEBER SHEMARIA
STEPHEN GILBERT SILVERBERG
KAREN JENNIFER SINCLAIR
THEODORE EDWIN SKOWRONSKI
CHAR Es THEODORE SLOAN
DAVID BALDWIN SNYDER
CHARLES EDWIN SOHL
ROBERT JAMES SOKOLOWSKI
GRETA EMILY SOLOMON
DAVID MAYER SPINNER
BRIAN MARSHALL STONE
WILLIAM FRANCIS STREIBE
JAMES MICHAEL TANSKI
RICHARD MARSHALL TATOIAN
GLENN T. TERK
JOHN DIXON THOMAS
JOSEPH PAUL TOCE, JR.
PAUL THROWBRIDGE, JR.
ALAN JOHN TYMA
ENRICO VACCARO
Rum ELAINE WILKINSON
VANDEMARK
NORMAN ANDREW VARNEY
JAMES GLENN VERRILLO
MARY E. LESTZ VON DORSTER
JOHN MICHAEL WABISZCSEWICZ
JOHN LAWRENCE WALSH
DAVID KEITH WARE
WILLIAM WALLACE WARREN, JR.
THOMAS ADAM WEAVER
DWIGHT DAVIS WEED
TEDRA GAIL WELSBROD
DAVID LAWRENCE WILLIAMSON
JOAN KAREN WILLIN
ROBERT MILTON WILSON
HEIDI GENE WINSLOW
SUSAN BETH WARTUR WOLFSON
EDMUND BRANDT WOOD
GUY D. YALE
WILLIAM JOHN YORK
PERRY ALAN ZIRKEL
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THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
NOBLE DAVLS ANDERSON
GERARD EDWARD-ZACKARY BOGUCKI
JOHN HERBERT Boss
MATTHEW JAMES BRANCATI
J. BRADBURY CARTER
VINCENT SALVATORE CIANCIULLI
JAMES DENNIS CONDON
RICHARD ALLEN EPSTEIN
GILBERT LLOYD ESTRA
JEFFREY H. FELDMAN
WALTER EDWARD GAZDA, JR.
HOWARD WAYNE GLENN
JAMES J. GRosso
SHELDON STUART HAUSMAN
MICHAEL LEWIS JANKET
BARBARA LYNN KILLEN
SOK-JA KIM
CATHLEEN IRENE KOWALSKI
STELLA LAURA LASKOWSKI
STEVEN MARC LOVELACE
WALTER ROBERT MAZIARZ
SAVVAS DIMITRIOS MINTATOS
NICHOLAS JOSEPH OLIVERI
STEPHEN RUDOLPH QUATROCELLI
JoHN RAUS
PATRICIA ANTOINETTE RICHARD
ELISABETH AINA SPANGBEBG
THOMAS JAMES TUREK
GARY WILLIAM VOLZ
JOHN EDWARD WAKIM
WILLIAM GARY WILCOX
WARREN L. ZAHNER
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
GARY WAYNE ANDROPHY
JOHN ANTHONY ANTONUCCI
LOIS ANN BAILEY
VIRGINIA LYNN BARRETT
RANDALL RICHARD BLOUIN
STEPHEN MEMHARD BRITTAIN
WILLIAM EDWARD CHAPMAN
WILLIAM DOW CLAYPOOL, JR.
EDWARD W. Coss, JR.
ROBERT LEE D 'AGOSTINO
MARC BERTRAND DAVIGNON
DOUGLAS CHAPMAN DALY
DAvID ANDREW DOWDY
BRUCE ROY DZIURA
TIMOTHY MAYNE EMPKIE
CHARLES DAVID ENGELHARDT
ARTHUR HERBERT FISHER
JOHN ARTHUR FRAZIER
MARY ELIZABETH GILLET
THOMAS CARL GNIADEK
MAUREEN BURKE GOLDRING
ROY ELTON HITT, JR.
MARJA MARIE HURLEY
KARL LEONARD INSOGNA
JEFFREY ANTHONY KAISER
THEODORE KORECKIJ
ZEPH LANE
CHARLES GEORGE LEUTZINGER
ADOLFO JOSEPH LUCIANO
JERRY PETER MALEFATTO
DOREEN FLORENCE MATTESON
DANIEL PATRICK MCNALLY
STEPHEN JOHN MILEWSKI
EVA LOUISE MORGENSTERN
MICHAEL FRISBIE MOROSKY
GEORGE PETER NASINNYK
MARK AUSTIN NICHOLS
JOHN PETER NOWICKI
MAURICE REUBEN PERESS
PAUL LOUIS PREISSLER
STEVEN ROBERT QUIMBY
SAMUEL RABISON
JEFFREY MICHAEL RIMMER
ADAM JOSEPH ROMOFF
ARNOLD JOSEPH ROSSI
ROBERT EDWARD RZEWNICKI
JOHN JOSEPH SASSANO
VICTOR RAYMOND SAWICKI, JR.
KENNETH ALLEN SCHACHTER
HowARD ALAN SCIINEIDER
DAVID ALLAN SEEWALD
MICHAEL LAWRENCE SEGARRA.
STEPHEN HOWARD SHERRY
TAMAR FAYGA SINGER
PETER JAMES SMITH
JOSEPH ALFONSAS STANKATITS
WILLIAM LEWIS THOMAS
RICHARD DOUGLAS WALTER
FAITH ANN WEIDNER
MICHAEL LEY WILLOUGHBY
JOEL LEONARD ZUCKERMAN
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
FIORELLO BIGORNIA ABENES, in Animal Industries: Physiology of Reproduction
Doctoral Dissertation: Studies on the Pituitary-Testicular Axis of the Guinea Pig
JANIS LiEFF ABRAHMS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation• Individual Differences in Response to the Manipulation of Believability
of Rationale and Debriefing Procedures
PAUL RICHARD ABRAMSON, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: Implications of Ipsative Measurement for Inferences Concerning
Cross-Situational Consistency in the Study of Human Sexual Behavior
SERGIO LUIS ABREU, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Translation of Viral and Non-Viral Messenger RNAS in Cell-Free Ex-
tracts Derived from Uninfected and Mengovirus-Infected Ehrlich Ascites Tumor Cells
DAvm JOSEPH ALVAREZ, in Political Science: Diplomacy and Foreign Policy
Doctoral Dissertation: The United States and Turkey 1945-1946: The Bureaucratic Determi-
nants of Cold War Diplomacy
THOMAS FREDERICK ANDREOLI, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effects of a Programmed Course in Computer Programming with
Different Feedback Procedures on Mathematical Reasoning Ability
CHARLES WILLIAM ANNAL, in English
Doctoral Dissertation: Black Humor in Selected Works of Donne, Johnson, Shakespeare, and
Burton
STEVEN DAVID ANTLER, in Economics: Economic History
Doctoral Dissertation: Colonial Exploitation and Economic Stagnation in Nineteenth Century
Newfoundland
GOBIND HASHMATRAI ATMARAM, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Elec-
tronics
Doctoral Dissertation: Space Charge Capacitance of Asymmetrical p-n Junctions
JANIcE M. BAKER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relationship of Centralization, Formalization,
per Pupil Expenditure, and Job Satisfaction to Level of Innovativeness of Education at
the Secondary Level in Non-Regionalized Connecticut School Districts
MICHAEL. ALLEN BarRum, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Speech Bit Rate Reduction Using HCM Wave Functions as the Data
Base
KAREN WEISS BANDER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Relationship between Internal-External Control and Academic
Choice Behavior
MICHAEL ALLEN BARNES, in Animal Industries: Physiology of Reproduction
Doctoral Dissertation: Pituitary-Gonadal Relationships during Reproductive Development of
Holstein Bulls
ROBERT WALTER BASS, in Chemical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, and
Rate Processes
Doctoral Dissertation: A Non-equilibrium Thermodynamic Theory of Muscle Tension Devel-
opment
DONNA LEE BEERS in Mathematics
Doctoral Dissertation: The Isomorphism Problem for Infinite Abelian Group Rings
SUsAN ELAINE BEERS, in Psychology: Personality
Doctoral Dissertation: The Role of Effort in Participants' and Observers' Attributions of Cau-
sality for Student Performance
STEPHEN DANIEL BERRY, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: A Behavioral and Electroencephalographic Analysis of the Septo-
Hippooampal Circuit in the Rat
FREDERICK JAMES BEX III, in Biobehavioral Science: Endocrinology
Doctoral Dissertation: Gonadotropin Regulation of Follicular Development in the Hamster
and the Rat
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SHRIKANT T. BHAT, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: The Influence of Geometric Imperfections on the Free Vibrations of
Thin Cylindrical Shells
VIRGINIA WESTEREN BILANCHONE, in Genetics
Doctoral Dissertation: Analysis of Factors Contributing to Sexual Dimorphism of the Mouse
Kidney
GILBERT WENDELL BILLINGS, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Effect of Verbal Introduction of Science Concepts on the Acquisi-
tion of These Concepts by Children at the Second Grade Level
MICHELE M.J.A. BITRITTO-VALLINI, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Biodegradation of Polymers Derived from a-
Hydroxy Acids
LUIGI BONAFFINI, in Italian
Doctoral Dissertation: La poesia orfica di Dino Campana
EDMUND R. BONNEAU, in Oceanography
Doctoral Dissertation: Variation in Growth and Morphology of Ulva in Axenic Culture
SUsAN A. BRADY, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Role of Acoustic Memory in the Detection of Hemispheric Asym-
metries
PETER WILKIN DUKE BRAMBLE, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Philosophy of Ludwig Wittgenstein and Gilbert Ryle: A Model
for Solving Perplexities about Educational Concepts
ALAN V. BRAY, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Inelastic Scattering of He by 11 2 at Low Key Energies
GLENN FRANCIS BRIERCHECK, in Economics: Mathematical
Doctoral Dissertation: Commercial Bank Behavior, Monetary Controls, and Capital Accumu-
lation: A Theoretical Study
MARY LYNN BROE, in English
Doctoral Dissertation: Persona and Poetic: The Poetry of Sylvia Plath
DONALD RUSSELL BRONSARD, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Developmental, Comparison, and Contrast of Selected Faculty-
Administration Consensuses regarding Collective Bargaining Contracts in Connecticut's
Four Subsystems of Public Higher Education
ROBERT GORDAN BROOKS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Descriptive Concepts of Career Education
ELIZABETH ANN BUZASH, in Cell Biology
Doctoral Dissertation: Studies on the Initiation of Myosin, Myoglobin, and Tropomyosin
Synthesis in Developing Chick Muscle
DARRELL HOWARD CARNEY, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Developmental and Nutritional Effects on the Synthesis of Specific
Proteins in Regions of Cultured Early Chick Embryos
CHRISTOPHER GERALD CARSTENS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Comparison of Gestalt and Behavioral Treatments for Social Anxiety
and Shyness
GEORGE CLIFFORD CARTER, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Time Delay Estimation
GETULIO PEREIRA CARVALHO, in Political Science: Public Administration
Doctoral Dissertation: Petrobras: A Case Study of Nationalism and Institution Building in
Brazil
YooN HYUNG CHOO, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: The Structure and Mechanical Properties of Anodic Oxide Films on
Aluminum and Tantalum
JoHN SYLVESTER CLOSE, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Study of the Development of Linear Patterning among Young
Economically-Disadvantaged Children of Three Ethnic Groups
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HAROLD LEE COLVOCORESSES, in Spanish
Doctoral Dissertation: Ramon de Mesonero Romanos sembrador del realismo
JOHN MATTHEW CONNERY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of Perceptions of Classroom Climate in Technical Educa-
tion as Related to Perceived Teacher Effectiveness
THOMAS JAMES CONNORS, JR., in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Study of Attitudes Held by Persons with a Disability toward Disa-
bility Groups
Manus MARTIN COOPER, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Determinants of Teacher's Dispensation of Academic Praise and
Criticism
MERCEDES HILDA CORDERO, in Spanish
Doctoral Dissertation: La novelistica de Elena Guiroga: La problematica social en Algo
pasa en la calle
MURIEL ANNE CORNELL, in English
Doctoral Dissertation• Paths of Exile• A Stylistic Analysis of "The Wanderer" and "The Sea-
farer"
JoHN STOCKTON COWEN, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: A Genetic Analysis of Hippocampal Variation Associated with Audio-
genic Seizures in the Mouse
MARY ELLEN CURRAN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Parent, Associational Group, and Lay Citizen Alienation
in Selected Public Elementary Community and Non-Community School Attendance
Areas
WILLIAM D. CUTLER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Relationship of Subjects' Sex to Attitudes and Behaviors toward
Male Mental Patients
STEPHEN HERRING DANBOM, in Geophysics
Doctoral Dissertation: Sediment Classification by Seismic Reflectivity in Eastern Block Island
Sound
JON DARLING, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: An Interactionist Interpretation of Bachelorhood and Late Marriage:
The Process of Entering into, Remaining in, and Leaving Careers of Singleness
JOSEPH WAYNE DE BOLT, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Personality and Leadership in Small Groups: An Exploration of the
Relationship between Leadership and Internal vs. External Locus of Control
FAYE J. DELMORE, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effect of Two Retention Time Intervals and Three Levels of Over-
learning on the Retention of a Gross Motor Skill by Institutionalized Moderately Re-
tarded Males
NORMA LARENE DESPAIN, in English
Doctoral Dissertation: Stream of Consciousness Narration in Faulkner: A Redefinition
BILLIE RICHARD DEWALT, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Modernization in a Mexican Ejido: Choosing Alternative Adaptive
Strategies
ELMER J DICKENS, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Relationship of Educational Attitudes and Certain Personal Char-
acteristics to Dogmatism among Teachers in Selected Secondary Comprehensive and
Alternative Schools in Connecticut
MICHAEL STEPHEN DICKENS, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Pyrimidine Metabolism in Tetrahymena Pyriformis: Control and Regu-
lation of Thymidylate Synthetase
STEPHEN PAUL DLOTT, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship between a Puerto Rican Studies Program and Self-
Concept for Puerto Rican Inner-City, Elementary School Children
Forty-eight
FREDERICK HENRY DoBsoN III, in Botany. Plant Systematics
Doctoral Dissertation: A Taxonomic Revision of the Genus Bunchosia Rich. ex HBK ( Mal-
pighiaceae ) — The Three-Carpellate Species
GEORGE W. DORRY, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Effectiveness of Fading and Nonfading Procedures for Simple Reading-
Vocabulary Acquisition with Retarded Children
TERRENCE W. DUNLOP, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Learned Helplessness and Reactive Depression
SIDNEY I. DuPoNT, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of Current Environmental Education Programs in
Forty Selected Middle and Junior High Schools of the Connecticut River Valley
MARION FIEDLER EHRICH, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: The Effect of DDVP (Dichlorvos ) on Mouse Esterases
G. CAMPBELL ELLISON, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Phonetic Recoding in Reading
KENNETH WILLIAM ELTERICH, JR., in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Three Regression Models: Their Relative Usefulness in Predicting Col-
lege Achievement
IRA EPSTEIN, in Economics
Doctoral Dissertation: The Economic Effects of Alternative Urban Development Plans: A
Case Study
DONNA M. ERICKSoN, in Linguistics
Doctoral Dissertation: A Physiological Analysis of the Tones of Thai
Pram RICHARD FAHY, in Economics: Industrial Organization and Public Policy
Doctoral Dissertation: Mergers and their Effect on Profitability
RAOUF F. H. FARAG, in Computer Science
Doctoral Dissertation: The Use of Partitioning Techniques in a Syntactical Approach to the
Recognition and Regeneration of Images
EDWARD CHARLES FAVOLISE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Relationship of Selected Organizational and Personal Variables
to Practicing and Prospective School Administrators' Simulated Actions in Procedural
Due Process Situations
SIMONE DE COUVREUR FERGUSON, in French
Doctoral Dissertation: La Religion de Diane dans la poesie francaise du XVIe siecle
JOSEPH RONALD FERNANDEZ, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Conscription in the Civil War and World War I: The Rejection and
Acceptance of Authority
ANNE M. FITZMAURICE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Relationship between Mental Age, Chronological Age, and the
Development of Attitudes toward Mathematics
BARBARA GAY FORD, in Education: Special
Doctoral Dissertation: An Evaluation of Creativity Training Activities with Mentally Retard-
ed Youngsters
GEORGE EDWIN Fox, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of the Relaxation Zone behind Shock Waves
in Water-Air Mixtures with Emphasis on Drop Breakup
PETER NICHOLAS FRANCIS, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Just World Reconsidered: Behavioral Inferences and Reactions to
Victims
JAMES JOSEPH FREIBURGER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Functional Systems Analysis of the Policy Making Role of a School
Board in Response to Demands Made by Associational Groups, Non-Associational
Groups, and Individuals
HENRY I. FRIER, in Nutritional Science: Nutritional Science and Biochemistry
Doctoral Dissertation: Bone Growth in the Hypo- and Hypervitaminotic A Male Weanling
Rat
Forty-nine
JACK WESLEY Flan, in Political Science: Public Administration
Doctoral Dissertation: Coordination of Higher Education in Connecticut: A Case Study
ROBERT GARGANO, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Immobilization of Glucose Oxidase by Ion Exchange
GEORGE C. GAUDREAU, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Mediation and Arbitration of Teacher-School
Board Disagreements in Connecticut as Perceived by the Parties Involved
GAYLE HAYWOOD GEAR, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Effects of the Training Program, Identification of the Potentially
Gifted, on Teachers' Accuracy in the Identification of Intellectually Gifted Children
CECILIA TANG GIAMBALVO, in Pharmaceutical Science. Pharmacology
Doctoral Dissertation: The Effect of Phospholipases and Proteases on the Binding of 8-
Aminobutyric Acid to Junctional Complexes of Rat Cerebellum
JOIIN CHARLES GIBSON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Task Performance as a Function of Individual-Environmental Interac-
tions in Instructional Situations
TOM B. GILLUNG, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Labeled and Unlabeled Behavioral Descriptions of
Handicapped Children on Teacher Expectations
BRUCE WILSON GODFREY, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Does Chance Outcome Influence Attraction?
JESSE LEWIS GOLDBAUM, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Criterion and Normative Referenced Assessment Data
on Child Study Teams
STEVEN ANTHONY GORDZIEL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Interaction of Dipalmitoyl Lecithin with Heavy Metals at the Air
Water Surface
SONIA KASE GRANDE, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Charles Renouvier and the Search for Intellectual and Social Synthesis
in Nineteenth-Century France
DARYL BENET GREENFIELD, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Relational Learning in Retardates: Facilitative Effects of Novelty and
Familiarity in Identity and Difference Learning
THOMAS RICHARD GROH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Infant Stimuli as Aggression Inhibiting Cues
HENRY D. HAGELAUER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Importance of Physical Attractiveness and Social Skills in Adjust-
ment
WILLIAM CALVIN HALL, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Acute Vitamin A Deficiency and Immunity in the Chicken
ALBERT BUCKNER HARPER, in Biobehavioral Science: Biological Anthropology
Doctoral Dissertation: Secular Change and Isolate Divergence in the Aleutian Population
System
BETTIE. JANE HARRINGTON, in Entomology: Systematics
Doctoral Dissertation: Genera of Myodochini of the World (Hemiptera: Lygaeidae; Rhyparo-
chrominae)
JOHN MAURICE HARRINGTON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Factors Affecting Legislators' Decisions Regarding Ed-
ucation Legislation
JOHN ALGERNON HASSELL, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Regulation of Animal Cell Multiplication and Metabolism by Serum
Factors
GERALD LEE HAWK, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of Enzymatic-Derived Lipopolysac-
charide from Salmonella typhimurium
Fifty
FRANCIS JOSEPH HEARN, JR., in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Domination and Legitimation in Industrial Capitalism: The Incorpora-
tion of the English Working Class and the Historical Roots of One-Dimensionality
Amos HAROLD HECKENDORF, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: The Biosynthesis of Camptothecin
PErA MURRAY HENDERSON, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Population Policy, Social Structure, and the Health System in Puerto
Rico: The Case of Female Sterilization
PAUL HOWARD HESTER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Educational Benefits of Four Puerto Rican Communities as Inch-
cators of Political Interaction: A Comparative Study
Joseph MARTIN HOLTZMAN, in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Regional Planning and Coordinating Structures in Health Care: A So-
ciological Study
ARNEIDA HOUSTON, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effectiveness of the Cloze Procedure as a Teaching
Technique with Disadvantaged Children
JEFFREY PAUL ILTIS, in Pathobiology: Virology
Doctoral Dissertation: Experimental Transmission of Marble Spleen Disease in Turkeys and
Pheasants with Demonstration, Characterization, and Classification of the Causative Virus
SUNAINA RAO JAIN, in Psychology: Clinical Psychology
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Modeling and Cognitive Rehearsal in Facilitat-
ing Interpersonal Behavior as a Function of Social Skills
NORINE LAU JALBERT, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: The Effects of Level of Achievement Motivation on Patterns of Causal
Attribution and Related Behaviors in Both Actors and Observers
OSCAR WILLIAM JENSEN, in Economics
Doctoral Dissertation: Transfer Pricing and Tax Policy for One Multinational Corporation
DANIEL KELLY, in History: Medieval
Doctoral Dissertation: Cluniac Political Thought
JAMES JOSEPH KENNY, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: A Management Science Approach for Determining Internal Consisten-
cy within the Salary Structure for the Non-Teaching Professional Staff in Higher Educa-
tion
MARGARET TEMPLETON KENT, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Development of a Test for Teachers of Knowledge and Attitudes Con-
cerning Drug Abuse
RONALD CHARLES KOLLMEYER, in Oceanography
Doctoral Dissertation: Labrador Current Predictive Model
PAUL JOSEPH KOZLOWSKI, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: Changes in Structure and in Cyclical Economic Activity in New Eng-
land Urban Areas during the Post-World War II Period
DAVID KRAM, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Serum Protein Synthesis in the Early Chick Embryo
FRANCOIS WALTER KROPF, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Inter-Relation of Key-Factors for Infiltration of Liquid Domestic Waste
into Soil
RONALD JOSEPH LAJOY, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Arrogance and Expertise on the Communications of
Physicians and Auto Repairmen
EDWARD JOHN LAPINSKI, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Study: To Identify and Measure Major Problems Encountered by
Youth Making the Transition from School to Work as Perceived by Youth, Parents, Co-
operative Work Experience Coordinators, and Employers
LEONARD M. LAZAR, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Plausible Automata
Fifty-one
THOMAS ALAN LIBSCH, in Materials Science: Corrosion
Doctoral Dissertation: The Effects of Anionic Constituents, pH, and Potential upon the Di-
electric Characteristics of Anodic Aluminum Oxide Films
JHY-Dou ROBERT Lo, in Chemical Engineering
Doctoral Dissertation: Melting Rates of Polymers under Shear Conditions
JosEPH LONGINO, in English
Doctoral Dissertation: Ernest Hemingway: Criticism and the Novel
WILLIAM HENRY LOPES, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Examination of the Relationship between Students' Perception of
School Power Structure, Students' Internal/External Locus of Control, and Students' Ap-
proval of Democratic Values in Seven High Schools in Connecticut
JoHN H Loner, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Rationale and Model for a Comprehensive Interdisciplinary Currie-.ulum in Environmental Education for Grades K-12
GEORGE BERTRAND LORIOT, JR., in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: The Velocity Dependence of the Absolute Total Collision Cross-
Section of K, Na, and Li Atoms Colliding with Water Molecules in the Thermal Energy
Range
CHARLES FREDERICK LOTTER, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Multiple Parameter Differentiation in a Polymorphic Salamander
Jowl D. LOVERN II, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: How Hospitalized Schizophrenic Sons Want to be Regarded by Their
Parents in Terms of Their Capacity for Responsibility and Independence
LADO MAHANT, Nutritional Science
Doctoral Dissertation: Effect of Chronic Hypovitaminosis A on Water Metabolism in the
Weanling Rat
ROBERT PAUL MAINE, in Economics
Doctoral Dissertation: The Portfolio Behavior of the Life Insurance Industry: An Economet-
ric Analysis
ELIEZER MANNEBERG, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Evolution of Jewish Educational Practices in the Sancak (Eyelet)
of Jerusalem under Ottoman Rule: An Historical and Philosophical Analysis of the Re-
lationships between the Social and Philosophical Changes of the Local Jewish Communi-
ties, the Western Consulates, and Evolution of Jewish Educational Practices, and Their
Effects on the Emergence of the Hebrew Educational System
MARY GOLDSTEIN MARCUS, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Exposure and Affect: A Developmental Study
RONALD DALE MARGOLIN, in French
Doctoral Dissertation: Judaism and the Old Testament in the Thought of Jean-Jacques Rous-
seau
HARI PRASAD MARHATTA, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: The Economics of Fertilizer: Alternatives for Avoiding a Shortage
LYN SUZANNE MARTIN, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: An Investigation of Pupil Control Ideology and Personality Character-
istics of High and Low Achieving Pupils
FREDERICK JAMES MATKIN, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: Partisan Preferences in Italy, 1952-1972: Patterns of Continuity and
Change
LAWRENCE Form MCCLURE, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Social Problem-Solving Training and Assessment: An Experimental
Intervention in an Elementary School Setting
JEFFREY HOLT MCCORMACK, in Botany
Doctoral Dissertation: Beetle Pollination of Calycanthus floridus L.: Pollinator Behavior as a
Function of the Volatile Flower Oils
SANDRA KIBBEE McDONALD, in Plant Science: Plant Genetics
Doctoral Dissertation: A Cytological Study of Certain Paphiopedilum Species and Hybrids
with Particular Reference to the Paphiopedilum Harrisianum Complex
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PATRICIA MARIE MCGRAW, in English
Doctoral Dissertation: Ideas About Children in Eighteenth-Century British Fiction
MARY WELLEMEYER MCNALLY, in Economics: Mathematical
Doctoral Dissertation: Individual Choice and Optimal Economic Growth
FREDERIC J. MEDWAY, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Cross-Age Tutoring Processes: Effects of Internal-External Control,
Causal Attributions, and Instructional Style
DENNIS EARL MEISS, in Regulatory Biology: Neurobiology
Doctoral Dissertation: The Stomatogastric Neuromuscular System of the Deoapod Crustacea:
A Comparative Anatomical and Physiological Study
HELEN WHITE MILES, in Anthropology
Doctoral Dissertation: The Use of Sign Language by Two Chimpanzees
JOHN BRUCE MODRAK, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology
Doctoral Dissertation: The Role of Collagen in Cholesterol Induced Rabbit Atherosclerosis
YELLAPU V. V. R. S. MURTY, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Behavior of Sulfide Inclusions during Thermomechanical Processing of
Steel
JOHN NIRENBERG, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Management Systems of Traditional and Alter-
native Public High Schools and Their Relationship to Selected Teacher and Student
Variables
THOMAS FRANCIS O 'BRIEN, JR., in History: Latin American
Doctoral Dissertation: British Investors and the Decline of the Chilean Nitrate Entrepreneurs,
1870-1890
CHARLES WILLIAM OLIVER, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Operations of the Offices of College and University Om-
budsmen
RICHARD ANTHONY O'SHEA, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Effects of Personality and Situational Variables on Teachers' Per-
ceptions of Need-for-Involvement in Decision Making
KENNETH ALEXANDER PADDYFOTE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analytical Study of the Development of Teacher Preparation in
Jamaica from Its Inception to the Present
JANE WALTERS PAILAS, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Study of the Relationship between Test Anxiety and Test-Wiseness,
and between Sex and Test-Wiseness under Relaxed and Standard Test Instruction Con-
ditions
JOHN ALBERT PANDIANI, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Doctoral Dissertation: Social Roles, Social Norms, and Driving Speed
CILIA CHU PAO, in Genetics
Doctoral Dissertation: Studies on the Genetics of Bacteriophage T7
RONALD EDWARD PAPE, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Synthesis and Study of Some S'-Analogs of Thymidine Nucleotides
MARY ANNUNCIATA PELLIGRO, in Spanish
Doctoral Dissertation: Luz y sombra en la vida y obra de Santa Teresa de Avila
JOHN PERRY PENNYPACKER, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: A Study of Collagen and Proteoglycan Synthesis and Interaction in
Normal and Mutant Cartilage
DANIEL THOMAS PERLEY, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effects of Child Involvement in Modifying the Physical Classroom
Environment upon Locus of Control and Interpersonal Distance
STEPHEN PETRO, JR., in German
Doctoral Dissertation: Die Bedeutung Prousts fiir Martin Walsers Roman Halbzeit: Nach-
gewiesen an den gesellschaftlichen Zusammenkunften
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SURESH RAMKRISHNA PHANSALKAR, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: Multidimensional Orthogonal Transformations for the Solution of the
Eigenproblem of the Real Symmetric Matrix
LEON ROBERT PIERCE, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Supervisors' Managerial Talent and Their Verbal Behavior with Teach-
ers during the Supervisory Conference in Clinical Supervision: An Exploratory Analysis
ROBERT EDWARD PITAS, in Nutritional Science: Nutritional Science and Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Transport of 1,3-Diacyl-2Alkyl Glycerols by Chylomicrons and
Very Low Density Lipoproteins of Rat Intestinal Lymph
STEPHEN PAUL PLASKON, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Speech Adjustment of Second Grade Children to
Variations in Age of Listener
THOMAS KENNETH PLEDGIE, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Comparison of Program Characterists Found in Theoretical and Op-
erational Supplementary Education Programs for Gifted Students
MICHAEL POMERANTZ, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Adjunct Postquestions on Intentional and Incidental
Learning of Extended Prose Materials among Eighth and Ninth Grade Students: An Ex-
amination of the Deterioration of Learning over a Time Interval
RYSZARD JAN PRYPUTNIEWICZ, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Trans-
fer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Holographic Analysis of Body Deformations
ROBERT JOSEPH REIDY, JR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Selected Public Elementary Community
School Administrative Systems and Public Elementary Non-Community School Admini-
strative Systems Using the Likert Administrative Systems Model
HORST FUCHS RICHARDSON, in German
Doctoral Dissertation: Comedy in the Works of Curt Goetz
URSULA C. E. RITZENHOFF, in German
Doctoral Dissertation: Hermann Brochs Pasenow-Roman: Einsamkeit ohne Ausweg
JACQUES E. H. M. ROMMELAERE, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of the Educational Theories of Mohandas Gan-
dhi and Jiddu Krishnamurti
BARBARA STERNBERG ROSENTHAL, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Role of a Significant Other in the Behavioral Treatment of Over-
weight Women
JOHN JOSEPH ROSSI, in Genetics
Doctoral Dissertation: Indirect Suppression and Proline Excretion in Escherichia coli K12
PHILIP ELLIOT RUBIN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Semantic Influences on Phonetic Identification and Lexical Decision
ARSINE RUSTIGIAN, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Pattern Recognition: Significance of Color and Form
in Linear Pattern Recognition among Young Children
JOHN CAMACHO SALAS, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Effects of an In-School Career Orientation Program on the Voca-
tional Interests of Black Disadvantaged Adolescent Males
GIDEON SALES, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Fatigue Behavior of Short Graphite Fiber Reinforced Nylon 66 Com-
posites
ROBERT WILLIAM SAPORA, in English
Doctoral Dissertation: A Theory of Middle English Alliterative Meter with Critical Applica-
tions
KERIN ROMENICI SARASON, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: A Comparative History of the Development of Improvisation in the
Teaching of English in the United States and the United Kingdom, 1910-1975
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ROBERT SCHACHAT, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Acceptance of Health Recommendations as a Function of Communi-
cator-Audience Similarity and Induced Beliefs in Personal Control
ROBERT EDWARD SCHMIDT, in Zoology
Doctoral Dissertation: The Distribution and Habitat of Etheostoma fusiforme with Emphasis
on Southern New England
HOWARD V. SELINGER in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Credibility of Treatment Rationale, Therapist-Client Involvement, and
Target Behavior as Determinants of Outcome in Analogue Psychotherapy Research
SIRMSREE SEVATAMORN, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Status of Secondary Social Studies Curriculum and Instruction in
Thailand
JOAN R. SHAPIRO, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: A Comparison of Various Reward and Monitoring Procedures in the
Behavioral Treatment of Overweight Children
CHARLES ERNEST SHAW, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Organizational Climate and Job Satisfaction
at Selected Public and Catholic Secondary Schools in Connecticut
RAYMOND SHAW, JR., in Microbiology
Doctoral Dissertation: Role of Uterine Cyclic AMP in Endotoxin-Induced Termination of
Pregnancy
ABE K SHLIFERSTEIN, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Projection Sets and the Ambiguity Problems in the Reconstruction of
Pictures from Their Projections
GURUSWAMI SIDDHAN, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: Viscous Effects in One-Dimensional Consolidation
ERNEST S. SIRAKI, in Geophysics
Doctoral Dissertation: Amplitude Variations of Short-Period Teleseismic P Waves
JEFFREY MICHAEL SLUTSKY, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Instructional and Situational Cues on Systematic Desen-
sitization and a Placebo in the Treatment of Public Speaking Anxiety
JOHN JOSEPH SMrru, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Job Satisfaction of Connecticut Public Senior High School Principals
with Respect to School Location and School Size
LINDA HARRIS SMITH, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Learning Styles: Measurement and Educational Significance
HARVEY ROY SNITKIN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effects of Reed Type and Player on the Listener's Ability to Dis-
criminate Differences in Oboe Tone Quality
RICHARD BENNETT SOHN, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: The Theory of Vector Bosons: Quantum Electrodynamics and Spontan-
eous Symmetry Breaking
HSIANG KUEI SOONG, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Effect of Lateral Inflow on Steady Open Channel Flows
ROBERT ALBERT SPICUZZA, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Inelastic Energy Loss and Charge State Measurements of Inner-Shell
Excitation in Xenon Ion-Atom Collisions
STEVEN JOHN STACK, JR., in Sociology: Social Organization and Institutions
Doctoral Dissertation: Inequality in Industrial Society: Income Distribution in Capitalist and
Socialist Nations
MARYN G. STAPELBROEK, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: Electron-Spin-Resonance Investigation of the [Al] ° and [Ga]° Centers
in Single Crystals of Tetragonal GeO 2
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EZRA ERIC SABITI SURUMA, in Economics: Growth, Development, and Cycles
Doctoral Dissertation: An Evaluation of International Interaction as a Source of Change in
Economic Structure with Special Emphasis on Uganda
EILEEN BROWER SYPHER, in English
Doctoral Dissertation: Christopher Caudwell: The Genesis and Function of Literary Form
MARGARET MIKESELL TARR, in English
Doctoral Dissertation: The Female Protagonist in Jacobean Tragedy
SUSETTE M. TALARICO, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Patterns of Decision-Making in the Judicial Process: The Special Cases
of Probation and Parole
FRANK GILBERT TAYLOR, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of Shaker Education: The Life and Death of an Alterna-
tive Educational System, 1774-1950
MARK WILLIAM TEISMANN, in Human Development and Family Relations • Family Life
Doctoral Dissertation: Jealous Conflict: A Study of Verbal Interaction and Labeling of Jeal-
ousy among Dating Couples Involved in Jealousy Improvisations
JAY MAXWELL TICHENOR, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Effects of a Group Career Planning Program on
the Level of Self-Actualizing Attitudes and Values of Adults
WILLIAM EDWARD TOLHURST, in Philosophy
Doctoral Dissertation: On the Relevance of the Author's Intention to the Interpretation of
Literature
ROSALIE PARLATO TONELLO, in French
Doctoral Dissertation: Landscape of Poetics in the Illuminations of Rimbaud
EDMOND JOHN TRUE, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Judicial Politics in the American States: A Comparative Study of Re-
cruitment and Policy Making
THOMAS F. TYNE, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Remediation of Elementary School Children's Low Sociometric
Status
ENAMIDEM Uno UBOK-UDOM, in Economics: Mathematical
Doctoral Dissertation: Planned Economic Development and External Debt: Growth Optimi-
zation under the Foreign-Exchange Constraint
RICHARD H. VALENTINE III, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Bender-Gestalt Test Reproductions: Effects Associated with Relative
Reward Uncertainty upon Lower Socioeconomic Elementary Grade School Children
JOSEPH ANDREW CAMILLE VAUTOUR, in Education• Special
Doctoral Dissertation: A Study of Placement Decisions for Exceptional Children Determined
by Child Study Teams and Individuals
DAVID HENRY VILLERS, in History: United States
Doctoral Dissertation: Loyalism in Connecticut, 1763-1783
FREDERICK L. WALLACE, in Political Science. Political Processes and Behavior
Doctoral Dissertation: Legitimacy and the Youth Movement of the 1960's
SUSAN EILEEN WARD, in English
Doctoral Dissertation: Ideas into Fiction: Popular Rhetoric in the Fiction of Jack London
KENT EARL WILLIAMS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Organization and Temporal Factors in Recognition Memory Process-
ing
JAMES HAVELY WILLISTON, in French
Doctoral Dissertation: Le Coutumier d'Oleron et l'importance de ses temoignages linguistiques
GEORGE W. WISE, in Education: Foundations of Education
Doctoral Dissertation: The Relationship of Sex-Role Perception and Level of Self-Actualiza-
tion in Public School Teachers
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Air JoHN WOJTCUK, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Study into the Effects of Method of Teaching Reading—Synthetic
(Reading-Typing Program) and Analytic (Basic Reading Series)—upon Reversal Errors
Made by Children in Grades One through Four
DOUGLAS CHARLES WOOLLEY, JR., in Economics: Economic Systems and Planning
Doctoral Dissertation: The Role of the Agricultural Sector in the Development of the Romani-
an Economy since 1950
EDWARD HARRY YETERIAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Effects of Visual or Auditory Cortical Lesions on Specific Cross-
Modal Transfer in the Rat
Jour! H ZIEGLER, in English
Doctoral Dissertation: The Travel Literature of Frank O'Connor, Sean O'Faolain, and Robert
Gibbings
JoHN MICHAEL ZULICK, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Two Television-Presentation Methods in Teach-
ing a Unit to College Students in Conventional Size Groups and Independent Study-
Learning Situations
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PAUL M BRASTAUSKAS
EDWARD T. DIXON
SHERYL A. Grimm
KATHERINE A. JOHNSON
MICHAEL R. LEONE
KEVIN O' BRIEN
ROBERT D. PERRY
GARY W. PIRE
ROBERT F. RAVELO
ALAN E. THOMPSON
JoHN M. TROTT
RICHARD H. VoiGT
DAvID R. WIGHT
CARL S. WOLF
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
PAUL VINCENT GAMBINO, Infantry
GARY EDWARD MCGRATH, Ordnance
ROBERT RAYMOND NORWOOD, Adjutant General
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
PAUL BRIAN ALLABEN
TIMOTHY CARTER AYER
ANTONIO BONILLA, JR.
HENRY WILLIAM HELFRICH IV
MARK WILLIAM KENNEDY
HERBERT STANISLAUS KUSAKO
MATTHEW ALEXIUS MCCOY
ARMANDO FRANCISCO MORALES
WESLEY SHELMAN SPEARS
SECOND LIEUTENANTS, Am FORCE RESERVE
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THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
JOHN D. AUKSHUNAS
PATRICIA ANN HAMMY
RICHARD L. BENNErr
DONALD S. BRAYTON, JR.
DAVID BURKE, JR.
JOSEPH MICHAEL. CARDELLE
Da ANNE MACFARLANE CAREY
CAROL CARLISLE
RICHARD CERRATO
SHEILA M. CHADWICK
AMY H. COHEN
FAYE ETKIND COHEN
PAUL EDWARD COTE
KEVIN CROWLEY
GERALD L. DALPE
KENNETH EDWARDS
LouIsE C. EVANS
GERARD FEENEY
HENRY J FERRI
STEPHEN J. GERBER
ELEANORE L. GOwEN
RALPH DUPONT HARRIS
BRUCE A. HASSAN
WALTER E. HATTEN
VIRGINIA LEE OATES HENDERSON
PAUL JOHN KARAM
JUNE SALAMY KRISCH
ANTHONY LOLLI, JR.
DONALD LONSWAY
WILLIAM A. LOUGHLIN, JR.
JOSEPH J. MACK
MICHAEL MAGRONE
GAIL EPSTEIN MENGEL
JAMES G. MISENTI
NICKOLAS J. MORAN
ARTHUR STANLEY MYJAK
Roy ARTHUR NIERENDORF
RICHARD E. PACKMAN
RICHARD J PASKIEWICZ
CHARLES R. PIETERSE
THOMAS K. PLEDGEE
LEONARD D. PRYGODA
SAMUEL A. ROTH
JANE W. Rum
MICHAEL FARRINGTON SALVIN
MICHAEL H. SAVAGE
DIANNE M. SKAFF
JOHN JOSEPH SMITH
LEWIS STEIN
BRIAN D. SULLIVAN
KENNETH JOHN SULLIVAN
FRANK E. SWAN
EDWIN M. SZWED
LOIS R. TUTHERLY
JAMES H WEISS
JOSEPH E WHALEN
ELEANOR J. WILLEY
PAUL S. ZAJAC
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Louts L CROWDER, Professor of Music-
September 16, 1964 to October 1, 1976
ARTHUR W. DEwEY, Professor of Agricultural Economics-
October 16, 1946 to October 1, 1976
JOSEPHINE A. DOLAN, Professor of Nursing-
June 1, 1944 to October 1, 1976
ELLA A. DYE, Professor of Social Work and Assistant Dean-
September 1, 1951 to October 1, 1976
LYNN R GLAZIER, Associate Professor of Dairy Manufacturing-
September 16, 1951 to October 1, 1976
ROBERT 0. HARVEY, Professor of Business and Director of Research
CREUES August 1, 1963 to October 1, 1976
URBANE 0. HENNEN, Professor of Secondary Education-
September 16, 1949 to October 1, 1978
CECIL E. HINKEL, Professor of Dramatic Arts-
September 16, 1949 to October 1, 1976
GEORGE H. Harm, Professor of Clothing, Textiles, and Interior Design-
February 1, 1966 to October 1, 1976
MARGARET 0. HUNTER, Assistant Professor of Chemistry at the Waterbury Branch-
September 16, 1960 to October 1, 1976
DAVm IVRY, Professor of Insurance, Acting Director of Academic Planning-
September 16, 1947 to April 1, 1976
LOUISE B. JACEWICZ, Lecturer in Education, Key Teacher in Mathematics at the
E.O. Smith High School-
September 1, 1958 to October 1, 1976
LOUISE T. JOHNSON, Assistant Professor of Clothing, Textiles, and Interior Design-
February 1, 1947 to September 15, 1955, September 16, 1956 to September 15,
1960, September 16, 1962 to October 1, 1976
DAVID P. LINDORFF, Professor of Electrical Engineering-
September 1, 1951 to October 1, 1976
JoHN L. C. LOF, Director of the Computer Center and Professor of Electrical
Engineering-
September 1, 1952 to October 1, 1976
GUSTAV A. L. MEHLQUIST, Professor of Plant Breeding-
July 1, 1952 to October 1, 1976
LEONARD PETERS, Professor of English at the Waterbury Branch-
September 16, 1955 to October 1, 1976
CHESLEY J. POSEY, Professor of Civil Engineering-
September 1, 1962 to October 1, 1976
JoHN S RANKIN, JR., Professor of Biology-
October 1, 1943 to October 1, 1976
Sixty
PATRICIA S. ROBINSON, Associate Professor of Physical Education—
September 16, 1953 to March 15, 1956, September 16, 1958, to April 1, 1976
EDWARD J. RUBINS, Professor of Agronomy—
January 1, 1948 to October 1, 1976
JOHN Y. SQUIRES, Associate Professor of Physical Education—
September 15, 1937 to October 1, 1976
JACQUELYN VAN GAASBEEK, Associate Professor of Physical Education—
September 16, 1953 to October 1, 1976
ARTHUR L. WOOD, Professor of Sociology—
September 16, 1949 to October 1, 1976
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DEANS AND MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
Schools and College Deans and Marshals
College of Agriculture and Natural Resources .... Edwin J. Kersting, Dean — Ralph G. Somes, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture
	 John P. H. Brand, Director — John W. Riesen, Marshal
School of Allied Health Professions 	  Pauline Fitz, Dean — James Bauer, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean — Ann Huckenbeck, Marshal
School of Dental Medicine 	 Harald Lae, Dean — Philip T. Levine, Marshal
School of Education 	 Mark R. Shibles, Dean — Donald W. Protheroe, Marshal
School of Engineering 
	  Peter W. McFadden, Dean — G. Michael Howard, Marshal
School of Fine Arts 	 James R.Johnson, Dean — Edward J. P. O'Connor, Marshal
Graduate School 
	  Philip M. Rice, Dean — Herbert M. Kaufman, Marshal
School of Home Economics and Family Studies .... Robert Ryder, Dean — E. Duwayne Keller, Marshal
School of Insurance 	 William T Fisher, Assistant Dean — Harry M. Johnson, Marshal
School of Law 	 Phillip I. Blumberg, Dean — Peter A. Lane, Marshal
College of Liberal Arts and Sciences
	 Julius A. Elias, Dean — Alvin Dozeman, Marshal
School of Medicine 	  Robert U. Massey, Dean — Steven J. Bongard, Marshal
School of Nursing 	  Eleanor K. Gill, Dean — Marguerite B. White, Marshal
School of Pharmacy 	  Arthur E. Schwarting, Dean — Karl A. Nieforth, Marshal
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will carry the School or College
banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 
	
 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 
	
 Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates
	
 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 
	
 White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 
	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and the Assistant Marshal wear mar-
shals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their aides wear
blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the univer-
sities of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the
clergy when the laity adopted more modern dress. The early European universities were found-
ed by the church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns and caps
at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopt-
ing colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college honors and are
trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 
	 Pink
Business
	 Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 
	 Lilac Pharmacy
	
Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 	 Light Blue Physical Education 	 Sage Green
Engineering 	 Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture 
	 Brown Science 
	
Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Thomas A. Suits, a member of the Commencement Com-
mittee, was first used by the President of the University in 1962. It is used on all occasions of
academic ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds
the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was spe-
cifically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at Commencement in 1968. The office of Marshal can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Glenn W. Ferguson, was first used at the
time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which
each link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonne
circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with the tradi-
tional school or college colors.
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